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T4 YB T PAT A 1ALBUQUERQUE MORNING
THIRTIETH YEAR. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUESDAY, MARCH 3, IMS. By Mull,IlyIn tmtviinre,urrler, linoWWm Month)a Tmi, Hliigl
nr Me
tilwMonth.
rxprcihis sun was mortal, pulled himself
and orders to the police
who bewail lo arrive. Instructions were
given lo round up ail of the known
,n tru, tiCAPTII SIS MEXICAN BAITEN THOUSAND
necessary for either offic,
his ovv n opinion.The question of lurrd
and the relation of Hie ,li
interrupted ammunition
taken no then. Then the
Pfli ICE CHIEF t and on
dels vver
inmande
toin of the anarchists for several
months lo bold nieotimrs every Sun-
day. At 5 o'clock Sunday evoiiinK re-
ports Unit nu gaiherlUKS had been
held were received, and the chief
sent tlie man back to watch through
tlie evening. Hut at night the repot t
was still Hie same there had been i"
nieetiiiRs and this added much to th
captain's suspicion, which he com-
municated to Chief Shippy.
gave a
turret
pietur,
that c;
"Tin
graphic description of the open
wpli the direct hoists. which
,1 the langel s ill such muliPel
used M r. lale to remark
vv ouder to me is t hat anv manIS FLAWSF LOSES BUMSLASHED BY en me out of here a ii c."
Then Commander Sims declared
that Ihe shutters in the direct hoists
do not work proporlv ard that when
I I LOSE JOBSANARCHIST sacks of powder Ipowder lle,Uelltlvhandling room in lHe referred o IIIUeoi'gia and -- aidburning grains of
their way dew u to
Chairman Hale
had lie, oi , stable h,
terrupted or iwo stUsed on Hie ships h
urst, the grains of
g,i down to Hi..
,,. bold of the ship
' explosion op Ibe
that w cut v odd
powib-- had found
the handling room,
said he thought it
d that onlv the e
hoist would be
uill her, '.liter. Th,'
anarchists in the city. Alter workup;
all day, Lieutenant Alcocli, with two
detectives, arrested OPra Averbuch.
when site returned from a South Sid,1
dressmaking establishment, where site
was employed. Without loss of lime
site was taken to licnllcy's uiidcrtuk-iti-
rooms where lite budv of the
would-b- e assassin lay. in the chief's
automobile. They reached the placelust as a phrenopulisi was ooinploiiim
his luvestiK'allon and i, seripiion ofAvcrhai'h's head and hands.
Assassin's Sister Hysterical.
The yoiuiK woman approached the
liody witli two detectives supportlni;her. Siie look one look at the corpse
and became hysterical, "lib. mamma,
mamma. it is Harry." she sobbed,
throwing herself on her brother's
Mini and kissing Ids lips usain and
utpiin.
She remained thus for several mo- -
nts until pulled back bv the offi-
cers. She attempted lo dins to herbrnlhei's form and her screams of
protest con', he heard by pedesirians
on the street. The youne; woman w:u-the-
taken to the office of Assistant
Chief ,,f S. II. Schuttler.
.Miss Avorhuch. while being exam-ined by .Mr. Schuttler at times became
so hysterica that the police had to
WOl I u-- SSSSI Sl.MN
i i i:is iiri i;m i: srm tusi.v:ChicaKo. March 1. Chief of Police
(icoiKc M. Shippy. his son Harry and
Ills driver, James f'oley, were wounded
bv an anarchist who attempted to
the police officer in the had
of tlie hitter's residence shortly aftci
o'clock (his mnrnitiK. A desperate
struKKle. In which Mr. Shippy and his
daiiKhter (icoi'Ketta Joined, was de-
termined when th.' chief drew his own
revolver and killed his assailant. At-
tempts to identify the dead man luive
thus far resulted in failure.
The attack is believed to have been
the result of a widespread conspiracy
to harm officials who have been active
III SWEEPING POLICY OFRETRENCHMENT IN FORCE1AIIUA ROBBERSr AWAY WITH $2913,000GE
w il ncss took issue vv It II the
made by other officers, si
mira i , i pps and Admiral
that Ihe change lo the tw
datenients
h as Ad- -
l 'Olivers,',
hoists i'.
SHOOTING AT SANTIAGO
DISGRACEFUL EXHIBITION
Witness Before Senate Com-
mittee Admits Staiting Row
Over Construction and Ap-
pears Anxious to Extend It,
Bi;i hVw.ml Olteied For Daim:!
('looks Who Ait1 Believed
lliulo(l Tow, lids Ihe United
being Ihe oMmade
for
in
II,
Hon Dispenses With Train
Ticket Collectors; Wabash
Lets Out Shopmen; All St.
Louis Roads Involved,
speed
can be
o thai
dir. et boi.-- l
Chicago Official Slays Man
Who Invaded His Home Bent
on Murder; Son and Servant
Wounded in Melee,
In supprcssiim the nianll eslants oi
anarchy in tills community. Several
city officials are said to have been
threatened and a police spy. who
the corpse of the man who In
and Col
b, lief t
made si
there is
permit
aged bv
direct h
St, ites Boidei.mill
vol- -
lie thought al'.,broken hoi'l that
h r:rI.I Tiring as
American sh.es w
but that the dan::
valid! Shinnv's home as thai ot a per
usi.(Hr Morning Journal Huwiul l.rard Wire l.nrd Utrc.) (Ilv MorninganarchPtman wasson who regularly attendedU'eeting-s- asserted t hat the ilournul Nievlitl Ihh4 WirtMarch AeronliiiK tit u
a nf statements of MIhhoii- -
Washington, March i '"Ionian, lor St. Louis,
roe.ipitulatichosen by
tlie lot to do
Ity Mnrnltijr
t:i p.,-.- ,
II, in,,, Vino
was n, blied
-' Tin
Mexl, e
eh
ilialieu bj AdmiralX .,
,away wirn
hut Mayor I'resi- -William 11. Sims, naval aid,
.liMirnid Hu4'ld
'fox. i'. M
1.,. ol Chloi.a
So 1, 1: iv
tin ciiev Th,
t only the chief ot poll, ,1YOUTH SHOT TWICE
IN BREAST MAY DIE
cease their examination and allow Hie
police doctor to mvo her stimulants.
Aeenrtlino,- to Miss Averbticb. her
brother was a bookkeeper, havinglearned it at a university in her na-
tive lan,'.
II. The ramifications ofHusse us w i
111 111,11
sillve d
i li thing
of V.",:,.
batik Holes
is yreat.
'I'll,' ,'I'O-S- -,
Capps I'esuile
t ions ami pi
I, ringing out
iiniierv vv
allv. bv Seual
Tillman sjiok,
oris.
Impesaid to have extended to
with,
Italic
u, ido
vl, aithe plot an
other cities
li raib'iad officials, published here to-
day, about la.ouo employes In the op
crating, tu cbanical ami clerical de-
partments have heen (iiwiulssed re- -
md to be loosely connec.
in M.
taken
mi.
us
with Mr, UiiB witli (he killing oi ltcv. I'atlnrWhen the intervie, dot.oin mi 1,ml
.."l. 'I'll dil.eo Rolnrlrhs, who was snot oown ai
I iion,
e h, re
Ihe in-- I
r,,m
id.
r, lorroil to. l
Perkins, and
the record
dcln gut, uerv
ir.K terized th
lean sipi olroi
a l
on
Sebnttler was over. Miss Avorbu
was taken to the woman's annex b, d t.notPI nof tlie altar ol his ctuircn in i.ciivei.
i.l Harry Shippy Is tlie most severely
Identified
Fugitive
Massacre,
Would-b- e Assassin
as Russian Jew
From Kirschniff
dent lioosevell, by his own slate
Is responsible for the "Ion ,ner
elsms of battleship construction,
the outset of Ids testimony helot
senate committee on naval alfai
gave the senators to undo! tan,
bey were lo expect some sens:
Ibis was done In a preliminary
nient oullining what he bad
with naval criticisms, which In
began back of ISH5 and was
to official channels. "Much
service has dealt with there
inelll,
(I'll
A
I'e the
IS. Il,
thai
ions,
do
said
it lied
f my
criti- -
shma n -S m eh
the .Vine
oniiin; M cm, ,, a , ', 'in i a
Chiliirii'oa.
,V teb-g- a in from ili orbv
the Harrison street police station
where she w ill lie constantly under Hi,
eyes of two policemen especially de-
tailed for tliat loimose V h le , 1, .
hurt of those Injured in the airray.
Although the bullet from the assassin's
the
g u n -xl, dm Iont aest disgi
V that ,"revolver passed completely throimh hi lie P oil bvilteruoonthis
el. of
duel
been
hank
I'll li u, , b u , , w
Police, of .III,,!
tug that a 111in America Three Months, of tloh,Ihe C, ,1,1 reward bad
e, uuure of theII,hits
said I!
W Cl'o
cent ol'
or cent
the big
'I sh
sked Hint the I'nile,
iollered lor the
robbers, and a,
Sta li s in, m ,g ra t
II o,lv
'.rac.-d-
made h
"tinners
i,i. '"I he
condition
ev could
' p. r
in,
anv of
could u,
S pa n ia l
," ,ii,l
have
was H
guns
at all,'
on a u fori ies be re
a lookout lor suspi
and for bills ol lie
ing with the assistant chief oi police body. Just above the heart H was said
the young woman asserted her belief tonight that his chances for recovery
thai her brother had not deliberately were favorable.
planned lo kill Chief Shippy. This as'-- 1 His father was stabbed in the arm
scrtion had little weight witli the d Foley received a bullet in the
thoriiies, however, as they claim to wrist. Mrs. Shippy was kicked by thehave information that the would-b- e desperado, but her hurts are slight,
assassin held meetings with a number Following the attack squads of po-
of his friends in the former's ronmilice were sent Into the Italian fin,'
every Sunday. It was here, say the ; hrit o districts of the city. Places
poliee. that the young anarchist, In-- t known as headquarters of seci et so
iplesh-i- lo kee,,
characters111 W
oncss.
easil;
Cloltl ua i oils in issi
'flic immigration
have Instriiell
111 h oi t ICS
ills to their
vv
pel
Sims
the
had
here
,,ok- -
her ridels and to the officials
stations along lie line to keep
hi, k Coiinn.i n
t the .slimiest i,
He remarked Hi
iinvthiiig ol'
llamed by reading anarchistic lit a lie
w hat
tenrt- -
mid- -
cieties, suspected of anarchistic
elides, were raided and before
Al --'
concluded
com lllTt toe
said "bar,
wauled to
The inv,
tomorrow
he
B.t Mnrnlns; tlournnl Speclul Leased Wire.l
Chicago, March 2. The would-b- e
assassin of Chief of Police Shippy was
tonight Identified as Lazarus Avor-bucl- i,
a linssian student of prcsuiv lily
anarchistic teneVnei, s.
Chief Shlppv, attacked at his home
at Lincoln place, at !) o'clock today by
Averbuch. shot and killed the latter,
hut not tint i 1 his assuilam bad snot
and dangerously ivmniflfii his son.
ll.irry Shippy, slabbed Chief of Polio,
Shippy in tin arm and dangerously
wounded James Folcv, a
he police department, detailed as lusdriver. The younger Shit,iiy. who was
believed at first lo have been mortally
injured, was said at a late hour
to have a good chance of
eovcry. Tlie iueiuily of the you-v-lfntfoi ) invl.inMv l(i,,-.- v
sa y.
stiga
eisms." be said and continued:
"1 lieiaii when I was thirty-si-
veins ot jige, and now I am marly
fifty. I pin Ibis In because I am
called a young man. I am
elder than Admiral Capps. who has
referred lo me as 'a young man.' "
Continuing, lie said he would have
to go into unpleasant facts, such as
charging officers or inventors with
having made misleading si.itcinenls,
the secretion of official documents
ami the refusal of superior otiieials to
accept suggestions of value.
The plan of Command, r Sims 10
give the committee a sensation was
upset immediately by Senator Tillman,
who suggested that, the witness be in-
structed to confine his testimony to
alleged faulty construction, and to say
nothing at this lime of criticisms made
of persona! of incomplete oiganiiza- -
,p will he resumed
out fur the missing hills.
All unoi'tiel.il report received lore
I, might s.ivs thai Hie $ i' P .", ouo missing
Ho- Hanco Minero at Chihuahua
w is remov ed u i s t r ,, u s e from one
of the vaults some time Sun, lav.
was li, dv llainited.
ceiitlv to oftsct heavy revenue tossex
suffered by tin roads. It iw estimated
by iln- slate railroad commission that
probably N.tHMl of the present unem-
ployed force have been laid off dui'hiK
t he past fifteen days.The Chicago and Alton management
announced today that ItH loo issen-Kc- r
train collectors would ho dis-
pensed with.
Kinploy'1 retained by the "('ottoll
I'ell" load, it in announced, have heen
required to la' otf five days each
month without pav until further no-
tice.
Sweeping ret rench incuts ha v been
ordered by the doubt InteretdH operat-
ing liie St. Louis. Iron Mountain and
Sou t hern mid SI isHlMsotirl
roads
The operating officiate of the Frteeo
are in coui'ereneo today at HpriiiKfield,
Mo., o i educe o pero tiiiR expense
until the begin to move- next
la!!
The Missouri. Kansas and Texan
road has Just put Inlo effect many
economics, which, according tit one of
the olfieliK have cut down operat-
ing expenses JV.'i.noo month. The
Louisville and Nashville, Mobile ami
Ohio. Southern railway und nmny oth-
er roads opera i inn' to the Mouth of
here, hae made a 10 per cent cut hi
the wutfeN ,,( nil employe not tdellti-lie- d
wiih labor uniotiH. The Wubasii
has laid off a number nf men und
clost .1 down its repair .shopH.
hinh official ol one nf (ho prin-
cipal Missouri lines nahl that th load.s
terminal in R In SI LouIh havr econ-
omised to th,- total extent of $1,0M),-0'H- )
i mouth.
lure and listening to anarchistic
speeches, planned details of tlie crime
which was attempted this morning. A
guard of police, both in uniform and
in plain clot lies, has been placed aboutAverhuch's former boarding house.After Miss Averluich had been
taken away. Assistant Chief Schuttler
divulged sonic ol' the story lie had
gathered from tlie woman, althoughthis was fragmentary, owing to the
mental stress under which I he pris- -
night a score or more ol arrests had
been made. A coroner's Iniiuest over
the body of the anarchist was also
started, and States Attorney Healy an-
nounced that the March grand ,1ury
of Cook county, which was convened
today, will be given an opportunity to
investigate anarchistic organization!'
in an attempt to fasten responsibility
for the attack upon Us instigators.
It vu :,k,i renni-le- till,! MaVOl' IttlSSC
hawtu his curi, anil no slu'i
unit.ni-- t.i in mciviI with 'i
thai several susi
hiM-- iii roic, I hi Mi i
.1 h.ltlks ll.lV I' I'ei e
eds have
IIMllUii-
insliuc- -
inn '
In
,lll r,i
bills
out r
I'.woic Mil l: i:i poit i ii
mi. I, T IM.MO WIIMIUS
Washington. March The widows'
pension lull, which was passed by the
liouse, was reported favorably lo Ibe
.senate today by Senator M, Cumber,
chairman of the committee on pen-
sions. It increases to $ 1 per month
the pensions drawn by widows of sol-diers who served ill any Indian war,
the wtir with Mexico or the civil war.
The senate committee added a pro-
vision removing certain marriage ro- -
riaooteo. i.,,...,,i ,.. ,..,, ..,i,. lions or other matters, which are lo he
t
.Hk
unvuev
The
it
r.Mii be rohbc.i bank
nr new Ik In .Mexican
tlcimminat nns inKsiiiK
it n tiikcn, Il l.s renirtei
eltt
a shot through the b id. was !urii"dlate tonight. He was Lazarus Aver-bach- ,
twenty-thre- e years of age, a;liussian student, w ho for three w
has lived with two sisters; at 111- - home
of Mrs. Harry Pine, lft Washburn
avenue, In the western portion of lhej
city. He had heen ill America ouiy
Averhneh ldl(. anil Despondent. all street meetings, the allegation
Averhai'i, she said to'lUR made that such gatherings, whotn-Scnintle- r.
win-- ,'.e lost came to Chi-e- r of a political or religious nature,
cage, obtained employment through arc often made the occasion for viclouhis sister's efforts in tlie printing plant attacks upon tlie social order,
of Tony Kudovitz Co. Tile financial That the attempt to kill Chief
depression coming on, this firm dis-- 1 Shippy resulted In failure was due
TI d by litiv- -
a mbassa -
SlMles.
w Inch provision, it is esti-1,1,- 1
add about Jil.illlll to t he
ic Manco M Ine
r Knrlnue (,
nf .Mexico III
lail'i Teiia.as
of the M ex li
the
I nii.ef
.if th
'Mlhllt
the
oneMillpensioners. at a cost ol JJ.SSu.-eslitnale- d
annual
st Net lo
mated,
list of
,1011 a
contest
tnX.I 2
laken up later. The commander asked
that lie be permitted lo continue his
statement without interruption. ami
that the senators would no! e
him null! he had concluded his
statement In his own way. Ills rc-,-
st was ignored.
When confined to criticisms of con-
struction, Coniniander Sims protested
,',t the n'ooedure of the committee
"Upset him."
full would upset the cominlllee il
you went Inlo all these ihings at this
lime," Senator Tillman said.
his servtees. H,. sonant largely to the policeman's quickness inm,. luwuiu., ointi, ,us-
-
nensed vvithiria. whither he fled from KishittoiT , (vain tor year.
The
of the billwork, and as he met re as reported is $11,- -
ALU GUIS HE HAD
anticipating the purpose of his visitor's
presence. The man had twice called
at the house and asked for the chief
first yesterday, when he was told that
.Mr. Shippy vva at work, and again
early this npcnlng. when a :,erVRiit
THE DAY IN CONGRESS.
FUNERAL OF PAT GARRETT
TO BE HELD TOMORROW
informed him that the chie. could riot the ,h"Don I .'oti cure to kiiow If
ne seen Delete !i o clock. When Me askc NO ACCOMPLICE
TIu llmiM',
Washington, Marrh L'. A variety if
subjects wrrp rniislden-t- bv the huiise
m I i v A n ion ;is ijisst (I iiii-- 1
num n k the i inn In nil inn cumin it tec
rang the doorbell at the l".t parlinent
has resisted criticism
Sims.
"Xol from you," was Ihe r
iwiir
call.il. pi. I ol,nil, nl OrliiM'd IVnillnir Ai rlvnl of
lliollnr 1 n oil loiil"iiiii.
the chief himself answer, ,, i
"A I opened tlie door,"
Shippy later, icscrihing th
"Hie man raised his hat and
peonage ill
said Mr.
attack,
I allowed I" -
Florida.
(11,111
,io-- 1 Slaver ol F a ther
Tins incident iirnished an illustra-
tion of subseoucnt proceedings duringConiniander Sims' testimony. He got
away from the line of iliiiirv again
and again, and nioiiih'-r.- of the com-
inlllee called him back sharply.
oo Stoutly
tn investigate charsi'S
certain .sta les. J n the
imestiiin, Mr. Clark,
imunccd Assistant Alt
Kussell in enniicctinit
peatedly vvith failure, lie became .so
despondent that he threatened to com-
mit suicide. Hy optimistic argumenls.
she persuaded him to bear up like a
man and wait lor better times. Her
encouragement, she told the police,,
saved him from a suicide's grave, and
three weeks ago he obtained work as
an egg eandler in die commission
house of Kichongron ,vi Co. He was
not popular with his fellow workers,
however, lor their antagonism and
suspicion were aroused by the anarch-
istic sentiments which he expressed.He became more unpopular alter the
police had Interfered with Hie parade
of tlie unemployed. This clash between
the paraders tin, constituted authorityin thi' form of blue coats aroused him
to greater excesses in his denuncia-
tion of the laws and those who en-
force il.
Driven May by Incendiary Speeches.
Prior to the parade. Averbuch had
attended a meeting where inflamma-
tory speeches were made denouncingChief shippy. Among tlie .speakers at
the meeting was Mrs, Lucy Parson,
nev
w lib
him to step Into the hallway. liehanded me an envelope. I glanced at
it. and then the thought struck me
that the man was up to some wrong.
S,r,-l,i- IHinio-- to flu. 1l.iritlic tlournnl. 1
I. as rruees, N. M Marrh 2. There
were no further deveopuien!n today
coin', 'ra Inn Ho' shoollnc.' of Vol (!nr- -
two years ug-- to escape the p'TSecu-tio- n
of Jews in that city.
Through information received from
a sister of the dead man. the police
were able to trace his movements and
learn the views he held. It was learn-
ed thai Chief Khippy's interference
several weeks iijii with a parade of
unemployed men headed by "Dr." Ben
L. Rcllnian, through the streets of
Chicago, coupled wild the more re-
cent announcement that Kninia Gold-
man, tlie anarchist, would not be al-
lowed to sneak in public in this city,
led Averbuch to attempt to "remove"
Mie nollce head in liussian "terrorist"
fashion.
I'oiirih Alleinot on Life of Chief.
Averhuch's attempt upon the chief'slife today was the fourth effort he had
made to accomplish his purpose.Twice on Sunday he visit, d I he house,lint was unsuccessful in fin, linn Ids in-
tended victim at home. At 7 o'clock
this m, irninc; he made his third ap-
pearand , hut was informed by a ser-
vant that tlie chief could not 'be seen
until II o'clock. vV hen he returned at
!l o'clock Chief Shippy was on tlie
point of leaving for bis office. When
admitted at the front door. Averliu, hhanded (he chief an envelope bearing
Denies Any Connection With
Anarchist or Anti-Cl- ei ical
Society,
cert a n
referred
l lellcl a
lively
rl. alter
pntsi-culinii- in Klnriila .nu
s ue iMically to Attunn y
H.ni.iparte, The
armor belt
is too low.'
In Ill il,
"Th,
tle-lil-
slated
station
He looked like an anarchist. I grabbed!
his arms and called to my wile, who
w as in another room, wiien she ran
inlo the hallway I said: 'Mother, see!
on all of our bat
Commander Sno
charged lha! H,
Admirals I 'nm er '
isleading.
Olid go out of pol
,1,ner ;i bill
he Nerving 'if t licit sciil
bv Hear
Capos were IIIand inviclcd of I, lo 'fie no nui ,"II an admiral sli
without lull buukei a v in a run was defcaled.four handled j
few other private
rett. The lovvn has reHtinu'il its nor-
mal u ic and the exeilemeiit previi- -
l, ni Inn liately uflcr tin, Khootinghas dh-,- out. The preliminary hi'iir-iio- j
of Hia.ele will proliahly bo hell
loinot row
It. !'. i iarretl. a of tho (lend
man, Is exoecled to arrive hero Vi
morrow iituht from l.olilshiiui to a.-- i,
i, ,1 Hie funeral, which will j,mouldy
h,. held Wednesday.
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In nigh a bill imp,
cents tier hundred
iigre, '111, Ills to sell
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her
w ot one of the anarchisis hang-o- r
particioation in the Haymar-fiots- .
lOven lieilman objected loParsons' speech, hut a ppareut ly
utterances sank deep into tlie
fifty
ck ot
of li. II I.l II
Hepburn,
ing a tax ol
hares oa si,
adjoin lied.
of 111
Olid I"his u and address, but the latter
He said
the halt
these
of all the
bat Hi,
hi, fie,
w ould
shins.
.how th, lili,w,,l,
,f the pi'ev ious v isits toha v ing heardhis home, mindAve
of young Averhneh.
rbllell's hostility against Chiefiispeetcl thai somethingand seized him bv the f,get: "notwas wrong. "That's for us tostale." asid Chain
Senator Tillman
a rips. ii.ll Hale.
' came lo
M',- firsl llii
"The coninii
,." illtcrrilhlcd
nit ,i:i,i: i ohm i,i,v
n i:a:i W i lli Mi lium
101 I'aso, Texas, March 2. An ll
charKliiK Wnvne llrazcln wllh
Ihe murder of Pat tlarrctt was filed ut.
I.iih I'ruc'H this niornliiK ut 11:311
o'clock hy Kudlev I'. (Iiurelt, Hon of
Iho dend mail. The preliinlnary liear-I- n
of llruxclc Iuih heen continue! In-
definitely. U Is predicted Unit ho will
waive examination and apply ror ad-
mission to ball hv wrll of hah, us cor-
pus. The funeral of (iurrctt has been
postponed hy receipt nf toli'KiuaiH
from hl.s brothers In Aluhanm,
that the body he hclil until
lliclr arrival.
hi-
ll,
r
Idler lill
'I'll,; ellvclo
ci- to be only
i
.nin Ailmlssbn
, which was found
ruse to gain' enlr
rescue of he w it ties
ly thill"; lie had sab
er is trying toTillnun.' "that the
out his statement '
The Senate.
Washington, .Mann J. Senator
William Aide, Sinilh. of Michigan, to-
day spoke against Ihe railroad bondfeature of the A 1,1 rit li currency bill
peinl iug in the senat e.
.Most of the day was devoted to the
passage of bills on Ibe calendar
which are not of general lni,ortan, e,
an d at ilifo, li. m. Urn .seiuiti)
ill beoklo the house, contained only a 1)1 og books
it this man has a revolver.'
"She fell one of his back po, !;el -
and said (hat he had. 1 tried to hold
li in vvith one hand and draw mv re-
volver with tlie other, hill he jerked
away and fell against the door. I
caught him again, and while we woto
struggling my sop, who was upstairs,
started to my aid. He was only afew steps of the bottom of the stairs
when the man freed one hand, drew
his revolver and fired two .shots at
Harry. Then Foley, w in, had be, n
summoned by my daughter, stoppedinto the hallway and the man shot
him. The anarchist kicked my wile
lo one side, and by this lime I had
secured by own revolver and both
Foley and I opened liie. AI my first
sbol, which struck him in ibe heafl,
be fell. l!ut fired three more, ope in
his head and two in Ills body. Two of
Foley's shots also struck the ass.issiu."
Policemen from all sections of tlie
city were at once put to work on the
case. Ambulances and physicians were
summoned and Foley and Harry
The body of the anarchist was re-
moved to a morgue. A search of the
corpse failed to reveal anv marks by
which it might be identified. In a
pocket In the man's coat, the police
discovered small box of losengers,
the package being a label inscribed
"Cambridge C infect binary company.
Meadvllle, Penn." The losenges were
sent to a chemist for analysis, the po-
lice being of Ibe opinion Hiat th,y
might contain poison. It is thought
that It was tlie intention of tlie anar-
chist to commit suicide had he been
Shippy reached its culmination when
the chief was quoted as saving thai
i'itnina loldma n, who had announced
her intention of coming 1,, Chicago,
would not be allowed lo speak publicly
during her cisil.
"My brother was an enthusiastic
hoy," said Miss AveiTmch. "and the
wrongs of our people in Kussla af-
fected him deeply.
"Hut he knew that America was
different. That is why we came here.
Commander Sims said that the
a ineniher ,!' any Koelelv und lhal no
one vvas lonni'eled Willi him In Iln
klllliiK or h'aiher l.eo.
The dl.slriet iillorney, how ever,
Ih,- opinion Hint. Alia Ih not
speiiklnu llio truth, and nolleves lhat
ho Ih m mouther ol' houio iinurehlidie. or
Hoi'lely,
To roroxlall Ihe plea of Insanity at
Ihe Irliil, the dislrlet atlorney Iuih d
to have Alia lhoruf,'hly
hy alleiilsiH het'oro tho plea ran
he entered. With thin ohleel 111 view
he had lour cxperlH examine the pris-
oner yesierday mid tomorrow he will
have 'several moi'o visit him in the
eoiiiiiy Jail. Tln-- will report to Mr.
SihU'er. ami ho will usu heir I'Vldi'iii','
hi ihe trial.
I'ltlKST IIO IMtK lli:i
I I N I It M, Olt.VliON MI .N ( i;i
leaver, Mari'li 2. Numerous an-
onymous lellol'Sl Hinru',1 Willi II lal'Ke
variety ol' forelKn and evhlenll.v II,
us, liaill'-- have, heen collllUK lo ltcv
,,'livan sinee he adniinislered
sheet of paper. Tlie iplickness with,
which Hie chief acted upon his sus-
picion doubtless saved his life. Aver-
buch, llioiiRh slight in build, provedin his desperation almost a match for
Ho. chief, who Is much larger, and
Trench allow for extra and antici-
pated weights, and lhat the ( Icrtoa lis,
in designing ships, figure on a nor-
mal line vvith full hunkers. lie said
that when the American fleet arrived
al Kin if. Janeiro the water lines of
the Connecticut dies were fully a foot
and a half below noi mill.
Ho found himself unable to j! had heen in America three years iot AnoiiyinoiiH l,ellT.
Pan,), March '1, Further ilMYSTERY CLOAKSboil t it lion he. so Iover in lie neverand knew more :kept close watch lot 'tall-- i
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er, lhat several duy.s aff"DEATH OF WOMAN said, howe
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name she used.
A fellow employe in the , in in is- -
wion house, who said his nam, wasi
Miller, corroborated the statements as
to Averhuch's' liostilitv toward Hie po- -
'ice.
,',','l several
'Ion have not
e liKllt of thr,
la--
.iroimly.
anurch: ."
Body of Mrs, Noyos Killed in
Los Aimolos Remains Un-
claimed; SLiyor Meld Without
The
loliull, f,
while he was In Kl I'm so I hreu
IliH III','. IllilZele Is II liepllCVV III' W.
Cox. owner oi Ihe San Aunusilne lanih
in Hie mountains. It IruiiHplres
that Carl AiIuiiihoii, the man rldliiK
with tlarreli and who corrol o"' I"'!
Ilra.el, 's sloiv of the shoo, n .. i
Ipewell man lo whom Itra.ele n.l
ocKot iat Inn lo sublet the property over
which the fatal ouarrel arose.
Aflei Ihe Hi llllK. ill'Mzele slll'l.
"This Is hell, aln'l It'.'" wllh perfect
,'oolues', and IcaviiiK the body where
Ih, belief ,",'" '"7,
chief
arrested.
The police are firm in
that the attack upon theii
due to an anarchistic plot
lief that the man might
Admiral (
knew wh
app
IhelThe hid
Ihe chief!
asked he w It ne.-- s it lo-
th,- double bottoms of
full of witter vv hen tlu--
( 'o m m a mli'i Silos had
WALKER LOSES CASE
IN MEXICAN COURTthe Hllips wetarrived at II
"Averbuch. said Miller, "would
talk lo us on anarchy, saying that all
governments were wrong, and iliat the
only way for peop!,. to get. their rights
was for some one to act. After the
chief's statellienl that Kmma lloid- -
a personal grudge against
officers failedwere given up when th record, so Admiralol aov knownlo recognize the body Capps declined ,, to town and khv! hlmseltla
,l,ir,il lnii.nl Wire
les. !' M.ll.-l- ' Tile
rhiillolte .oVCS. who
killed al her home lo re
II, al
(Hv Murninic
l.os Auk
body of Mr
w,',h shol at
He
" tha
Il lo
ntliiue.
'obvious
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inan would not lie allowed lo talk, .llll'e l oi ns llnllll oiileollouIvMl'lKiillon l,tlpcrs llvc'l, ,,,', i,.,,i ,.,, ,i,,. ,,,,, mellted that II upThe lotolUl'sat a meeting of anarchists In a hall jury, r, imposed of R.Sailcrlce, ,'ay Sperry,
lliiKh Clnrcy, Vincent
Averbuch talked soniewhul less, lint
seemed to he broodiny."
Among tlie people interviewed by
Hie police toni'.'.hl was a wenian doc
witness had no dat.i
Ills crii'ctsms.
"I should like I,,
lee call Heal'
officers of his type
!' linker. A. T.
C S. I'edreoll.
.May and Instil--
uncla no'd a l
the Uiini- -
ii forward a
ihe remains
ie public ad- -
by VV I'. Mefornas. I- h-
the citv morgue and mil
iiii'h eastern relatives u
claim hefore Weitlierda.
will he inrtod nvn- to
of Ihe Peace and Cor.'an llieg,
wuh oianl-ei- l Hiul,1 oie-- .Manuel i.ope.,
M.iiih "
, dotal cot-i-
denied the
'. I'. i il '
of Ihe killing" to
bold his assailant and search him for
weapons at iln- same time. He there-
fore called to his wife, who was inliie next room, asking her to as, er-la-
whether the man had a weapon inh's pockets. .Mrs. shippy discovered a.
revolver in Averhuch's pocket, but be-fore sh,, eotihl remove il he struggledloose front the grasp ot the chief, and,drawing a long knife, stabbed the
chief in the arm. Thereupon the chief
grappled again with his assailant, whodrew a revolver. At that moment
Harry Shippy, nineteen years of age.
earno rushing down the stairway tohis father's aid. Averbuch fired two
shots, one of which struck YoungShippy,. who fell seriously wounded.Pcfore Averbuch could fire againlames Foley, the chief's driver, at-
tracted by the shooting, ran to Hiedoor and seized Averbuch. The assas-
sin struggled loose from the embrace
and fir,.,! a shot which pierced Foley'shand.
Assassin' Hod) Idled.
Thereupon both Foley and Shippy
emptied their revolvers uto Aver-huch's b,lv, u ho fell dead at theirr el.
"he bullet enu red the man's breast
near the heart, and another passed
through his head. The revolver drop-
ped from his fingers and lie died
without a groan. Throughout the
struggle the anarchist had not uttered
a word exceol to say in good English.
"It's all right." as the chief seizedhim. referring to Hie envelope whichhe bad offered the police official.
Wounded toy Hurl led to Hospital.
Seeing that his assailant was dead.Chief Shippy turned to his wounded
son. vvlio was being attended by his
mother and sister. Quickly noting tlie
extent of the boy's injuries, he orderedthai the lad be placed in tlie police
huggy. and supported in his mother's
arms, he was driven rapidly to a hos-pital a block distant.
Itoiiud-- I p of Anarchisis Ordered.
"I don't care so long as I saved you.
papa." said the boy as he was carried
"ut of the house. When the boy hadbeen taken avvay. Chief Shippy. whohad been almost overcome by his emo-
tions, fearing the wound received by
tor named Miriam Ya m polsk y. She is:
known throughout the 'ilietto audiItalian colony as the leader of Chi- -
cago anarchists. When asked if ibisj
,11''- - went lo the scene
:'' view the remains.
have Ihe coininit-inir-
(loodrlsll and
to hear me out."
Sims.
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II
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Wlllim
se, utile
Houtjlit
Jail li,
paper--
ii
Ni
as,
Ho
behind and pussum out over tn;nseli:,,l,'l l , ,11,
inlnislralor and burb-- by him on ha
day Tin- police have made snm II
progress in dot erto ninn the exact
cause of Ihe quarrel in which Mrs.
Noyos was shot. Th" itlloilieys for
M, Comas, who is held without bail
have made liie assertion lhat Ml"'.
.N'ojes herself, armed with a revolver
A second bullet IihiI enteredion lefl i-- il'.l.ll,
n da
were true, however, she refused to
answer. She likewise refused to state
whether she knew Averbuch. Dr.
Yanipolsky, who is a graduate of the
medical school of the I'tiiversity of
Illinois, and is Iwenly-si- x years of
age. is said to lie at the head of the
d In
,s ,1c
iirriv
da
had
e of Hie
xlradllli n
,n the north side ol the city about
ten days ago. The police spy con-firmed this view of tlie officers. Harry
Shippy, who is IS years of age. is a
student at Culver Military Academy,
Culver. ml. lie was at, home because
of Illness and hastened to his lather's
aid when he heard the struggle In the
hall.
"The man had drawn a great knife
and had lunged at my husband," soM
.Mrs.
.Shippy Ibis afternoon. The blade
struck him in the shoulder." Th"
knofe was drawn back ready for an-
other blow when Harry struck theinan.'s hand and knocked thfl Weapon
Ui the floor
"The man kicked me to one side and
he shots clinic, Harry falling, and 1
shw blood on his chest. He exclaim-
ed, 'Papa, I'm shot,' but he saved hisfather's life.
"1 saw the man on the porch," said
Ucolgetta Shipp.V- - "When I heard
mamma scream I called to Foley and
of "L'o alibi r. lire I al Mel oinas belore W:and .Mexico.
iKualcl In
ir, n this
r was re--
Jailor lo
l he inin--
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null:
land, to he , llsloily ol
II ev lew of i lie ease
of lorel'.'ii all.iits
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club.
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Kdelstadl Progressive Heading
whose headquarters are
street. When the police ;ai,i
place this evening no arresls
made, but 4,immi pamphlets
he shot her. and lhat the poll,',
possession of tlie weapon lled.ias Ihe vessel Iron, which sh,
sulphuric acid inlo his la, e,
HlillK w elll.v lour of he
her cart ridKi'S w as loiiiid in the
a w .i
Isle
Cil.v
life 111
h well
I'lUII)',
A box
e Hllb- -
l .Mrs.
CUI7ENSHIP PAPERS
DENIED JAPS IN CANADA
i: CUSS
bet w eeThe police
tefil-- lo ,1
led of a revolv-- duel
the left breast, about ihe seventh no.
had passed out between the wliotil-de- r
blades.
The hodv- was Iv Iiik on its back, the
arms outspread. The shotKiin. loaded
with No. X shot, was Ivhm three feet
awav and ttn- trousers ol the dead
man. It is said, were unbuttoned.
Increases sice ol' lloincieHl tfnll'.v.
WlishlnKton. .MhicIi 2. 'Ihe MeliatO
today passed a bill llthol'1.lnB the
, nlrv under the homestead l;iw of
220 acres of land instead of Kin us at
present, when the land Is ariil and,
Incumpitlhic of IrrlKiition.
Telephone Itui ocil.
Albert Lea, Minn., Aliireh 2. Fir
today dc.slropcd l.emhes Oryrfoods
more, the Northweslern Telephone
uud other property. Loss
$!n, 01) 0.
number of pictures of Kmma (loldman
were confiscated. The Kdelstadl grout,
is named after one Ahraui Kdelstadt,
who several years ago was a well
known anafell ist
Chief of Detectives O'Urletl Is of the
Noyos and Al, Comas.
otvil I'Amiaoll-- l Near
l.os AllKePs. Match
Ileillll.
.'. Miijorhen run Inlo the hall. I saw the
C II. Collins, bellCMil to It.'
Ill the ciisicrii Krlion of New
Mexico, rercsciillnn; himself as
nn aont of Ibe MornliiK .lourn-al- .
Iuih no connection vvllb Oils
liiipcr. mill all pnrtieH me here-
by nrnel UKiiinsi piiylUK Win
any money or leiulliiir liiin nn.T
rii'dit on account of lliu Morii-ln- g
Journal,
ell known
an cvanj,','!- -Own,' c inn, oi,tbrouuhoiil the countryknife and saw Harry rush in. P'oley
cMm In as Ihe shootlmr becan. and ,1 bemori liaxe Inis, sol lel ed a , erebr
Vim, Oliver. II. I'.. Alan II 2. Wh"b-sa- le
I, I ' is to Ho- niittirallzallon ol
'api se, W hid! II iS expected W ill II"
!, ,,,,, ,, the eligibility ,.r tin- brown
cilizetisbio and lie i' h t s ,,lno il lo
,i K Ibe llrilish Columbia sal-
mon uluumls. have been tiled hy I'.. A.
Tueiis II believed Ihe provincial
Koveriuni nl Is hehind Ho- inov cment.
it whs so soon that I don't know 11
tn.-- how II all hannened. II
opinion that the young anarchist,
Averbuch, fully Intended to kill the
chief of police on Sunday. lb- be-
lieves that the anarchisis throughout
the citv were anticipating news thai
the crime had been committed, for
they held no meetings on that day.
This, Captain o'lirleii declares to be
very singular, as 11 had been tlie cus- -
"Harry Ik not afraid, of unvthlmr.
his home here yesierday and today Is
reported as heiiiK near death. He nhis career in WusliiiiKlou twenty-fiv- e
years aico, and was an associutc of
the iale iJwight - Moody.
am) he certulnly saved father's life.
(Continue, I on I'ae Col I.)
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SLICED PEACHES
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Anil nrr Md' ;i ran.
2 CANS GREEN CHILI
LAS CRUCES OR
CALIFORNIA
25c
T r h Ii mi i' iik al I
;m.iIs llimir iiniPino i-- r i ii
' V(.
CAKES
A NEW VARIETY EVERY
DAY
iid lv ;iir u'mmI it citu In.
ur itcinhlMiiN H' ilnM'i
I IMC .
Mn irxim; hi m;Kr ;i mhI
r;ikc iiiul
BUY THE BEST
'llllll is till- llllll Ml- llllll, "
HOT ROLLS AT
5 O'CLOCK
The Jaffa Grocery Co.
(.noil Things i:m.
M.-ii- Oi ili rv I "11. il Sinn.' l;ij as
The Bank of Commerce of ASbisquerqu'EXPECTS 10 NAVIGATE
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iliii" iiii-- ,i II. in. "ii liiiiiilri'il
minim nnl pnmplili iii nl mim lilsi h
.l.lllll,. lll'l" ll.l-ll III III" iiiinii.juhh-l- u.m i.ii Ni' ln'i iv ininii", In
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"u lii-- i i y iii hip- I'.ith .Ii
in. in " nr. ii tip. 'Iliitl'i illniiii
Tli" IIIh .ii u ii i i ilil. il nl I'ri sl in
U illiiim .Mi Kinl' V Wiim -- ll'it ill Hllllnl'i
At tliai Hip. niiiiiy v.'Ihiih'h uit"
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'M HUM. lllll'I.S I'Olt IH
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"in "ii.i i y iik if!
MM'I ( l l ll ( ('OMI'l ll I s
M II I) IIV HI I I l
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Inrly M'iirs nf .iw". ii "uiililfi' .it
.'..'..'I Wi-n- l Tw I'M III I. iii iiii.-i.'- .l
In tin- .M.ixiM-l- i.ti'1'i l pull. ". Ii" li.nl
iilil:ilii". uhiii liny iliuiHilH mi.--i n
Ihl'illull II"' "f I'l'.'M-'-- il
plnni" ulif- - Tli" nl Hi"
I'll-- , I" illM Hit pliuil" win n Ir- -'
llll,- IllTM III" Willi l.ll" .A"!'
iiii'ii Mum.' "ii" H"i inn r v. n- -
ni 'k iiii;.
Hnil- - Mik". 'Pi "III nl lunli:
In ill ,. iiii," tin m . .ml Inn .1 .'
lllllll'.H V.lll" Mii
111". ivi-- W "I " lllllill'.l I" III" III
n li.-- lli'l linili innl Ins ilii nt'i Will-l.iii- i
."Uiii-r- w"i" t.ikfii lulu l.
Tli.' iinll",. I":u m il mil ii.'IkIiIi.iI'- -. '
Ip-- rln Iiii, Iiii Lli in Imp llll
lii'i'li ni ii "mini "K.il Iiii; I'll"
IIIH "I IV uy ii ininii ni iiu-ii- .
Wllfll Hfllllllll n.l- -
ii- ku.-- s niiv - in i" ni. .i
I '1 lilu.u IIIIKllI ..ts-- li
I llll COI.IIX S llllMI s
lll l M N IS lt IIIM
sui innl ii iii, m ... .m.i :: i;niiii.i
;. iiiim. 11, Hi.- ,1 llll ll ll 1st llllll
,.v ,,, ,,,r,. h Ik li'.iin HI, I. .nils uiul
,., iiv.-t- I111 lust tl i.l llii' III-
T I'lti-iul- s In I ..'H.slt..rs (..vi-r- I'mjiiT Accminiiiiltilliiii mid Snllt'lui Nrw5 (riininls. ii,ii.-il-, SI. "ill, (Kin, 1111. offit mnl I iii i'(iii-i- : Siilituniii I.iinn, !t nl ; . S. Mrii'l.lrr, li e I'rr.-iili-- ni mnl nslili-i-- V. .1. .lulinsun, .
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Jurpose.
(y Murnlnii JiMirniil Huei-lii- I.tiiiMil Wlrff I
I ,i.llll. ill. ll ' Th" ;nll.-.i-
nl lu- ImilS" nl' iliilii'.
liu ni" null ilinit fr n I.l'"." ni",'--Ill-- ,-
nl' .1 isn in. Ill, 1'"". '. ".I :.l
MMilllll I'l'lllll III" II lllllll ill III" Iinll-- "
llll- - I. I'li'l liuuil lllllll III.
Iiii- inn "in nun Pi l.il." "'
put nf hi ii' ." 1, I.. At A- -
iilil Ii. i liiiiu "Mm ul' :. in .ii"i
miii- - 111,. uk'-Mii.'iii lm Hi" lpu.rn
m, nl. Wliil,- In- Mlnp,llni"'l wilii I'"
il.'-i- i" lm n .ilinl i..n In ll"
t;r,,'. Hi ..I ii, i ;i til" li"i" .' "
in ,,l lu'i ".nliiii In 1". In "'I hi ll"
Ii),. in l n mi-Il- Innl ninl.
ill., pi, M nil "iilii-l.-ni- ". s. us l.i
H . ni iv mi I,! li ;ri n ti'i nit ii
ii.isilimi M i Ii in. lint. lii "'I. .-
..1 nun--- ' -- ii.n iiniiv, iili'l I!
l nt liiiliiiu wi- - in ll" -- il '
,
,! ,; ,,,1,
In s.i mi ri "i nil ,".'
;;. li. l Th" l!u IlllU'lll III il
'"' IW .IHI I" IlllliiU Ill" pi'"-- ".
' ,.,illil;l-.- ill llll' liuilll'l 'll
s u Al luili 1111 In 11 iliii''.
1. H. illlilll! Ill" llll Mil llil'--
i!y ul t r ' ,lr. .r:il''ii
1,1 liu yvi in, lit iliii nut vu 'i
with iiiiiiclii'iisi"li it Illlilll txininsiil
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11. h .iiiilii:.- i.l' tlinl
lln- nr.iuint; n 'lullii iuii ul ulilrli
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i.i.) Im (il. III ,1 lU .lll III . ..!'-Iii'liui.- -- hii liiltl'liil'.; It.-- w Ilu-u-
mi i .1 ,n s, ,1 ml In- iiuii -1
w I'll Hull III.- n.iv.'i'liiui'lil hail Ilu
ni i.ui ..1' Innl. lui'- - lillsl
vi hi. li x 1st 111. n
.al.l'.
"I lit'll.'M'." ilu- lull
"I liu r
lllll l lull li.-- ,. 's r;i mui'- ill
Ilu- iMirl.l liuli li...l ni Hiis
liu- 11. ui ..I il... 11 llriisihi In inn iiini
uiiiu- .I'ui ivh.n II ilu- ii.i-i.- .
.stall, Innl. II. i. il t ll.l Mil
ilu, iii;I in lu. I' III ituilllii
linn In ! "
'M'-.- -
si NEW STOCK
x
. A T
NORTHWEST PASSAGE
niiliiin Aniun-i'- ii In Sli ll l.il lit
Sl'ip i iv.-il- ,,!' IMIiii- s.'..- -.
"
Sl fMk,.t I'mli ,i',.i J, 'll pi 11 ill;,
,,,i,, A u Ill" l'i-- I. I' ,.f
Hi" nui'lhwi'Ml X U I"
spi-in- tin- ii.-- livi- t:i is In ill ill iiii'.
iiuin tin- r.i.ini tin- Alliilitli-liuuil-
llllllllliil till' ll.'l 111 t
111 t 'TV if lllllll.'. lu- Mint:
"I will luivi' ii In. iik liill.- v
vi lili ll tu ni.ilti' Ilu i xn l
In lui vi- iiiusl ..I 111 v "I'l ''' wllliTin. i ..I' tin' tun III I'"'''
iv. .uiil liu ul' ly liu inipui tiilifi-ui-
list- In tin- M.iiltl. urn K"iiiK I"
uil i t Ii .111 urn-ill- ui In' 141
llllf Will1' ll.tllll "I lI'lllllIK
s I'll II III ' III'- MJM ll"1'
iii.iv.'iiii'lil.s nl' ilu' it''- tll ill liarli. t, il.
si-- Huiiiiiliiii; innl slinly iii'
iiiKH-u- iiHHiHi.'ii-- . iniili iiuii 'ii--
.ll ll'l nl til.- if u IH IuIm- lis nl ' !' t ll.;
ll.illll liuli- 111 -l it II. uf
l.'ri.in my ulisui 'n t iiuis think
will Ink.- iili'iiu t"f I" drift
inn Hi.- I'; Hi,' Ii A i l.i in ii
Allouqueique Lumber Co
COMPANIES FACE
.iiu ii 111. .ui Chli-- nl I'. .ilu. Slii.i,-- i.fiiu.'iii iiih iiiii.ui-- i .ir inisiiit hm ii'"
I1. First St. and Marquette Ave.
TAItl.i: UK IIOTI
l.nrKii, Wi-l- l l.iitlili-t- Knttni rtiiii il , 1
I. ill, .N innl.,.
iir.nl. rn.f
lliin.-- :lai.
tiupin-- r Ilili-
l:i K.ni .'1 hi- (lie ll.-x- l
f
4.
T
' y i illlin-- Hltv" K in",
Ii slilli llUMlt Klv.-l- li ii in" .inn
fl.i. w lu'll In-- ri'tilllH-lit'-i- "11 n l "i"rt
Hindi- in hi in liy inn- - "I' Iiii "iiliin.ll-iiiit- i
i nf mi ln'1'1
f'illniliK tin hhmimmIiiiiiIiiii
nf tin- KIiik iillil friiwii I'rlln-i- nl' I'm---
US.
"Ni-vi- In tli" liNI'ii j nr I 'lili'iiK","
mil' Hip ihiIIi i. nl Unit linn
"llH'l Hlllll-.-llt- llllll titlllT I'lll'lllll'M nf
liiw utid orilrr Ih tnui-,- ilnni uiih
III. in llii-- nl" nl tin- .f"Ki-n- litii". Tli"
,i,liii' mi wiili lilnif nil uf Un it'
i liiui'lv Vim i t kii" nli'--
tli, .il'" K"lnu ' l'i'-n- nut "
II" .1". Ill ". Inlllglll llllll .ir ll"'ll
Biiiin litcin In i'lil",iii nlll In- pi
Kltli Kiiiili r lK"i limn rvi--
"Ah I'HIK JIM Kill llli f nf
In- rll. "llll'l, lli'M-- IIKiiill
Mill III lllliillll-- Jl.ll.lil" nl illlilll III- -'' "
'I'll" ii.isiilliinl SIiIiiv'm lniiii"
mid liiiinl"il tin- nl 1, la ii l.il.'i'. 'I'ln--
liii-- f iiiii-n- i il It mnl kiiii li'.l m n inl,
mid ii" In. did bii IiIh Mini llni-r-
tin- mum. Tin- nnmiliin iln--
m mid liiinn "I Hi"
miii, win) li'll nl Hi" Hi"' li"l 'lii' l
HhlllPV Kt'H llllll'll Willi Ilii IlKMllllllll,
Hnil y. Ill" 1'iiiu liitinii III ri i t ill
hy Ihi- hIiiiIii, iintlii'il lulu tli I,, inn1
tr M il IliM
Ah fill. till llll- I'iiiiiii llii' nil- -
lli rlllil lil'iiUi' IHMl.V I111111 'llll'l' M '
p mnl fii't'tl lilri- nt tin- inn. liitinii.
1. 1, III "Ih.Im ii iik itli-i-l- An, 1111 llll
iiffli'liil iriii ti with him .mil liu-
lltllUVlllMt llll-l- l lltuill.l'll Ills li'u.'l
Hlitl ilr.-v- ii lilill'i Shl,n
111 lll"i tin- . llliull Mini t'.l
lie.. i Iii IiIh liuuil
Hi. I'.'lfiis.-.- l his lini.l ul' Ilu- iniili-
ninl ili'i-- his imiiiiIhk
llltrt- shut llltti Int.- lu.ily ul his u, -
Kvi-l'- llll'l. t lu.tU t ilt-- mnl Ilu
i mi rr hHI l. II l.i Hi.- Ili'.u
Mil' I' Shlniiy K.iiil " h.u ilu- in hi
Itiilult-i- Ilu- lu in.- llin
lluiillllil ttttilrk nit- llial 1!i.-!- u.is
flnini'l liln wv.inn. .11.1 .... Iilii- lits
limits. ii
..i.i ri'il lu ni.' In In ii n
HltlllVlllKt inl I 1MIS Ulll.lllUM l..l.l--
III M'P W llHl hf "llM .lu. I ill nliiii il
hint mnl tnllt'l tu iu wil.-- u lm wis
III lll. K In-- In It''.'
If Ilu. iiuin .i n rtvulit-i- .Shu n -
ilii'tl llllll hi' .11.1. uiul In n II I".
luilil hint ullli uln- Ii.i Mil itlnl.- nl
I" ilinw nil n i.'tv. " 'ilh
i. .Illsl lli -,- . " ui uul. n il Ilu
lutim ii.i Ilu- In, in In.. lit- itu.ii uiul
lillnK at tin- lii.l "
Tin- III. in H it 1. ui ul In- m i n liu
nltllikt-.- l ' . Shlin.l' u.is lal.ll-I- i
Ml lnl. i' iii t In- iliii lt m .. .
It tills ll.--. .1 llll ll thnt till' 111. Ill V.l
h r ut a hi. mi' "I a iia it h --
ivlili lt has hri ii hiililllln itu-i'-
lllltf 111 Ilu- i i ht-- t ii il l i. uii Ihi i -
Slil.- A I. ll.l ..I lit- IH'lli ' w lm at
tl'lllls 111"' llll'.'t IlljiS ('I M.Ull. I.l. lit I',
ill.. r,-- n ii y..,l ilu- li.uly ami
l. il Ii,- I.l. ul il i, ii i.ui II.- tin
imlli Unit tin- iiiihi lui.l Ii. n suit t.'.l
liy lm lu kill i 'hi. SIiIi.n ami Ma ur
llii.t.
Tin- - n in h mi lu- i hii-- l - ht'lit-v- il
In Iiiim- hi ilu- nr. in
lullvlty ut ilu- riii.iiK.i ,.ilir.-- I. ilh.
lln- ,issni.,-iii,iil..- n ul' iitlii-- l.t.. nl
ll.tllll. in iiu-.- l i, ilt h I. .Iluu hn; Ihf
li'UKtilv llii-- l" i;.in mi i ll. .it I., ii.
l.i il run-.l- u v luil. In il III
I'hli'UKii mnl s t i liu it ii s.i. i.ii'
f ItiHuins hml lini ii lm uii-- . h. n- uiul
lli.lt us iiu-i- lui.l rt'i.ntil
lift' ii tmitiiK l.'ll.ls 'Ilu-- .' .hit il iiu-i- is
MI'I'l. tillt ll lilt' II, ill. Hi ul .1 II I'.i -
lull Ii iii! it i. -- .. i .. .1 ii Hi n il. .! th.it
ii .iiisi-- mi. .n ..ii mil iii Hit-i- ii. ml.
l.r.ili.ilily I. nl I"', .n- i- I. hiiii .ii
ilnti'li'iiuiini.:.-- .
V .1 u ilu- J...H. niiinh ,1
.Inn. h- i- tin ..iiKhuiii ihi. ai,.., mnl ii
il.'tml ul ..i .lm. n ami iilmii ili.lh.s,
tllt'll 11' si, II ,1 in '
REPUBLICANS01
(11 1! )().Mi:sl'K" lTMsll IS ,U'ST
Till-- . IIIIMi M SAIIM II S Ol lljj
MEET TODAY
CHARGE OF CONSPIRACY
Ininii I'niilli- mnl MHfil (nni'i-iii- lu-
ili. till In I rth i :il .liu i in
Suit I .ll .
Salt l.iiKi-- M.iii li Tin- iim- -t
inn i ul' lit' Invml iK.il urn
mini,. ,j Hi, .i.uiin liniii "I nn al.'K'''l I'.H'i-Ini- i.
,ii. ui t.i '.iuii'.. ilf uiiirlii't lim "I'
i i.ii was Ilia ilulii nn lit hv a I't'ilt'i al
m'liliil Iui i i.l' lln- I'liimi I'arill'- t 'fill
,.,,ini,ii,y, tin- ni.. n 'at' il it' la il w n y
,
.ii in v. Hi,' I in u. ui t I. in.' t;n n
' ' '1M
I'iu- linv l.iiilul tli il Ilu- ii. nn-!
f,l:..,.i ,., ,,.ivi-- i'lill
a Salt l.ahi- IT''- -
,- Sli.iin hml mail. ;i
x In Hi.- iuii-.'-
'I t'tiliil. Ihal nl' 11 in. In n- -
rllHK I" li "K i" vmlutimi nl' th.
is 11,111 ni Hit- il, .mill .'i' nii-- i " 'I'
ll...!
.in, ilu- ih'l. in 1. - In hi I" ilu I.
INFLUX ROM INDIA
THREATENS CANADA
M.i h 1. nt ma inn is it
Hie Tnki il n ll.l. luilil 11,11 ri
linli, i iiii, .in s hill In hilis iiiiili1"
OXFORD HOTELil ills ha.AiMu'ss ()f !';,;',l,u"i'l,,l
id who wiii:"':,;;'.,':;--
4.
J
4. Finest Dining Room and Buffet in the City
RATF.S REASONABLE
114-11- 6 N. 2d. M. V. Myers t Sons, I rops.
XT
J
....4.4.4...4..t.44 4.4.4'. -
p yflu I s. II' Mil' WANT TO lil
i v to nvii: ii.wi: Mil i: i,i n- -lii;' In i I. l - 'llll'. IMI'IKI M
nil iM'l.l, ll.u IV ll l'"'il"i '"' '"i
tili,,- I'm- I'lililirillinn.t
I,, ,,n-i:- , ,,r il,,. Iin.-- iiu, Cmi. .1
Slatis ,.,,,,1 ,iil'l'ii.'. I'.'. X
,'.,,M S, I :ni,
N.i'n is lu n ' y i,i,i-i- lliat' Hm l"l
nl' his inl nl i.ui lm I'mat
...1 n sli ,iml ut hi-- la lm iiiuh'
- i i.m in mi.i r i.r iim :u i uf Mm ii
I'. I S!U (''I Slais. s.li. as i"ii' im.
Ly Ilu- am uf K. :l. x:;i J T
Slats., I.n i. anil that sanl nr. mi" Willi
,"'"1 I'm-,- ,1. Al. lama, 'l
nl I.".- - lai'ia-- , N M Ul Ma
IT. imis. viz I. .h
st'l'ti-'lll- uiul 'I'.
Ii; ilu I'ulli
(I" I'l al . mil iluum-- .ii.i
pn-.- -i Sinn ul' hi lra,t fiii- twi-nl-
li ars pi ml It;;- 111.' sn t' i'l
Ilu- linui.ili .: Kslanisliii!,) (Ui'i'it.
f . X, M t liaili'i'iim i in.n.i. ..''
I iN.sl J.i'ASsM) l'ACilJ l U
JUST RECEIVED
T 11 I'J
Albuquerque, New Mexico 1
17 UliHT (Jdl.ll.
i.iirti-itu- s S..rii.'i, Musi.-- , Hlille Vuu
r
iti krimi. n 1.1 n
liitiii.T fl In a
.siiiippr In 1:31)
IV.ipIti nf Ilie l ily.
4 - 4 - 4t -S 4- ti - 4'ti.
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I in s.
--nm. unit. nil
. i'..".,T.'.7..".H
iiii.i Hill nil
IST.THS.I,:)
Uii ml a.;. mis an' mm u n n;
iii ui In I, Him. hiiiiiiKi-ill.-
J.i ni ii luivliiK II rill till l.yjuiiinw nl' llmiil.u Suiiillii
.1 , i - i iiliinlai-l-
.uii. m. ll is si .1 in- 111,, small ImlililiL- tun
BALDRSDGE'S YARD IS THE PLACE
l'nr I.iwnlKT, WiIiil'Iih nnd I,nili, Lilian Mock i.f wiiulimn, Iinir,
Iiilnt-- ', Oils, liiiislics, ( Kuililin Pnpcr on I laail.
J. C. ll.M.DKMXii:, 105 Smilli (irst SI reel, AlltuiiorquC, N. M.
lll.ll .1 !''.! l.irUt' llll ill nl lilll. ITU
li.ini Ilulii an- takiim passim., fining
Ilium K.'-n- !,, 'iiiiriiiinr. A lirsl ll
nl llms,' is sanl In hi- --mill
hy llm M uai, Ir,
DEATH OF I ICi R ISSUE OOC)OOCXXXXXXXXXXXXX)OCXX3QOOCK300000ao o
Ii THE MONTEZUMAIIM SFATTI r Fl Fr.TinNiivn.ii... x. .m.: a..!.-- ... .in,.,i, GROCERY CO.
(Oi l ! IH AMI TIIIIII)
im ,.l N. ,M --X
siaiiiiii, i.r i'. niiia, x. m o
Any whu tlusins ;.. O
auaiiisl th,. a lu i it n n ail nrjr;)lui Kiuiws uf any su'.i: a ii ui Q
lltuli-- r 11::- l.iivs ami r. u la imis nf Hm Q
COMPLETE LINE OF GROCERIES & LIQUORS 8
')i It n k 1. Sin- mi i.l
-- or ilu- itiuii ii.ul lu I..- mi
mi. in liist II' lit' ll It .1 I.. Kill mil h.i.lv.
S.ini.-I....- lulls Hiuii.'h.iilv nl- lilt
lu - hlin, mnl lu- w.irlil. Hi. .'-
iiiiis mnl ilu- tii-- sua iii ',iiuir-i-tilst- .'
Tin- iIImiuiii In.-- -- n. III.' ilf. ul iiuin
is nnlinitwn nn.l t ullii'l.-- t r.ill hlin
mi iinm i h I, in. w in. him; iilmiii
liu n n ir, hut I w mi hi Kim ,i u l a Iiii
'Hie man was nul nn n nil lull'
sunn- laliiitli, HI s.ui wilh il ll-- l
vail- l.tiltliii' anahi-- l Slui,.'
.Ma ui la ilu- a nl fil lu ,i i m lh
a ."-- ra tu ul' ,1 s l uildina ii as n
Isi'f.ilv In SnniiKl tuiiliihl. hut mi!
'allui ui luili In ,' v, a im la ii
unit. i' In. h In- u. m lil Tli.
" ii i, .1 u ,i in,, in,-,- mi; hm lli--
a- - i.i ,li t in ..l mil l.imi
hi A . I.II llll M I. (Mill'il l l l ; M-- i s i hi i m
' Ml .Mar. Ii .'. Tli,. nl ,. ,1
-iii In. ill, ui ..I I'ull.-.- 1'hii Shii. m
111''- ilal. s hm K In II,.- II. Mill
If ..1 llll hi- ... liuuil ..I I lii.l' ,,l I'..
In.- ' l.i I' lull. ,, Ihi- - 111. I, uii;
II I"': - l.'lul nl 'llli Mllli.
ll w.
.' llHK.-- .Inn In s f
I'.il I.'. ' ill, 'lil.'l I. llllli l liiil :n-
mini; ul aii.ii-- lusis n-- iimi-.ihl- r tha
I III Al .1 Iwl .I'lill. M i hi .a,, i, i, ,i,i,Hi. i. 'inli. , nili.-- I, ,l. mi!
ni ii mil nl l uiul
S'll.f linn
..h,..,
lit-- ' t .1 with .1.11 ui m :i ill
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FINANCIAL FLURRY
DOESN'T WORRY
TONS The Future Railroad Metropolis of New Mexico Located on the Belen Cut-Of- f of the Atchison, Topeka & Santa Fe Railway
MORE BASE BALL TOGS
ORDERED THAN EVER
BELEN IS THIRTY-ON- E MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE. NEW MEXICO. ON MAIN LINE OF SANTA FE SYSTEM LEADING EAST AND WEST FROM CHICAGO KANSAS
CITY, AND GALVESTON TO SAN FRANCISCO, EL PASO AND OLD MEXICO.
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1.000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STS.
unit trerN dikI n l.rinitlfnl t.il.e, Hnu-- ( liutvlifM, nmti lal ( !uh, Mert aui lie Stoic ()f all i la I'Hi-n- t tlf r Mlllff.u U lurry : Hip ? ihiU'l HHi-ll- , wiltl all mHelm, New Mtilci, He In (lie vnlle.v of Hip l(i i ramie. It h.i u flite pl.iit withi!ern hirivcnirtitH; rrstrntninH, n Brick urtl, two l umber YmfN, I'lc
Enough Hogs tFile Thiough
Chicago Stock Yards in ;
Day to Make Sing'e
Seventy-fiv- e Miles Loiur
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL. FLOUR, WHEAT. WINE. BEANS AND HAY !N CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED EXPRESS MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN. EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
Tin. Sunt.-- ! linllway (nnuianv liui the lurRe.t lermuml jar.N on lt .y.tt-- fium nun l.i Cilllfi" "i.. ..I.icli ..hi. ail IMrvry latlnu Hon.... n r. ,...,.,,.,! .o, ,!,.,, I, i.cnl i., cvan-- (.Mm; ri.mi.1 lirni. for rlghtem l ill; lni,U la mr.miino- -iklli' 4, MINI turn. The lot ollt'reil f.ir hull-- iitl.idn the ili'l.ot grimmlM "lut Hur.i'y enliilK ht.tim'; Kritilrii, hlikuiiIkH l.iiii ,iul uliaile Ire.-N- i(c.
1IIK IKK IS 1)1 LOTS Alii: I.OW; Tl lills ON I HI) CV.II ; II I.AN I: ON NO I'll AND MOH 11. I IIOM UN I. Ill TWO VI.AIJH AT S l'l:u I KVT IMIIIIM' I IK I III I T, Milt N I V III I IIS (.IV fc
WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INFORMATION TO
I'ri'si.leiit..kiiin in m i:. THE BELEN TOWN AND IMPROVEMENT CO. Ill lt.i:i:. sn rctiiry.
ummmmmmsmttms
(Sp trial rorrfupQiiilpqi Mornliu: Jniirniil
CIllCMS". SJJ. llswrlKiil h it's
been fanned out ty ihe ftmim'fiil I'nlr-- r
in fnei., the national sport has
come t" but st rone,'T limn ver.
ronllllK to llif jobbers ,.r
thins. Tin' total nf orders for ina-k- s
anil mils. I'ur liais an, ilii'Khuis of me
H alrnd. :l : siuiiei
wal'l, like a mir ll oer the
honiiTiin f"iice. la i oiiii.'iaion w h
this riillllliel'eiu nsncct of Ihe innn:i;
season's tip' hi.; leiaile s
arc flyins thick ami nisi,
tl'om tin- e,r:iiiilsiund a: eieu- -
W. L. TRIMBLE & COMPANY P. M ATTEUCCI
rmvr class- -
i v's pi'ovoil to ho J I. nun. lino ro:it.r,
than it ItH'cnri'', Inn a s,. i u nia.loi
i' with tli.. Marshall Fio'il ostato lor
haok taxos itnoniil lir.oinlit in a iiooi.
o a root million. Cnloss an nto x-
im'cumI suit its tit H.nc.
o tho amount olalninl from Ilia rsiato
ill.' i v. Ions '. ina nod j in" t
scope," bio--- , ,,,e,'' "k Hindi ,, me" a
ntlo'T' devices h,te sprliloi into
popularity ana ilisri polo arcordim;
t ho ma rue;, r of i hoir mox int; piot n?'
soiiir of uhiili hao hi'on Nlillli;a'
snpj.n'Sst'ii lirr.l.lso Iho (a'll'olls ul t
CONSTABLES CHASE
FRENCHMEN
Shoemaker Mini Itepalrrr
Green Front. 105 N. First St.
LIVERY, FEED AND SALE STABLES
FIRST-CLAS- S TURNOUTS AT REASONABLE RATESiliiiiel climaxo. tiii'liol tin at. as aro lar;;.'l' i h rc M h.'in'.' $ . 7 ilO.tlllll. Of this ainollllt I hetil
thoHtm n inaor u,nl.-i- i.iri.m"- - i:hi.i ritv irols noarlv JOOO.nmJ, tho staleStt'inJaiilt's
now oiiiiiMi't
Vrasiarl'l .M;ill,i) pittnils a1
Tinhlio t rcl.'ix. si'anrc in know i: Telephone 3the '' 'tiV' 'Hams, lint ihorr- so,, a o.ill ' ...T.rly Jiin.nan atai tho eonnty $ .; .i North Second Street; A- - d. SVIORELLI' :oio.
Ml llt'll T TAII till
agiKflwwkjatiWt!
,i .., ' su. cti.nMi
sanir inliiailcrs of the uorMs r,l;,lo- - union, inoio a, no- - ....
pioll t'tlh WMI throw to Paplain ;is ill all lite l,ii; rilios. who w s.,,1
i ha !! on fisrt aasf as h" ihno. to'.airvoy tla-i- sii.l.M .niniiu ... Hi.
him 'as, .car. For tho Vlii! in n, la,l h'ao's anil Hoar loir 0111
t i'.i in tho sittaihK of Nick AUr.irk ha- no lit aa,l si;h for ih .III).--. ai
1,0,11 hailoil as ,, o:in, in", proof that nichts. ol lmns.--
tho W'hito So 'la), is rhanip',1, par- -
una of tho snnail of ainalry w lii.-- J mSOl S ilo Cliiiitl I'M 11,111
"V, i look ami oaoturo.l John W ilkos'
Itooth, who shot Ahrahain Lincoln. ji,. R,Uillii Gil! Iii0!."!l tl'
all hut Da.) Ill'tillail his last wish tli't '
i .. ,.,i..i.. a, ii i.i. i i,,t.. o i,:(i ;,, w.,, ., i,
mill HepiilrcilIrit'MNOtl r I KMT NTKKBT
'""v " ; '.- ontiwui iiij in ivi h'iii ii Forced Sale oftills WORMING JOURNAL WANTStii'iilarly as tho nnii-- i lias a Th" johhrrs of Chionan r,.s in oihor an, his funoral was hoM In (liana,in i a iii-- clans, 'I'll.- irran internal blic citicaro ..histlnn.; . h,-i- - wo, k. Amlrow Wonilcll onlisi"il as i:
' am of prof, - a, ,i,a f,, v lo opi iho nron't a nxion o roopor in the Sixicntli New Vol')
play.r.s from 1ST I i.. mi 7 n,o. has
.,ut tho trailc of IIHis ami all the cualry anil s, rvcl tliroir-- tho civil
"! iiiailf ili a' follows: ..i.iii, Whil.. koonly watching tlic offoct ,,fiwar. lo was lalcr sta iotioil in Wasn- - h, Mnrnlni; .l.airnnl siirrfil I .mki.i winv Wlicii In ni'f'il of "n ii- for urnrriilliinisi'wiirh." just lit niii' "until" lit
Uikiuii Itii'iintili Ihr cliis.sil'i..(l riilniiiiH
ill' tin Morning .liiiirillil you'll i'l tilt
Kill. Try It!
M i, hiinii'iicr, Kino;, inioni'i, .iinui, :,ts, ,.,M.(.n, nionov (oiicli ami tin- ami shari'il In tho pny.o nioneyliasc; Harms, -- con, I has, a -'l ,., laws that ilisnlac,! for Ho.nh's capttiro. his portion:liliril haso; I, llamas, vloat a,,!, K.-l- -
,,),..i.r,i l.r.-l:iMi' ..v. nsl.i " 1.S0.
in l "it v, ml M a Ii
at tli,- cr,a ,a the
ar ill the antoliiolnlo Navajo Blanketshicy, I, ft fiojil; II, iffy, ccn;- ,- M.1,1. ami T,,. ,,, . ,, is ,. , ,.,).
a,r"r;v,:r' : relative !" Y"'i;,,,,. ..,, , ,,, ti.ulo tin oiighuin the ucst li.i hoy mis nun inn" lot i ov.nl ALWAYS BRING RESULTS
' No ( '.a tli-- hlil., lo lias ,i;man.' alorions in ll lealllMel's toila ,1 a la h nienlcall.w The pew lailroail rates sprc:i,t
tin intlu for hnviiiLC over a Ion;; pol-
io, l ilt make the trill p,,ssilie fit tile
convenience ,,' t!,,. merchants, ami
without the lieannrole (l iilcii lira t i, 01
"I n lis n '. it vuii can, li,,es ii
single tile M- - ell fi e mile- - Ion
exclaimed the stnek vnr k' si:,p (j,
Ir.'iii'?' L I'll h i, a v to c,,n, .'.
kcd lo MlhilniH oini- - Ii l"'vs i.snci aKalli'l urn remlini, n
..... . 'ami a constable stall,, ,,,n In- rail- -
'"- - (""-'- "' ;.. . h, . boa He- ,. lore
it colli,! et etllMilo if,. ia;e
a iiiro, by lie ec,r,'of' the rccoril ,'lav's rceeims ,,! icrt-H11"- 1 vaii.kition
I Wedding Cakes
Fancy Cakes
aslaimtoii. March J ae m.nn- -
l i. aii ( ar Dm - I III Miles,A I',1li a 11,ii la'kets ,,f ether years. One , fhost imlicalions is the fact thatlections are oMtvuti'ly k I. This
ers. HX.SIir. of lllelll. ami uel'i.m ioe,,- -
heronl at hi.s lask. "I ma:' ac
porcine ol ,icessi,ai pas nm a ai.,
lies Aloine.s. hi.. .March Tin'
A III, 11,11 II ca r in be w V ,1 k lo
'at is a lit onioliile i.,,e ill e d at
IlKileii, Ia at li li. in ainl will Ma.
t here all niwlit The car covered ll
miles l,,d,i
p .aiov.s . Il.il lie lu'opie generally tl,le Ss,
v .i.l.l '"' I'oon aflectt'd by the linancial tron- - ,,
M r lb' s.a el!, to be I'llil,-,-
s fur e :is, 111 U IS- -
iklahoma w ill loc I,,.
lie seiriie committee ,,n jndl- -
as decided loda , lo V.m,
,1 P,
r
WE ARE COMPELLED TO DISPOSE OF ABOUT
500 NAVAJO RUGS. Wejiavcjaid outas many
as possible on the floor of our oid store. J 09
.Illll to come
and see them, as it is an interesting and unusual
display ' If you want one we won't argue about
.Hi5.v a3J'lG V positivel y must be sold by March
1st, regardless of selling price or cost. Store
poml. how lollS' 'lo ,e si t
Wollill lake, sn riposilli; l,
ill line, hiaol ami tail as ,,f
tliry w oitbin't '.' Aiitain. liov.
IKll'k iliil that ore (l:i s li'.ei
miRs make? Think of it. ncaiav
Ions of pis! Miole into sausage
w nuiil ho a I' irill" of w ci nei rs
,
"er-- e LI. v he.' are a hie li, purchase cl,,i h
mucii ins ainl other siipnlios jnt as ma
p .. ,,, iiu-l- y as last year, and what is bet-- I
na, tor, jiav for them promptly. Thus .
s ihit aides die country merchant to
s ibnillils i iiiiii tiinio to the wholesaler and
BRADLEY DECLARES TOR
H00SIER CANDIDATE
,! id, lit (u w it h rii w the main,
na ion
I'u'ler was a marshal under lie-
eria ful'ln ,,l i,a-- in a
v. hen ha mod e, till' t or h, Ma
MAILORDERS FILLED
SAME DAY AS
RECEIVED
Oar Famous
BUTTERNUT
BREAD
alone tiie line HieVervoln
h, 11. 'lit. liklahom.i lip, ellal-'u-- of iiuinmai1
and miseundiici niade. T.i roin- - New Ki'iiliickv Minit'I'K" hill I'd' a.llllllee ill . ckI Il,., I, ,1 the ,.,, a 'i Ic'l lulu I i 1' I e 1. - Ihiu.l..,l'','- SI hauls. I'l,
e lllcll' ion- li
oilmen, ,i oe
.,,'- 111. 1M mis sum ..,- - ,le, ided noun Mi,.
H'; I'"' Hio alaries uf teacher- - railo-- ihan iiiak,-
XVonlil encircle i federal bniidiia;
Cllicaso sixteen liuiidreil lin,,-- '.
uiinld he weir.ies emiio'li to ('.a--
from one end of Illinois to he olpe
If box oars were loaded to llu iiiia ,,
pacity with that amount of pii; la,
,onld he lo bii;' l rii a oa '. ' M,e
of these hos uei'e br,air!ii ,, i'h
cay, liv western railroads. This ic
or, eclipsed tile lies! previous one I,
4. SI 4. Ml o! t he animals ,,..:, le
ai Cliicaio. hr-- I we, k Uoal.l h.ve :,
(piired a train twenty miles lent;. ,,n
iopen from 9 to 12 a. m. and from 2 to 5 p. m. Is without n rival In (hp anuth- -.10 upi-- i mieialellts 01 ,'leinenlar." fur !!,,. , th' Inseheulsi. fur new Imildiiifts and sites This a- ninm-i- a d ma.$.l.i!l..1;l4'l wan a,proi,-iiite- run! A hern,, Ii v. for Hi,- westernJ.,.!.i,4.l Was .set aside tO complete J We'e III' ., f cleeliullS of llle
ankfurt K Mai cli "
elect t ' f R;,V.'
m sla ellient a ii ii, allii ica; Ii
1. r lie- ii u '.'
fail banks u ,r I. an
,1 ,1 O;
UNI a
"I
ir a
l'ie-1- J w,s, liousB- -
keepers win. liav.) HI. il It willnew nmiuintts now eiMii; np. The
"'''I '"'-ii'- added to tl,,, teachers' Ui'iiiililirans Splil in ii'iiiies-e.'- .f'l;ll'y foil an ileui ,,t J; ',;,ililii lupiiis. Teiim, .March '. Tl The Bennett Curio G iompany". "''" 1,1 siiiartes, th.' a t ust district reiui Id na euiiveuiiuion uf the shortai;,. !' eunipeti.,,1 ;h !,-- i loda.- split iniu wldt,, laaek ,e
''' " '"ll has been a ,,1 t.. lions, each ,h.,siua ,1... K. il.--- Th
'''''o hiideet to,- tl,.. bo,!- includes whites u S ! c l lr Till 111,laciaii Hen, , ,tu. mm , .,,, t t i, l"l- 109 North First Street FlieFrcncliBakery
o An iiihri'tisi iiii nt In tin ( las- -
sll'iril ('.iliintlis ol' tin- Mdiiijn
.loillnal will pinliithlv i, n
ili(isi ai'inil rooms within the
iii'vi tvrnt lour hours.
all nf them netted in easa
J r,,(lilll,fllnl in III,, sh pel's All
Mw.--t.ie-k markets, St. I'.I III. S'mtV
Imaha. St. Jos, Ph ai:.l Kiillo,
have had plenty of hot;--- ami
iinnith ol March promises i,, emu
the sii'.'oneiiis, woaliin't
miess, it liiero weres-- inany
siiie, the 1,,,-k ,n:-- Is fi
I iciii n, v. a le b int; a ui d alter
load roll in from south, west
norl h. The railroad;' share of in
"to oi ol lor tea, h- -
a. in,-- household in-t- s.:n nun i..,- Tl ft'KK A COC.I1 I7i ONE DAV
IUIhuiiIm .M M.l.l
.list (Vniriil. riioiio .''.IT.I Look for Our Signlia liy..i, :i ,.) ,..,. 'i'l,,-- . - ,1, Take LAXATIVK llllnMCi Oiilnln Tl.lli i!(si:''hd.cels iin, ,,, w,,i-i-i- I M uu h !.st i .'fiuifl rii'. iif v if if fulls tu rui'd. K' VV (i iVKs HlKnaluie is on em-- ltx. arc mmsmMjmmmmmmmsmmmmmmawmaaaKk imbmhhm Mart
days ile'm;,' snow-- - itle v;in,,ii KCN1.MIST IPT'f'W Till MSHM,wf KWVMmtTtm(IMIMISI
'Pi- - " ('biea,,u and n h w rii. &m
L'll.I'lL'; Chicago, ,Milw;iuk,-- and St. 'I'M
I'aul. !t0,2!l: f'hii-aeo- It.wk Island Wfi jfnK. I'lECONOMi See Our TanWindow.THEa nd I'acific. 5,(i CJii. nnn. I'uriamton mill (.tlinc,.-- !'. ."I.".'!; Illinois (',-1-Hal, !l,21ll, anil the Chiiafm (ll-'-Western. C.7IN. Tlii- - weeks nrri See Our BlueWindow.
Suits, Parasols, Veils
Hose. Belts. Gloves
Etc.
8Suits. Parasols
Hose, Belts, Gloves
Etc.
ALBUQUERQUE '5 EXCLUSIVE mV HOODS HOUSE.
viiy ;ooi)s, jiir,i.ixi:i!v ai womkn's iu;.Mv-ro- - ivit akmmnth icxn i siv ixt,piiom3 oni)i:i!s i ii.i i;) i'iiMi'n,Y. mail okdi.ks i ii,i.i;i) i'it(.Mi'H,Y.
:
atnouuteil m two thousand car
The worklnos of municipal sup, r.p
ion, adojited in t'liicano boih In tie
matter of .street ears ..ml telephones
instead of municipal ow ner.-hi- hud
placlical exposition in the annual re-
port of tlio ChieaKo hone com-
pany in reference lo the franchise
rantoil to thai company. "Tin
eiiv amy lie luoled Upon as a a .1 I, 'a
liif.', partner jointly interest,-,- in tin
elfare of the company in al! "f m
relations." J'reshleiil Wllee'cr said P
LNEETSPRISEM any out uressicaiiy 1
m
m
0
Ills .stockll'dders. Ik added: Whether Navy, Copenhagen, Natier Ciel, Alice, Admiral or any other shade, blue is in the smiles ofFashion for Spring. Brown is good, Tan is good, Reseda green is good, Mouse gray is good, Rose is
good, but Blue is "gooder."
&- -'
iv
:'-l- l I1IIISM.W I' VII s(i,, M I il.lil I I. Vs
See Ml I' Willilo.. Hispl.l..
Illis Will he tlie Wei l, lo Select Your
MOW M'I'AIIII.
Illsif 11 low pillThe new Tail.
., far lew
li, V, .. h He
' "I -- II inc. ii ecu,
received a w elcn
iv a m i, idle,
a cry a coui-itia- l,
li il' aths'
1'onnec SUk.
from SI.IMI lo
pb I, I'll,- of all
ee ii nie U-
ntune; f,r,-,- a;
SI,-,-
.
Ill) ea, ll
5
I
i
i
Al llle Keel
and I'ual-- t
i' i pa t ions
nole.s.
wlul,
ll, 'sinned to
value i;i
.. rials . e in plu. ii d p., a
si,,,., oh; of Ian:',-
d in const ui in;; a lim- ol u n 'n I, '
We cull ape,-,.- , ,il,. t., ' I, Itlll (.11 Sll.l, I, IM A
In all Ihe la blue,
n ltd
er liileii.siiiie AiKaii, ,. sIiohIii" of
M'l!li MII.I.IM .
Sl'eonil 'lour.
ion- buyer has l.een Ir. the Millin.-r- markets r,,,- K. weeks and'' foi-w- rded
.cry ii t crest iik advance ,,is, sbowinu slylesmost favored for In,- sprini.. season. J'he a racl e collectionlias lo liirse proportions ,j represcn.s lia ndsume
'.f' aliens fur buili iiliil dre.-- s w.ar. ii i, Irum i'i nil lo r,Tlie new shapes culuriliKs and nialeri.ils are cinpleicl. rcpreseiit- -e,l, 'mv arrivals of tin- popular Spanish Turbinsand Merry WidowSiilors,
Now llosii ry mill I'Milerneur lor Women.
With ev-r- y new si.:,.-,,- ,, mi,- Mtueks an- iiH'tt.-- and beti.r than ai.vthai liav" preceded, and till.--, splendid ca lierlui; lor sprillK liadint;
eclipses nil lo'-ii- r showings in boil, superh iiinliiv and broad variety.All women are in.ited to inspect. We ,ii,,lo .six (mod numbers:The ll u and eon-ee- l Hill also black, ill fine l.l'le Thread
llusary. with silk em In uidered ankles, in all nce-- l
and edol-lll;.'.- Pair r
Xc.v f,l,-- l hlai k I. isle Thread Hosiery, with silk enliroi,.,-e,- ankles,In newesi juilteins and colorings. i'air ',Ur
Value mr fast black tin,, combed Mac Collon llo'.-i- iy.
wilh all bl.i.-- or split (ecru foot, nothing In li.-- for ..oar. Per
li:li'--
.'e, :i hairs Mr $1.11(1
Women's While Swiss Uibbe.-- .ise Thread Vcsis. made bird nei k,
I, CO or short sleeves. Price, each :;.--.
Worn, ais White I'mlu-- II. I 'ants, Kreieb band, lace liinimi'd:
ui"". pair :i.--,.
WomeiiV While I. isle Thread I'niu,, S i, ., made lew neck, slceve-h-- s,
with liftl'l or lee irimnied umlo-eii,- knee. I'er suit
Hid Id,
aid.,1,i:V TMl.tll.'l.ll si I'S al
Sec our Window llisnla
(ltii'stiuns urisiiiK as to th.' a ppl a a ,,n
of tlie ordinance arc submitte lo in,
cii' iifficui Is. rrho ordinance pru le i
for a separate set of bonks !',, tiiei
city ami for the inspection and dir,
h;,' llir- city of the nurupany 's ac-- j
cnuntiiiR and eonsii'iiction. Iiurita;
the last year "r,S47 ielcdiiines were!
aihii'd to the Cliiciigo system, britiuina
'be total 'r, the systetn up toThe ('(iiiamnv's .surnlus was Inerea-ei- l
hy $ I. (Kin, (in:!, a sum Hint iluriiie t, n
vears had been charged ufl" in excess
"f depreciation. hiint'Jny: the
ill.es, in. nt in Chicaipi's telradlo,:''
can tin to $ J I..H' t, I :', .villi otiiet
and casii thai made a toiii
f $28,413,437. Against this Invoxt- -
men! ,i,e company has no,
liollds, and stock- amotinlipy to bir'
I tl.fios.r.tMi ntiHc a iinhiue fact these
'lays in financing.
Hero in Chlcauo the flriiltliy ap- -
l"'oaell f 'penile KiiriliKllliii-- ha',
n proclaimed by the ,ii- -, ,,f
a robin or robins. At this i! ab- ll., ,.
have hi en ihr,c d isrovri ics. nlilet'efore suinn-bai- I'csid ills a:-,- ir- -
K'liiiK whether (here were three loldn-- i
"C just ono t hricf- discovered. ina
discovery was in a park in i':e heart
of the eilv and Ihe lliseo.-erel'- heilltf
cltv red. was not oirpiin whether ih- - '
drd lie saw was a rohin or a l,u:a--
i ii cr hiid. It was n moineiu of
suspense. Ho railed in another
man, hy name Haven, and pointed
"iluh. nathin' hut a rohin." cm- -
ment, ,1 I'.a.en. w ho ou;;iit to know Hi '
names nt" hird'and.
That settled it; il was a harbinger
of snrinff, hi,rbinsin. The weather
ao v Is expecti l to cnanee to true win- -
;iy ehl'l. for as vet ChlenRn has hail
onlv twenty-fou- r hours of real winter- -
'ess. The curious ,:re wumlerins how'
''!- "iirth..ard the robins now are
f'noking in numbers exceeding one perf'oek.
ii im:i: nii r sri i vi.
,r sun:
and lndi.il I .i I'lllit Jlii .d'. luiy, d
W n Cnl. Hindered '
ndl;, r, duel ., Ion, a
Women- I', una lb
il in I,, .s '..Ml and V.l'
sal. --' lor 2.V
lllbl o;,ei d k ri'll.efs:
lei 2r0
,1- lln
ill sir
na r.
d ied 1,1 our all
,ro fully ,se,-e-
a all criliiail ,li
-Chifiui
ollie cuf-- a ..,
ii ' a lid som fi
H. ill'; tu li
we h.i . e
slyles. in
npprn a
rine,hi,ri,-1'-
main.
III', dels.
ml
in I.
11,11- pie",
of II p,V
lie el Hie
and II,
li, plain
. . e- te,
ilia t
,n pi,,
strip,
I.
I W W sll (.( )( ills.
is is mostarli-ti- c W.l.-l- l
show Iheni
oil, die
lilu; ami llpie
i:n:;li-l- i I'linl'-'- l Madia- - ( l"lli.on: m i. w isr si,r
See our Willllo..
I line. I'liill' il X 'lllev. V
Irish Hi. nines. lle lloilll ilcsij.W, '
Sill. I llllsli seotell mill l lellell . I llK 1.11111".F A INTV ,lli for Mils w- Mil,- -'I I,noonV
.VI liner Sill ing Sl yles ill
!l ll inli'l-e- Ho. wo,, le,
Well 1', llllt the W olllll II Wllu e. I. -
r. il I'i ml pa ineiils- no-- lu-- f,
.mil price. Wai-- in model ale
elabora ti d w il ll tin- m w a and
,,lder,es. ThN sale '.hoc! Hilr.
lars f fart ilest
a, b of lie pi a SI '"'
..Ml. an tl." I" $ '
KfBBON OETS
ilde Ideas, bolh re.
limiiieil ,,'lect-- and
S'. ill- Old illl!,
a all who want o
i! fi.:.". t ' on,
II llll si reel
IPir K s"
waists dai
laee.s and
make their
$:! ii"
KlRllI Si? les
an.
i isiMMist.s. uri'ims, iik.vids.
limb cla.--s iinvclics iii liiipoi'lcil it nd dnnu'xtlc Trim ml n gs, llutlons
;i. Hi, ii, Is. Hands of iill il.'ocrl pi i.iiist. in prnld, Perslain, black
in, all Hie laiesi ."hinles iii pilk and soutache effects. A urea" variety
if A pplioui-- and Passementeries.
All ut 1 fipuliir larki-s- . s '
rillliON K. ( l'is II, ml'.) ....
Kikbeiis in mulched set". Tw, Hair IPiws, cue Sa-- h to set. or in
seis of six assorted Hair Hows, pleltily boxed.
Hair How and Sa,-- S - SiJ. '.'. lo 7.23
d Hair I'.jiV Sels M.IMI to HI. 11(1
In ell lln- fashionable clorines, ,,f exeul; iv Sonietbint; new.
Over 100 of the five-ce- theaters of
fhieagn have closed their doors
nf the advance in he price offilms ,i littlu matter nf 100 per centtor the moving picture machines.These nickel theaters have spreadh' -u pi,p liir'nts in the cityflt dusk, but it Is commonly reported
'
...e i.i.l in no t :ie, u i els hc.e ef- -
cLMilnr up :,n
SI.,Ml
.f While I, a vn Waists, w,
a, h, choice for
1 1
d a eo'nhinalien siroair cnoueh ' I'l K I MIIMi M ( II 1.
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.)..
ik;.. ml I'hciHc
,!'K..nri. K m ii,i k ,i
Ml fl
Jlliom.l It. I! ill'
. V..i k '''lit n
II Ml il
lk Jt.llJ VeMl
iin'lH'ir.l
"I'l II ' lit)
in', Hi' M.nl ....
inxi.li' a cliara, li t', anil ila. n il
us uiili all lis whims ami midlife ami
Incontii uii i. s ,mii inl'itiii,' vaii. 'iy.
This pain, ular nnui lire r.'lninil.'d
mi' nut so mu.ii "i Kli'iiiima Duse as
nf all aviist infinii.iv with
min natui c, inni p w unianliiii'ss, mure
lillill In ilniliL'r ami .iiamc: an uttisl
U'h.i has painli'il a wiuiian's rai'iirimis
iii.iiiri' lii'iH'i' il.iii an.v mi.' nf our
time.
HUBBELL COMMITTEE
WILL ISSUE CALL
FUR RENT Rooms
mL
PADEREWSK
ICOMING FROM ALL WAYS
FROM VEGAS TO TEXICO
Elaboiate Casto and Scenic
C ,.:, With Mm Dnlnnl,itui.;iiu.iit Willi ivio, an K,l 1!;. .,, nhi,.h M wu.s ,1.....,',,,, I by .MY.
Canipljcll Who Appears Here!";"''"'" "' ,H" l,is ilin,:"i'-- ":urh
I'l" n.."
1'MlM'llll' IV I
I',,., KIWI .ll" i
Hill II i '.I
III
"l (ll'i'l. j
il. I
(in. k h i.i in i .ii
.In iit.'ti'i
."ii h mill -i
I.hiiip mill s
''!In i.i ..(.-- rcl
ii I ill.-
r..in-.-
'..nun.. ii llnilw.
.In .1
'I
..:. iiikI ('.n il
'I'd. il.,, SI Lou,:
,.,
p. in.
,1" i'i.'1'.-- i i,',l
ini.-i- snii.-- Kip
lull il Slali s Id ,,
il.i
iii mill it Tf'Kiiiiir Total
,7 il.tiiMi,
:; ti pit,
Now t trli rH ion.
I ll.kl Cl " ii i i - inmv
Kim: iii:r .,urni'di.-- ru-.-
."Hie lil'JH i;i h JUL -- II
III Art!" I 111'
lie-- - '1 Ml
i.
T
,l( rK.fliil'
F"'f "I
'
(f; ;f
J. , n
H! i ill i II Ji fill Mll'lii'il '
l'Util I"'.'" ii lll'uiiilw.
.rii f.ir li'iiiMi'k.'l'niK i "HI
( W ii si I. m :
nit hl."V i Mi'-.- ' mmriy r""inii, wnli
I i;'j m n rii n i ii'ii' II
in: iikn'I . iy r inniHiiii r""iii". in'"1-lia- l
i. n II II I'll Ii.. A
.iy lit S"i ' aIf
Willi Mr
,w York, .March iiie
aL'i'I'.'U.ll" ill bllSIII"'S III li'ir!
vvjis im.stlv toiiipl'i "'I iliuilll-- 111" lil.'l
tours seMiion ol Ihe snick ,'M iiniiK".
Iiie pi n. isloii.il i.peial'iis tlioiiKtit
ihey saw 1111 oppoli iinily ol ex l en ' n,:
Personal Property Loans
Money to LoanI'l A .V i ;i J A N S, ,
other ' 'i'.U 11, Utt 'ill
;, ,it.v If. "itlM, Ht J'iW
I,..in
i.. llv
'Mil' yt.r ylv.-- ;.o.p yi
p. Md'KH' n. ' Jur IHlM
f r ltd ftt Uli t.ff 'tf-- v
a r- .w iik p 'I. kfn in ami fr"in
j.ji i .if In w m hi.
TIIK d H hKIh i! M'AN '''MI ANY
ft 3 inn! i ini nl lint hi ihf
jj j v A T K ' I' I t" H S
thI Avnuc
I
UCI D AANI.Tl Mill
iv' i in .(.'..i v l.':t
WANTED Mlsonilaneous
vriir' i ."ii. .r, w i ,,,, ,.ll li'..,,l
,l,,-M- ll"X
It. III,,.
W A Vi'ltll l'lnB .In iiitt.l.'
Kill' HUH.
- ' ' 7 ,".--. liK.vf. :.'.' ...n..y r,.;... vr ...... W "lUANIi'i. mai i. mwl ., ,. .,., M E si,-r,- r, if ,i ,, -- .l
..(. "" '";. ,,,, WKNT ...V.,T f,ni.h...i r . '" ";
'w "l ' 111 :" A oi'lal ion II, hnt ,,, ,n, u ,. (.,,,.; in. In- - ' "'"K""""" l''1'''HVTOi lln.li Kr ..I i I... Illl i.tn.-i- ilil tlvr u 'u,.,',- -
ZZr, " "l."....,n r.t, r la",', W-- on.r.l ,.v. If, M. -- n
.,jiigi3;nHiiiinp flMnliil,:
I iauniil- - nf llic I'liU1 Mmiilni' Ar- -
rmiul.ii; fur ('(iinil riiniiui.'- - I IK'
II, ill Mariii llllh.
nu'i'tliiC of 111.1 Iltilili.il ("tinty
'
' omm ill, ' was li.'Kl y. sni ua; mo, -
l til ll in n;i nit nfit'rt i' u u ph v -
mi AliUili 18th, whiih will st'iid
hi (It h irnti'm to th' SiKt'i- City cinivcn- -
lion, w hiTf it wili he iz.-- by
l hi' tT! iiuiinl rfntiiiiiUi'c, iH'i'Klt'nO
Iim crt-- as tin- regular vrwi nixa l inn
It tiiis I'oiiiity. Thiui' an' intllin- -
tinius Unit in many pi t'riiiiis Iht' tl.i.'-li.ifioi-
will ho mini.' nil nl iiroxii'S
nn.l fill 11, il ll h.' on' lollinl ilil'li- -!ut to finil m.ii in sov.-ia- l ,,1'ihim I ofall th" lliibh.il pi'.'iin. l m.'.iiliiis
orii.'i'. iii" oiii.iai nan mi nit' tin- -
ma lies and cnivm ion is e: I.'il I"
a jipeitt Sa ri in l.a lamli' Ann 'i' -
i, iiiat.
DECIDE TO ISSUE
ARMQRY BONDS
AT ONCE
Committee Returns From San-
ta Fe and Contract for Con-
vention Hall Will Probably Be
Let Today,
ciimniitlee nf ill.' board of con- -
tn. of Ihf Iiri"iiiion ronarrss on the
niiui'v uil t'titivi iiiiiiii hall si.fitt yes- -
tertlay in Santa Ke and r. iar.ietl lasl
iiiKhl ali.r .leeidimi:' lo Ihe b Is
sr.;:-::v;,.-"V;j.:- :' ..."r:-.:..-
" II II H II U L nil U ,r:r- -
.
-
-
- ''Ml nil Till.
HtLP WANTED Fem?ie nnnRRfirnnr
-- vv Vurji. Aliiirh - ( 'ol tun fiilun-- lln- I'm- this is llic only sto). Mis.
"pnn-i- an aih'anri' ol UOi 2 ( 'a in hh anil her coin)iiny maUc lir-- !
points ami rlosnl lin.i on May anil twwn Tnii'k.i. Kas. ami Los AiikHih.
t'afly on olhi'i nnsitioiis nl a nH Mr W Cot inaii, atlvam'e man- -
uiiii'h in proKies"! KansiiM .'it.v, March ". Calilc
when Ihe mark. loll oil Siilur.biy. I,.,. i,is, lll.CIK). im hulimj hllll soiuhenis
'I'availillK Ili'lusiivi'S ol (lie coin . M '
,x, at llithnai .'..Hi ol reioil'. of t .mil il ions from v.i li' us
Ul hralllil.'H ill i'he e i.h II
lor ihe new buibliiiK al Theism, 11 as ii gels in. Positively no one
il . - j a i! o .i t ll
ilis,,,-i- i ih,. insUnil 1,'iinl o po ns
he nial l'.i I. in n opt lino s Mint
f slo ks lllli'inpl.'ll I.I finer illl UICIII
be oi lli'i'i. ' it to II" llllla Ol a hie i
vi io ills lie s loiin.l no
jiiiiuinn mil. iinil' luiyinu opera l ion
c, Hen 'l uen . iiilv.il il plies. Wll-- lljibe annoinii I'lni'til was until.' thai Ihe
dlvid'Oiil "11 A 11 smell illK lli.s
n fill li "in a n I"'! ' fill lo a 4
pt-- ffiii ha.iM Im slock ralliftl from
,is fi,, iy i'i.ilon tn a li vel over
Sa III ill 's IHii'f. t f K ''I show tin''
!nnlhtv "I' niaiii'i'il liatlfls In anli.i-- i
im nit the f . f nl Til.' pi inn nf
It to ') ioini-- .
St. I oiiN Wool,
SI I
...ills, .hmii J. Wool siailv
iiii'illuni wrath's i iiiiibiiiw: iin tiotlil it
" ' s;l IIkIii in". .' 'i - n vv line
'a i! luh w ,i' i' ,,. I'll ''i
Kuiisiis lily 1,1. 1'slo.ii.
rkef Htrnnt! In III cents hik'her
(
', ,,s pm-t- a ml tl re.ss.'. heel' steers
J "(I ii, K . ;, It ; Iii I,, H'.o.l. JI Illl (il
stern ir.'is. $. L'.i'ti r,. Mi:
a ml :i I'll 'tr r, im
j,,,,,.,, H(1, $ on m a 2ii; south- -
f,,ws $ '1 T.'i :i 7 "i unlive rows,
V li li 'ii 4 5ii mi live ii.if.rs, :s.lii-.i- ,
4 L'li; bulls, $:i i. :: .mi.
linn receipts. lillill. niillk't'l rents!
IllKlier. Tup. l f.f.: hulk nl' .sales, i
it i :;:,'u t nuvv. $4.4r.m 4. f..:
paikfi's. $ 4 l ti a I pigi ii n.l Unlit,
$3 H& 4.42'i.
Hh.'i'ii re.eiiis. S'Tiui; .sheep 1(1 cents;
hittlifi"; liimlis stfitily. liinhs. Sli.l'a;
'eli.C.",; I'tvf.i ;nid yeaiilnKH, J4.r,0'n
.'..'ill; western tit rhiiK-s- till 'n il a
wfKifin sb.H'ii, $4.2.riiiii r. .40: siofkfi's:
initl li'e.lers, $:t. r.llr,i (i
'lii. tiiii ll.mi'il of Triule.
t'lili'iiK". Mari h 'J. Heavy l ea llzinw
sillfs faiisf.l it v,'ak finish in thr Infill
wheat inarkft tttdiiv. thf Max- diiivfi'y
sliow iiiK n U"t dfiiillf of l' fil r's
ffiils. Mit.v torn was up ' ceni. (bits
Wfl'f nil .1 :ilt ffllls ullll lU'nvisions
were a sbtnlc luwer to '1 n. irlits
liiKhfi'.
.la' llili'iil t))iftlfd lint haitKetl In
cent lower al !!! lo illl i t ills, sol.
liflufiii VI 'u 117 " ffiils anil !l4
cfiiis ,, i,, ,,,sft al H 7 (i H 7 4
May coin opelleil line ha HKi'tl lo i;
,'i'nl lower al (i In 111' cents, sohl
o (ill ' ffins and then I. .1 vn ll.'.-.- In
t; f.H i.ni.s The i lose was at fil
f,.,(s
Amy ipiiifil ntif baiu,'il al
I a ...i i sol. ..I f In relit-- .
ml tinsel! there.
"i" i il inns ill he Molilalia nllliilili
;,;,i, win a laiior of iio.'iln,- slreiinlliand faiiif as . in li r m a it ill ol lesser-,.- ,
lion-'- - lust n ft-- The esnonsc nl
Im iiiniii."lial"l i'lli'cl.'.l was. how- -
a. a uifuri'i' Ii was lustily to the
uiodiH iim Hi i mi s"iilim.ni of the
1. II in nr in a " of fnpii'T auain to- -
tlav. bolli hftf ami hi lr.nl,'. The
f s " of otif ., Hills ill Ih" Iinil''
." svi,fi!l hiisi.'i on lite ev- -
inmiiiff. wlil.-- ti.nsisteti ,,i w. S.
Hiiliewcll. i. A. .Viae phc rsim. 0. N.
Ala rron ami W. W. Siri.nif. coiilei reil
wilh '.nvernor (iury, Adjutant Hen- -
l'i,rkinKion and Ailorney ( ni'i.i
.1 and as a resiill i!eriil"i! upon
tn immediate bond issue i'he enn -
tract for the erection nf the ln con- -
veniion hall will likely be hi nl a
e!r,h";VorVi;;l"f.ernoonh Tin" various
1. IIS, a I'M It .A IMMf Mt'l U' I "II .1 l l M
Wert 4!uhlish.Ml in ihtnms r
rnt Iy.
The Farmer's "Wife
s very careful about hr churn. Sho
scalds it tliuroiifhly after uning. iuid jivea
il a sun bath to sweeten It. Mi knovs
that if her churn is sour it will taint t he
butter that is mado in it. The stomach is
a churn. In the stomach and digestive
and nutritive tracts are nnrfonned
which aro almost exuctly like th
ohurninp of huttr. s it not apparent
then tiiat if this stomach-chur- is foul H
tmtkt'H foul all which is tint into it?
'I'he evil of a foul stomach is not atone
the bud taste in thf: mouth ami the fnul
STRONG
DEMAND
TREASURER OF THE TRADE
EXCURSION GETS BUSY
Necessary to Have a Signed
Card in Order to Draw for
Berths; White Caps for the
Excursionists Have Come,
Salisliui inn w ith tin- Inuiii iis In In'
rivi'il from tin' irml.' Cxoui
wh itii Iravps Allnnnii'rinii' a wi't k
friiin this morning in iipiuiviit mi
I'VI'IV hllllll illllUim til.' bllsilK'SS IIH'll
,,f A Itiiuiiiernut'. Ii is InitiK puititi'il
to,,,,,, ,,,.lt v , ll, .,,. win sh()W ,,,,.,,., ,,i,,i, Ki,i,. f ui ,pt trail,.
tbiil liavi' bt'fii thr.nijili
ithjs fountry. Her irnin will distance
j K:intiM I'ity atitl Kl l'iisn anil even('llicaKi'. It w i be Hie biKB' st. swtil- -
xcursiiin ol lite Kind ever run
ilirniiKii this ciHintiy.
J in t the liit'iiiljfi's shuubi renieniher
thai if they tire solus anil expert to
gfl berth, tn- he in nil the druwhiK
tor berths, it is quite necessary lo
have it little stpiaif card, the eertifi-i-ai- e
of membership, which can only
be hail by passing oyer $2fi tu Mayer
McKeo. who is treasurer nf the ex-
cursion. This $2.7 Ihe limine
fur railrnnil fare and Pullman, and is
the J27, ),letl"ed by each siKtier nf Ihe
tni'inbership roll. Yesterday the mayor
tlitl a lively business in triule excur-
sion tickets. one uf his first
was Mike Mnntl.il, who proud-
ly announced that lilt' white uniform
citps had arrived ami that be was bav-
ins streamers printed hearing Ihe h
Btnii, "A lliiiiuertiie. Illlis," to appear
thereon. The uniform taps can he
hail nut only ul Mr. MaiideH'.s. hut at
17. I,. Washburn & Cu. anil at Simun
Stern's. They are neat iuid attractive
anil make a clever souvenir and a
L.uiiil niiiiiirm. If vuti haven't your
jfj,.al,. lim ,,. it today. Mayor
McKee can be seen at the ! irst .a- -
linnal hank Iron. Hi o clocK in l ie
oioriiii.ir tint '. in he ul lerniimi r lit
w uny ,,, .,,, .
drawim: fur hen lis will lake place as
j.a ii ici mte in the drawing who
lias 1101 a cerlillcate si.mieil by the
treasurer.
Watch th,. Alliuinieiiiue trade ex- -
cursion. It i.s kuihk tu In- the Dikkcsi
thins ever.
And watch the Morning Journals
stun; contest, li will he nil ahuiK lite
line.
FURTHER RETRENCHMENT
BY THE SANTA FE ROAD
Aecui'iliiit! In a rumor which litis
been prlnietl in the Chuntite iiapi-r-
mill which has been generally clreu-lalc- d
arnund the Snutheiti Kansas di-
vision of the Santa Fe. the office ol
iraintiiaster will he abolished and the
tl hi ifs t,f this position wtniul he added
to those uf the assistant supcrlntpn-dfii- f.
General Superintendent F. C
Fn nf the eiislei'ii Krnnd division,
under whose jurisdiction this matte:'
would come, refused to talk upon lln
inaltfi when il was presented in him.
The follnwine. riiiiior is frnm thf
I'hiimite Trihtmc:
It is liiiilerst'iotl linn the Sunla F"
liitilrntul enmjiany has nholished the
position of ii i n mast er on the Snutit-crt- i
Kansas i vision. The order is to
heroine 'f I'ective Aiaich 1, it is under-
stood. The work which ha.s been look-
ed ii Her hy the trainmaster will he
turned uvcr lo lite assistant superin-
tendent.
The office uf irainmastoiv here was
crt'ttietl three nr fuur years iiu. II
has been held ever since by J. C. Kain-se-
Mr. Kamsey. it is umlerstoud, will
lesunie work as a cnntlitctnr and will
lake ii run on 2fia and 04. The
t'luniKo is likely tu take him unit Ilia
wife away fruin channte. as it is sai.l
t liiil he is planning to move to Tiilsn
lo make liis home. Their many
friends will regret that this Is to be a
of the chiintie.
It is not presumed that the chantre
will affect the office force now em-
ployed in the trainmaster's departinent. It is presumed that the onlyfhanite in this rcs-an-l will be that As-
sistant Stipe rintfiitlent J. F. McNnlly,
who will have the ti aiiimiister's dullea
milled to his. will move from liis o
lice down (he hall nii.l lake (he quar-
ters which have been occupied byTrainmiistei" Itamsey.
.Mr. Kamsey is the oldest conductor
on this division of the Santa Fe in
point ol" service. Ii wn.s this seniority
which entitled iilni to the offlca ol'
trainmaster, when it was created and
lie tlid not lose it by becoming train-m- a
ster.
$50,000 to Catch an Indian.
A year sign last July Simon Guna-Xo- nt
shot Alex Mcintosh and Maxl.fclaire and then took to the hills.There have been no less than four
parties out niter the l'niritlvfi since
the sh oof ing.The chase Is faid to be the longest
ever undertaken by Ihe Dominion of
Canada, and up lo the present timehas cost
.something over $30,000. The
present force consists of fourteen
men, including some of the bestknow n hunters anil trappers in Brit-ish Columbia. During: last summerthe provincial police spent most oftheir time preparing for the chase,
which was to be continued vigorouslyiill winter, and thev had fourteen pon-
ies engaged all the time in taking in
'supplies and ammunition to the var-ious caches in that country or great
aistanees.
The pay of the majority of these
man hunters Is $5 per day and board.So far the net result of all this ex-
penditure has been the capture of theIndian who has been selling the furs
caught hy the murderer and the sev-
en men who are keeping him com-
pany. The majority of the people
who know the country are of the
opinion it will take 100 men to ly
capture the Indian, and they look
upon (he j. resent expeditory force as
a waste of mon.y, Hazeiton (B. C.)
Dispatch to New York Times.--
Ijime Shoulder.
Whether resulting from a sprain or
from rheumatic pains, there is noth-
ing so good for a lame shoulder as
Chamberlain's Pain Balm. Apply It
freely and rub the parts vigorously
at each application and a quick cure
is certain. For sale by all druggist.
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KOH I'TaV KihaT" fiiTttliihi--d .'ffr
ni"l Cfiil rwl " tt tl.tn . lif w y T"1 ("'
hamli .m otik fUk tJBlf. Ihikh
II'IM-
J' pT iJi'int n, y piny
M ntiT l.aJKf with mall f"t
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Sell Your Business Au
If J..II lie II II -- in.i. of
or tl ul inn l.ii'il Hun t'ni
ilrliv lo m II or .'Minium', il.i mil
full lo Hie smile .villi a- - I ''- - u
.llHlely.
March 5th
Wcm'mi mtr ur ml wri Kl nn-ii- ul
hictni's. oiMirl iinil ,''( lo tin tliHIy
lirUHlM'M III Illl I'Msl, Mllll II ,ll
until lo iiimUc 11 iiiirU nr, rr lint
VMir -- Iim U (il kmihU I INird lirloi--
DuH ilalf. t linilillr llii l m
Hint iioim ftl iMic nr
will kiinw that iti nut' hi
t (In llic hichif- lit'i'iili1-'-H- i
nin II iln Iihvit-- .
Stow Real Estate and
Investment Company
SOI Kit! ( fill ml Airmi
I'MOM'. HI 1(1 I Ktjl I", N. M.
Sirnpier - Clark
Shoe Company
Nrxt Door to 1'. O.
t
K IMII'K Of TO HT III It HTOItK
'J II K M-- OII'IIIIIIMII M HAlt.
It
...it Mill nll,i lllll nf Hour tlm
will lr-- t tint hIh". Iirftl mtlteil lo jmn'
f.Mtl Hint jyw.tr l.o Inmhli, lll l n.lril
Our mIiimv ihiI iiuly I, ink mcII anil tl'. urll,
I ul Hill rrlHlll lllrlr lui limitc.- lt.AU ntuny
t.llifr irU-.- t tln. ,I'rliM trurn .60 to 111 00
in in ion Mini"
Bargains in Real stale
Tor Sale
I L'TP" - 9 r.inni, .1 tl ry, m rn, ft .ni.
lit ,
I m. rfin it flniih Jol.i,
l.lilh, !f. HI,' )itO,l,
I ." itt f 11. iimh Hi. fnurth
1 Jftu 4 1 in Ti hiiii. Ni h Nit) trvat,
r
n f me. mtdrnt
W tti! ti. iiir im
timii- - rt ...tii. .' k ii r nr. puriinr
I'rM n mf ; d - ; mm r: w loI'l fl k. Ul
I f i.ti - im 'H w " im. .tw:i-
oft. H1..1H-- n,
I'.'fttiO - 'ii Mini t inoilrD
hitrd w, "i C. to
IL'.'IMI u In U k lOtKti, miMlm.
K.intli Wn'il
l.'imti ', f tv in t'lith, !c,
N Uxti m r f
J.'!-- 4 r..m hi,U. mh 'f.c If rht t
,(i!!l Kl Tt'f i
f 4 '.hi .(!, k. 'ti l!Kht$!..ui (. fiams ci'i luiu, H
m
tl - t frame ruttajra, W tii- -
nvrnui--, m v t'l if(.
1
,i 4 i ri'iicrni d w ''ri. In
H k'i Mtel
1 4, int- - ij"ih, ? atr mndern tr!. VflUfllliJt. TJ! it Iit-- (Illl . K'HlhtO
At a t.inin ifMul eea en W, nttai
trmir-- , tri.
Home Kttnfl bii froirtlM
rauctira fttr ati
A. FLEISCHER
tUtM.t, MIAMI.
II1 4 ft, "Won. rhuM 1t.t
hr;ith cauccl hv it, but ho corrupt ion of
iiie puro eiirretit of blood and the dNsem-linatio- n
of disease tliroiuhoul the body.
on March 14th,
Till' s.iii' nl' t;ils I'ur the I'tTrw skiifiiial In El Us' I lust t v on March H h,
will ujH-- Ihi ni.iiniiif; at Mats.in's
with c'fi nrn-M-- t an rnormotiH
atlvaiicr iNmiu.mi iuii uf wi-- inralfil
KI'lH".
iii.'l'i' :. I,. n a railur unusual
.I.'lli.ill'l l.ir Ink,-- lioin oiiisii.. ,,t
A llniilli'l ilii' i on foi
a n an isl its lie (anions pi f n isl i Ml'.v
havi-
.out,' li'Un i'l Xii'o. Irniii llallui
liom .M.ij4ilai'li:i. iinit Sanlil Ft- ami
I. as Vi'Kas, from Hiii'li anil ninny otli-i- r
lowus which hav.' iliri-i- .'oiiiirriinn
w ilh A llniiiui'i'iuc. Ii is lili.iy tlnitill' salr will lie Ih. liravirst on r n.l
lor litis kltnl if a n :il liarl ill.
nni(ni('riin liicitit-- I'alroim 1 iivorcu,
'lln- ajHirarain nf .Mis. I'atrirkCanif.h' II, mi Alan-l- Hth, is
smiii'thiHK ni' a tifat tor A hu iifitiii'
tliratiT-K'- !' rs, mitl this a 1'.n-- ion, Lou.
is lilifly to tlra w from oiiisith-
j.ij; '" t'ii Mis. 'a in hell. arrived In if
frfr Xi
v v V 'il
t 1
1 w,
MUf PATIICK CANimi'l.l.,',
yeslerilay ami com pic In ni'iiins"- -
iiiflils Im' III'- a npfiiiam f 01 me ciun- -
pan. iiie casie is an clabnral ie
and three ears arc nnrssary tu carry
t Ilf si a
iiie following is li piuion of
( ielllf Si ol 01 f III- will knuu ri
rritlrs, ol' .Mrs I'ainpli.irs an. In
view nl' Iter eonuiiK iipp'-i- .ttiee here
it W"l Hi rc.'i'litiL;
Wiiil:-- oil the s li.h "! lb" nini-- j
ern realisin- play of w i'lui'l n is
imw Ihf .s 1. ! and ,l"fir--- atlvo-- (
calf, il is im pi is Iii' lo a .'id In-
tu.'ii icn of M s J'a.iifk t 'a 111 pl'ii andlift -- ( a Mu nt; successes. '"I'he
S Ml M i a ni ,i"i a: " s!i: and
"iin N.1I1.1 r.,.i.. .Mrs. Kl.i.
i ( MI7. 1, s :i v. ..i'l, "I a. in
preleir-i- in,
III"!' was of
Mis. Tan, pie lilli'd Mrs. tlike a tn e s, a ivi ii'f.l 111" Ilf f
10 ;n l, 1'ot' Ihf li'liiii'l';l!lli'lil was
there. I. ul Mrs 17 ' im h wn- - f ry
tlfilliv a wi.lk of ffllltl- - tl.il'f
nlhfis foiil.l play Mrs. i'a iniucray
in fail, liny li.tve, inilably Mr- -. Ken-d-
and i.i ,f bui ism
only loiiifiw i,it,' Mr- - fiibs m h. she
fast' ilialfd lik" se rpi-il- w il Ii Inviiy
iii proportion ;s I
"Mr-- . U" (In- mo-- t ti t r- -
ie.;tm aial nio.--t convimin "i Mr. f'i--
info's Ie plays, mo iio t hink hisininili'l Ihe tinesi thniji ilmir h Mrs.
I'an irk Camph.-l- li a natural
ami in hiring- in pi'i'snna ion. Wlialk ol the nature ol' Klejuioia Imim.
land lightly, hut sin is not alvas ton-- I
im iii. Kiom the line in ihe
st nf Mrs. KbhMiiiih it wan impos- -
slhle lo distraet a en Imi mm M rs.
('amphfll When she was most iiint
We read lie!" thoughts. She had the
rare art in this pla of tliinkin.i; aloud.
Any liule theat ileal ineks t,f ih,- s
ly In-- sid- seemed lor the
tiioiiu-u- to irrii.itt- and jar on iht- -
The acll'e.s.i 1,1, li UM in wtiiidcrlantl.
and she kt'i'i us ihcre until she had
thine wilh c Her tlcl'iani ailiitide in
cunilectl'Ul wilh hit nw 11 Indd hut
mistake.! i'liinii'iis. s in. I" sal" i'h
Milan her t tun eiintl nulls and Miierrili- -
tius stun) ul the duke. limn she
reals wilh iiiitwni'd cnili'lcsi. hnl with
M'il.'tl insiiieiit f. Su many wnnicn th,
llii.l. anil Mrs. I'airirU t'aniiihcll has
.siiiilied (he art t.i .'. i. 11
litll Ihe in' rl'iirniallc e .Ui lull id'
heaulitul, huimin and wmnanly
inui'h-- ihf dflfiit d aeiiiisi it'isin
ami ui.t'.f ria I'sm and frcf-hiv- f j.ut; ,,n. '
ul lilf lliele .nil ".'I' ul her h.er s tic- -
liiiraii'i' thf i;i iitiual nl an
itlnnisl hurifd a If iell lilf tntl.-llni--
mate xicltuy ,,t iiaiui'f ,,fi' unlaith-- '
fulness, the srtil'llt'lll riji'i'Iiiill nl lhe
hillle, full. . ell h till' cai'tiiUI Id'1
pi'iiitf iif f Hie nalural si'iun nf senrn;
Iiie e. 111. illy nalural Live "f ..ve. illld!
in Hi,. 111,1 ihe .t niartyrdnni nf;
ruin. al hiines and aspiral inns'.
The lace "I' Mrs. I 'am iil.fi al lln
cenrlus f !iif ida.y wjts J . v
healllll'lll: nil il w re 1. nisi, if , Ihe lie-- ,
lent uf sflt, lltf triumph in a dim am!
dlslar.l until.
ft "r ae I. mI .ttjiiiii il is a !'"' f'Tiu-atlc- c
ami a play thai weiy niifhl
I, sec wit" ti u .If s! a lids, or win. lias
si lltl ihf arl nf Ihf Ihe. iter. Ki't
lli'iv we h.Hf Ii, lure lis, w hal sunn' ,.f
us have s,i .'t.tiMatttl n.lv m i. t .1
play iffinin wilh iiitfifsl. ;i ifiiirin-ant- t'
eluwiiif, wi.h ni.spiralii.il. Hire
all Mrs. I'aliifl. ( 'a m phel Is faults
melled lief, ire tint' eyes She was dis-
tinct, she wits itutlihle. she did nut
slur In-- wards, nr iinlulf-'- e in ntiuinti.-n.Hi- s
"suik-sohk- . '' she ilul not scamp
hfl walk. All ihrtillKll she shewed a
lU'til'nlllitlU" liilfieslini;
while iii the Kif.u stfiie t.l the play,
the actress .xhihit.-- m'liiiinr tf
,ut,'l' and nation Atlllitir
,..
,
,.,r,.s), .shart d a tri
umph.
Mr. riin rn's success yits priipur-tlutiatel- y
erenter heeau.--e he had Iteen
truer tn nature in his ai'Kinneiits anil
cenchisitins. Mrs. I'lilrick Campbell's
triumph was the nuu-- complete be-
cause she shoni'tl that she could get
Tl.,. Meiiil- -.
New k March J. -
.'nppfi was(inner in the IhiHlish nuirket. Willi. siot
ipinlfil al t.',,' is mill lulllrt's al 17,7
,'s (Itl. l.of.illj' tlm inarkfi was weal;
run-am- ui'ihtiiIIv luwer with lake .mnf.-.- l
, rill mil ill luf ,iif .a ol ilf inn ml
for lln' ni'lal lalh.T III. ill on itnv
u a lis"! pi . pn v. r "I Hi" prexenl
l:.iillis"l hallii niiici.ils, howevff.
'nokf in I'ss i'ul il Ml over fit-- I
line illilil illolis I..I iin illfss linn lliis
Uli ille at lb. 'in fVill lll'i'llllli
iif wot ill lln- .1. i.""sioii II. till. i. til
,11'iilUI"' "I. "I I' ll Mil. .Wi'll III' he II VV
,s III III tlcpii
li ,M.,-- !' a I'fUiisv!
ma's hn.'.'i dm e 'fit .1 of nl f
iuiii n mi lor .1, Aliw iuid il.nvll
., ,,
,'i.v .' mi in he in t.
ii .in S.Hilh Iua s.-t''iu-,i
ns,,lfitil to l Isaih anlatie III
0ill'lllllllll for i retie hinellt.
.1 " Hi Id .Inn-- ,
lariiiiiiis
si. i::i This I'll. if- -
irillnr. .f f.i fo
fill it in
II. "U Is ,,l ill in, list s of cur- -
ol ftx'tsfs mi ie ( '.otibl
llOWfler, iliil III, vent evi-- 1
W fit k II. s,-- III ,s,l f Unit
IM, iin ii ha II" til ii. I'l
had aetfcl wilh Ihe illt.'f- -
111. in ini'i'i e t mi tu 'Sinn In i 'iin-
il In ad " a y 111" if qui ri nelil s
ii" liiinl law or hf hie u tit ph.
I1' l! n llllel est n t 111'
-- a iuii',1 ion The tlisii llii w'ittn t1 oflib ' "I a " n i'l' .llvi.leti.l lm ri
, 1,1, it: dls, ,.,,1,1 d,
Thf ini" ' ' ii ' niarket here
shnwed an fa-l- er IriidfllfV null
sh.iw eil th. n m..u.. ha. ,1, ,ihif tl. ll
Inn was .,, I,, I,,, oniplhl- -lion tiiailc I. ih" .1 n ii nf if
lllt'lVf ol lif w is-- no for .,'h- -
nut, , , h, ',, " "".i.- -iuiii fi 111 III.- in n ,,t .',. ifti.ti'V
of la- - , l Iii less Ii,, Issue
" Jl1"'1 iiou-.- !,,,- t1(. mitnth
tn. r. 't ll Tihi. 'n,t. jntermiee Is(Hal tin 01 (.oral i. .ns liar had no op.
poi Min.ilv Im float o nl, M,.w jssll,.s
niul art- Mill m uu; t. i,minrviA''ilirnN fmaiiriirj
l
'InMlii; s.
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N..rtn Kit! hi I'. Pttet" I'h.-t.- 14 Hi. If
; - luI.,., k .t ,.,
Mil: s i.f-- In
iMiKhbln!
on 111 hnl!' J
... t ell a emu
MISCELLANEOUS
T.iil.'t en.- ml .1.
i..-- Mi M .'I. H.
(. .Itll.;tu: nHll lillloiiMI.
w tut iii' h- 'I t ...Hi's in t;
hint. hi. lnKh- ol en suite, Wil ha
,y the 0.; w 11 U mold ll. at r
.,j.ithte pi a ti" Tilci
,i ' n Ian. Si n pot . d a
' in' 1' o and ilmis.
LOCATION WANTED
v wii'iiimvii unit , f t tv, ii.nl Mm
1. n la n u
lt, ll.'l.l
t.K
,.1 11 .... f 'I I'"''.' of
a uti rri.'lil
'.. .' with ie.
iii 1. .11 hi, . ,,'. II, Iff .1
aim It' I" .' 'I.H
I'.' K I,, .'.it. wli.' Will tl, illicit II..1I "W'l tt'-
t Kf. 'ti'.!.,i ft. itl t.. ),hmI l..l,,'t HintUK f.llflu .. '", I'll fill 11, K""l .U1 ...1,1
1. iii.mI,' t.,,.1 r .Ml' il t A .1.. .'MP
r'.lt.-i- . f. t. KMilVt Klfi, i',ii N. I...I.f'li.tni.11 utt.l .'...niuiny, St. l..'U.s. .
I r. 'lercoV lioMcu Medical Discovery
makes Hit! sour iuid foul stuuiach sweet.
It docs for lie stomach what tin washing
pud sun bath uo lor thoehurn absolutely
removes every taint ing or corrupting ele-
ment. I a t his way it euros blotches,
pimples, eruptions, scrofulous swellings,
sores, or open eating ulcers ami all
humors or disOHsesuristnij from bad blood.
If you have bitter, nasty, foul taste in
your mouth, mated tongue, foul breath,
are weak and easily tired, feel depressed
and despondent, have frequent headaches,
di.v.y attacks, gnawing or distress in stom-
ach, constipated or irregular bowels, sour
or biitnr risings after eating and pour
appeUto, these symptoms, or any consider-
able number if them, indicate that you are
so tiering from biliousness, torpid or lazyliver with ihe usual accompanying
or oyspepsia and their attendant
derangements.
TheJalAtrenH known V: yd'cM
era vint, turns
aiiiLeianjjiins. as ijlla JTq UudJF-oTJuSUliiiJSlJ-
t
allt lie several ''''Q'j'-'- i D.'eiLctil iI'i.,Ty
LaVc
,
been skT.lL.yl- - ai)o7.iiir..i minjijiTj
riiniliinfil 111 Of. Unfix a. Iii.I.I.'II iM. illf.ll
Dfaijcijjiriit' this Im absolutely truo
will be reiidilv proven to vour satisfaction
If you will but mail it p Hal ."'id request
to Dr. R. V. l'ieii'e. liiillalu. X. Y.. for a
free, copy of his hnnklr f nf ex'i'iiets frtitn
the sUmlurd mclieitl anllinrities. niviiiK
the names of all the Inureilietits enierinK
Into his wftritl-fainet- l int iliciiies H ml slinw-In- g
what, the! ititist fniliicnt medical uxua
ol Uii use say cl tlium.
ELKS THEATER
One Night Only
SATURDAY, MARCH 14
Engagement Extraordinary
( At 111 1(1 KH.it K IS TIIK OM.V STOP
Itf I U. TOI'I K X. K ANSAS. AM.
I.Os m.ll I . At. II .)
England's Most Famous
Actress
Mrs. Patrick Campbell
AMI
Her Own London Company
(I1IHMTION Of 1.1KIII.KK & . ..)
I'KKSK.M IMi SIMIKKM AN S
I'lltl I Itl I I. lilt AM
u MAGDA"
TBI! KS l.0. !.00, 4.50
l NK.ATs, :I.W)
SKAT s VI K KI.NKsDAY, MAKt H II
K.ir (I.r e.nvel.iener of m(
ttiei.l mt.il
.ir.ler. whi'n K.'Cini-.M..lr- .t
t u m..lll.iucr. Illlet in order f
re.-it- .
;tl J1L'.. Mlin 1.75: tiec ulyl ic al $12.37
a ',i I' ll 2 ami casiinn at 2.2:. Cf
J 7,0 a ail ailvillli'l il I'l li i 17s lltl
m i.ontion. locally' (he nutrket was dull
, nut baiiKi il at Cl.il.'i 'a :i.7 "'. Spelter
was luw er at 121 in lauidnn, lull re-- 1
inahied iluil anil unclia iikiiI al $ 4 7 .i T
t.7.1 in lln local inarkii. In Si. l.tnilsj
sicltei was inn at $ 7 a.
liar silver ria7; Mexieim ilullitr
IKIs 11 sliKKK (Ml HO MIS
(lohlnit l'il-e-
Mini-
n
.lllS
II 1,1.
Itnlliln
AU'IiIhom A sluhlt tM. bhl
Alt liis.'ii 4.
MfMfjin ' Vim.il 4n
Alfliisnii
do pro!'. a iv a
Ho.m on ml A lliii iiyMotion iumI M.ilnc
Mi'vlnm VnU.H
Vui'li , nf,,. Hitrif.ii-il- hnl
I'UIOtl '., llh' 1
Si kKCflllllifttllM
Ami-ii-
,111 rhHinii-n-
il"
A llll lUI II Mie.ll' H :l
'i" l.Mi 111,
l'niii-i- Sliil.B
i:n.'iliiiil.l im a C'ur fur Cnuip.
"ll.'Si.l.s helllK 'l excellent f.'lll o.ly
Inr cnhls ii ml throHt trnubles. Cham-
berlain's ('..null ltenie.ly is uneiiua led
as a cure for croup." says Harry Wil-
son nl iiynettnvli. Ilul. When Riven
as su on ns the crotipy cotiuh Hppear.s.
this renii'ily will prevent the titmck.
It Is used successful !y iii ninny th.ni- -
..litis iif hunifs. For Hle by all .IruR- -
ST. l'ATItK'R'S 1AY.
March 17. 1908. la the dute of the
ball to be Riven by the laities of the
O I. A. of 11. of L. K. In the Klks'
ball room. "
"ii- - ii vf
.(( , tniiiK
i'i.;ir:.:in Hnl ' t ' A h .'in '
" 'Ol nt f ,., , Altoiav.
' ' I'll M u niii l; 111,1 ,'i
" "'I 1, m i.iiiof ,
ii'ii.,oi ,;,.,v(i Hn.liani .. II1,
:,",- it put innini'i unit iie.-ii- . r,lnrl " i4
m, - i.i, r..PI'i nM. 1,1 vti"' o ; iiii .
f 01 !.!, 't,MiKii,i
,!" " ' ' .... !i0 Hi hut s''
:,o i. .Ol S 1,1, a lm; .in. I.H sit Ko ,li.- "
pill ail ''!i,i is Mining
"''"'' 'iik.n H.1t'Oi(i- - li;!'.. MirltlKUM
' oi e
,'iiti .... . r; Moiuiwu :a
'.'!!. 1,1 Mmiii:: I'.iiiin.tih ;::! Muniim-- .nnl f"lo :."
o- 1.. ', tiht I. iihiii..h :oi
e
...;:! i v
oi.- r,i,'MU
-' o ,iu,... ,ih,i unto ; ijuaii
l" l m ,mI mi ,t V:: Sh. eio..n , li'
K.ipi.t ir.H T;int:iln. k '
" on n I'.., ait ' Trinil v .... 4 'i-
i.M.t' ti. .".I riui.-.-
1,1 I'ii.l nliii. ... j,, 1, t ntle.l Mules MililliK
:'.0.'i- lil.nl lul.Ml SlIlleH Oil
s .iM.i ... h til In.M
Mil 10..1 ni i'.i iii mmi4
" "
!' miri.ii .1,1,1 I'i mm ir Wniiiii.i
I" ' '( ... In 'a Won mile
' lOel S'. I'l'in- - Ii'i Soldi lltllle
'i-- I'.i'-- ni"i li.. ii 16 Unite t...i atI'l' .Hnl 'lilhrMI 'v Nei.hltl 'O'l 1'
:i :.l t ana vriotiit, l'l
'1" '1 pit-'- He. 11 lUoil.l I '"IIMIIU hll ,:t
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. i.t- - , I'l'iHi 'ii liiifr.--
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ii ccintriR't with .Mr. Wilson, his hnml
ll.'lMK flM'll at SMIii.
IHkIiIiiiiiIs I it IM'ii inieiii.
.Mr. I.riiriiMi-i- l nlso o r t ! I'rum the
fillilliee rainniilh'i' oil Iiossilile loen-linn- s
lor iiii.' lritirtineiit stiition In
tin- HiRlilimds. Mr. l.oiiriinril rerom-- !
mooileil liuit tlie eouneil Hilvi'rtlsp Cm There is never a question as to
If ou Want a Good Plow, Buy a
"John Deere" Flow
The Best Made. We Have Th cm in Many Styles
and Sizes. Also a full line of
Drag and Disk Harrows, Cultivators, etc.
ISthe absolute parity and Iiealdi-Itilnc- ss
oi food raised with53
i
111 11 11
mm m w&t' tug CREAM
BOND BILL
MINOR DETAILS REMAIN
TO BE CARRIED OUT
Council Goes Into Recess Until
Thursday Afternoon When
the Bond Bill Will Be Passed i
Contract Let For Fountain,
The exneeted paswigo ol the ord.- -
nn nee uliniittinu the proposed $100,- -
mill bond issue for sewer pnrnosi (O
the people of Alhnque'iue ai the eom
in eity eleetion. did not eome at last
.,lo-l- I'm mi. line of tile eilv eonnell. the" '
hill Roine over until Thursday alter- -
noon, when Ihe eouneil in adjourned
,sess.o,, i ii. ""
leave ample lime for piililieaiion and
all lesal formalities. Tlie delay was
8
rTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
We Are The !it - li .
m
, if
A pure, cream of tartar powder
Its fame is world wide
No alum ; no phosphate of lime
The poisonous nature of alum is
so well knoxvn that the sale of
condiments and whiskey con-
taining it is prohibited by law.
In buying baking powder examine tlie
label and take only a brand shown
to be made wilh cream of tartar.
if
noi eaused hy anv -- division in Hie ail.iu.stniciil. and whleh were brought
eouneil upon the bill, bin bee:, use , t ; , , )v
.Hyoi' Mi Kit last nifcht with a;
several lernl technicalities which had leconimendatlon for the partial pay- -
not been adjusted to the satisfaction m, ni of several claims. Tlie onlyi
ol the members and on whieh the cii'viiarKe claim was that of Howanlj
attorney desired additional time. Tlie clerlte. w lei sought payment . for a; II FTC IV
amount of Ihe bond issue, $ .Kin, mill.
has been agreed upon, hut there Is nlivlthout his authority. The hoard ol
iiuestion as to the manner of issuing; health reported that it had found the
Ihe bonds. It is probable that it wlllieiiv plnsician did have authority J. KORBER & COMPANY214 North Second Street
SANTA 1 1H GUIS
tl:t m
KM
Pen
W
i iitiiiiry in pci'iivi r n'ii.i It i. i il
ly Ihi'in tnr nfiH'ty-ni- t vi"l:i-iitui- s
"' tlif snt'ety n 'li;nu-,- law.
lhs M 'l riltittn Wt iU TtMliiy.
''v Vitrk, Alai'fli J. 'I'ht- iii;ini;!!;r
of Aliss t'onit-li- Il.mitn.in, la tij; lit .t
ni :. H Man iman. in A lln rl l.ivintf-;- a
ry, sull "I Kiln ids;.- T. Hn-- !
, will laU't- jlai'' in tifa.'i1 rluuvh Htii"tiM tuiiiuri'uw'.
Svv iniliihi Krciil'il Sni'i;ish.ril.
X. u York. Miii li .' 1, 'in v .1
Ihinily. ni lh,' llliiuii-- - A h Iff u- rluli, ni'
'llir.li;,,. I,l',,li,' tll! H, illil's ri'i'.il'il i,,r
swiiiiiniii I mi .u'i!. i h 1,1','asf
Hli'uk.'. .il Mailisuit Suu.n,' i;.ii'ili!i
his linn' l.h
Absentee Landlords in Italy.
K.isi Siilfis in Xf Vnrli hav,' lif, '11
haying a livi ly tini uilh liitir lalnl-i:i- s
lonls. A "I'fiu sll iKf' hail h, f n
flai'fil ami a lot of 1, 1'fflhn; has
liffii iiroiisfil on ln,ih li s. Tli,. t, n- -
anis Iff Hint tlifv lifillK' "llflil
lip" Iiy tlif latiillolils. Mini tli l.unl- -lords insist Hint tin- trnnnix arf
niii'i'Msiiiiiilili'. Antonio .ManKiiiui
I' lls ahoiii ih,. troiiiili'S ol' Italian I,
in I'harltifs anil tin- I 'ornni'ins,
I I's ui thai make ihe K.im Siilfis'
(iirriiiillii'M look mi.ijlilv' small in n
Mr. .Maniiano sa s: "Tin
latiilloril is one of the ursi s
of the enuntiy. The ouller of lalf(sialfS one well knouti t'ainily i,
said In itossess ihii'ly sm li towns as
Forniin, vvilli tiehls ami vi lie a ils --
intrusts his in ii riy to a tinatn ial
afit. vhnsf hiisiai ss il Is i., el us
nineh as Jtossihle Ire til tile tflianl-- , so
that th,- own,'!' nia.v he niaiiiiain, il in
PRESCRIPTIONS?
WILLIAMS DRUG COMPANY!
117 WI ST rKVTRAIj AVICMK
Dr. B.M. WILLIAMS'
offers' t'oi- siirh lorntion, there beliiR
Sl'Veilll jKlSSillll' sites. He siiici It
would probably he possible to ni siilli:'.,'
ii volunteer fire ilepiii'tnieiit In tin''
llilihliiiiils if tin' council did not
to oonin " Jnid ilcpnrtment at present,
i n motion the eon.iinittoe was
to make a full report on the
cost of eoui'inietit and tmiiiitittnaure
jiit a naid n in tlie IliKli-- 1
lands. Including prolmhle cost of slieland linildlns.
The mutter of the aeeount of Arrlil-ite-
10. 11. Crist v Willi the city lor th"
',TXl plans, adopted hy thetime iikii. u.is hi ought up
hy Alderman llayilen. who insist,.,
upon a sen lenient with Mr. C.risty.
Alderman Wilkerson also mired a set-
tlement of Mr. Crisiv's el.iii'i ani "lie
mavor and the huildiiiK eoimuittee
were InstriK'ted to liul.l a nio.'liiw
with Mr. Chislj at on."' and endeavor
to arrive ai a bus's of settlement. Mr.
rriM H f)Uim t, ,.tv hall havnever heart eairled out thf ush tlie
TiaWS 111 111!' IIOU'.I issue hiihu xiis
.'i.liiiiti'il lie liie in'onle of A huoiler- -
.,!,, however, wore, nr- -
coptoil and ni.ioi w.oU w;'s expiioeil
UPOIl lllelll. .Ml l.lisly IICVcl' llllvil'KI
o i ii paid for his wor.v.
I'l Si IIOI1SC lilllS II'I(ISI'I Ol.
The c ity couni'il made short woi k
of the set of aeeomus known as "toe
,.sl house hills" which were recently
r.-,-
,
ri.,., ,,, IMI, hoard of henlth lor
lent which he said had been ,1, si roy, il
from Mr. Clarke anil his friends lo
burn ihe tent and therefore tecum
mended ihe bill be not allow ed. Tie
.report was unanimously adopted, Ihe
other bills beitiu, I'm small amounts,
This report, it is believed, disposes
of the recent unpleasant small pox
experii nee for good and ah. The
pest house Is deserted and the bill.-
ire nil paid. The kicks are all in ami
disposed anil the i'ii v is proceed-lan-
'PR tO I'm' l,,r a suitable deten
tion hospital so that in future a siml- -
ilur situation will cause not even a
ripple on liie surface of municipal
harmony.
t'pon motion of Alexander Thomas
Wilkerson the council by unani-- j
mouse vote appropriated tie sum a
IJlnO to as.sist in tile iiublieali, a if
'book on Alliiuiueriiue now beoi-- r pl'e- -
pa i ed under the direct ion ol lb,
Cinmercia t lub and for the ui.hMca- -
lion of which tile club, tin bank- - aa,l
business houses generally hav u!.-- !
scribed lihcrallv. The w ork is hi in,
;sense a personal advertising scb 'iin
being devoted elllirelv t AlbUItertUe,
its resoui'te.s and attracliolis and is t lie
most complete work of its kind ever
attempted. The eouneil made th" ap-
propriation witli the midersiandliig
thai InOO copies ol the book are It,
be delivered lo the clerk's orrice lor
t he use of the city officials in answer,
lug questions about the citv from
!, i her set lions of tlie coiiuiiy. In innk-- I
nig his nn,; ion, Mr. Wilkerson gave
hearty approval to the hook, in whichihe was seconded by Aldermen Harri-jso-
llayilen and ilanloy. The edition
of L'0. 000 will be ready for disi liba-
tion within lour weeks and will lie
jlhe most extensive general advertise- -
nt of the kind All,u,iieriiue has
ever had.
Alderman Harrison last night pal
through a motion appropriating Jl.'.n
'for the use of ihe park board in plant-
ing trees in A!blltUi'lllle. He called
attention to the approach of Arbor
day ami Ihe need for beautifying Hie
city against the coining Irrigation
congress. The moiion met with lieartv
support and the appropriation was
made unanimously. The money will
be placed in tlie hands of the park
board for use in buying trees for
parks and jiublic grounds.
ii, pons or ( iiy officer.
Among the reports of eiiy o'ficr.i
for the month of February presented
last night, the I, noil of ihe police
department showed sr.ur, in fines eol- -
lectel during ihe month and 11 urn--
sis made.
The clerk's report snowed $!H4.7:',
eollecietl, while reports were received
from tlie city plivMria n. city chemistland others.
(In moiion of Alderman Heaven of
the lighting iinlliee a light was
ordered pn'oed at ihe corner of Broad-- I
way and (larfieltl avenue in response
Alrtfi-niai- I'f a v ,'n also ri iini toil Dial
!", pi rr m.. nHia rrivoii n nn nan si t nil in llnilTife nt' iho ciij' fiiRiiiffr.
(iiis TrsiliiK.
HIS 'THROAT
Jose Quintana, Standing Bo-fo- re
Mirror, Almost Severs
His Head Wilh Razor; No
Known Reason for Rasli Act,
Siriiil I !: Ii til Ihe Mornlnf Joiiriiml.)lintllil I'V. X. M ., .Mlll'i'll 2. Willi il
'
hlo.idy razor rlasj.i'.l in its rlutu liinul.
111,' hotly of Jus,- ivuintalia was loiinii
lit iiinrninff in his loom' on Han
slri'i'l. 'I'lii' Bliiislly ilisi'ov- -
it; vmis mail,- iiy lh,' wit',' ol' 111,' sni-- :
rill,'. Willi. I'l'lurililll', I'll, in h visii to i
iicililiors, i'ouiiil tlif ciirjis,' ol li,'i
Iv in in a ol' hi, mil.
yuililiuia liail i'V ill, till:. .looil hi'loir a
I, til, all inillor atl'l illi liisl
lliriial I'rolii fii i' In rill', Ihi' iiiiraau ami
tin- wall hi'siili- - il ;i,ai 1,'i'i' i with
lilt,,,, A coroner's iiirv summon, ii
l,y .liislir,. .Ins,- .Ma. tlau ia. ali, r view- -
inn tin- lioilv, a yrdiii Ilia!
ram,, to his ileum l.y i'"a-- l
soil of I'onl 111 illt; Sltii'ii if " N'o I'lM- -
son is known for tlir rash a, t. liioiihi
'
il is sai'l ,lf ii'iis.'il hail In fit ilrinkiiiit
lalhfi' I'lfflv ol' lull'.
STEPFATHER OF JESSE
be possible to issue only a portion of
the bonds at present, reserving ihe re -
mninder and nrobahlv the lamer nor -
tioli of the issue to he sold at such
lime as the progress of eoiisiruci ion
demands. The sworn statement oi ihel
estimate of citv KiiKinoor ( lliold inir
was submitted and approved bv the
council and evervthinii was concluded
save tor the passage of lie oc, limine
Hy Jornial resolution, idoi, led In
unanimous vote, ihe count it eel iolo
recess until Thursdav alteinoon at 4
o'clock, w hen Up. hill w ill come up for
pa sua bp.
in anticipation of the passage of ibo
sey.er bon, ordinance, all members of
the count il were presenl.The bond ordinance came uo eii'yhi Ihe nieeting and a,ler s,,me ,lis,us
sion of detail ihe amount of Ihe Issue,
$400.0110, al r, o,.r rent, icis fixed t,y
unanimous vote, on motion of Alder-
man Harrison. (Questions of detail ami
of the amount and manner of issuing
th" bonds in (he event ,,r their ado'i-lio- n
aril sale then came tip anil ihe
recess was taken to give the city at-
torney time to report.
Conliai'l i el lor (lie I oiiulain.
Alderman l.earnard. chairman of
the finance committee, brought In a
report from n special committee giv-
ing bids on the erection of the foun-
tain at the corner ,,f Hroadway andCentral avenue. Throe bids were
as follows:
A. W. Anson, $iixi..ni).
I'.dv ai d l.embke, J:,u no.
. .1. K. Wilson, Sl.s.x.OO.
The committee recommended the
acceptance of Mr. Wilson's bid an,
on motion of Alderman Wilkerson ihe
leport and the bid were accented and
the city clerk ordered to proceed to
j SPECIAL SALEj
upholsjjred
SfurnitureI
We oifer a Special Cash
I Discount of 20 per Cent.
II V. N T I ST
ROOMS M-- - - - IIARNUIT hmmin
Emancipation Song
K. lit lust In wniniir trun!
WIium' il;i s ut yla i'i y air 'i'-
Who im rils no 1duk i )mUi illlll HlrW
As nut iiinl-iin- hi't :' tlid r yore.
Tlif lii'W wniu; iIIi'n fii It-
hlnnin
A i'l. nn iihrf, ml ri';nl sinilrt
Iiy i' li (jtiiilT life'.". Mi'i fuinn
Aint cuiikiiir. ii'''ir, tln while
TinithMuMlf. IlVKii'lilc ilillllrn
Are cnnkr.l u itlmut in' nr (.mlhiff
In i in 'Irr-- i i's lli-i- :it ' " wiinii'l s"
111 Jtllil n DIUHllJ' I'lrH'Iill'?.
I ltr Sliinil.iid l'luinhiiii mii-uin-
Wishes cVfiy hnin,-I'ivi,- r frnn
'I'.i inll ji llit'h nliirf anil '(
Till' Ml Mills nlir llt rlcsM Ntuvc.s Will ll
Standard Plumbing and
Heating Company
NO'l'K H l ull I'l'lll l( ATIDN.
H X V illll 111 fll.'S.S 'tl t if 1.1 ';,' l l"JAMES DIES IN MADHOUSE'- ,. ,, ... -
illi; for Hie wellai'f ni' Un-i- t n s
jthe ait. nls ear,' Ii ss.Si. ,.ise,h, .hi., .Mareh 2- .- I'.ev. "The rental iiim ilil'ier in ilii'i'ei'. nl
111'. Sanillfls, sleiilatllfl ol' l'"r,ilik a ml Heel ions, hut 1,,'l'ol'f emii; l a i. ni llail
Jesse
.lanes, itii-,- al tin- Stale I i o ,5 - to sueli eiiorinoiis ,r, ,,i'l ions
lal lor (he Insane here. uK' il - vr.ns. Hie niasant was enllreiv al lim ini'iiyWhen Dr. Sanillfls w i .1 r 'siilent ni' he land n..ni or his ,:nii'uiio. His
ol' Kearney. .Mo,, in '. Iimiili was eoniliiion was ve h Hint in .1 ,, r la
llirown into liis hells-'- su ,, ,s,,l l.y liyj,.;et enoil,"h lilaek lin-ai- I'm' his
ilf f etiv, '. wltifh hlrw "ll'iily hf nillst 111 , el tin- l11n.1l ui'in.linr
thfilerms onii,,,. in uli-'ji- fur ihe tinl,.!
Farm
Machinery
People
Write Us For
Catalog
ti:i,i:phone 78
SANTA FE TIME TABLE.
I'nitn Hit' !;( Arrive. Depart1. S iiittHTii I'.i). Hxpri.. . 7:ip 8:'tp
:!. fitllf.iinl.'i J.hiiitc.1 . .U':'.Mt p 1:00 p
V, Nurlli. ('al. Khhi Mull. Hi:fift p IJ:4ER !t, Kl )' A M.-- t lty Kkii. . U ;4'.i p I'S;?rum (lit Hi-"-
:'. 'til. nn" Kanl Mull KUA 1:
Nn. 4, OiliuHii Minlli'tl r:.r0p
N- X. Thl. K Kan City Kp. . 4U pI'lTdN itllcy 'rnilim
n. 1, Aiminlln, nna
"iuIh'i-u- 7:0S
N. 11!, Kcuin ('iii'Ntiiiil.Hoptwi'll
ami A miiriUu 0 4 p
I rum tin Soiiili
I" 'til Ih'ii. K C. Kx. .0:30 a no a
'i in coniH'.tM til l.iiiiiy wilh liruiu-- irniii
for H;intn l'i- nn.l ptups at nil l putiUM III
.v VIixI.'k 'I K lM'lillV. Knt
Trunks, Suit Cases
A NEW ASSORTMENT
JUST RECEIVED
Get Prices Before Buying.
DAVIS & ZEARING
11)9 Wont Uuld Avraua
i,m yt i itgiK. i kw mi.iioo
A IIII, B 1C T r TRUTH F O I
to, 1,1 Cnnvil-- i )
(I,, hi ri, lln M M
Fiesh Candies by Express
Weekly
Ruppc's Prescription
Pharmacy
Phone 88
THE WM. FARR COMPANY
Wholosnln and RetHll
IICAIKK IN 1 1(1 Sll AMI MAI.T MBATt
HnuHiia Hiiaoliilty
For Cttl mi Hnio lh RlRwt Mar-
ket F'ricH In Paid.
L. B. PUTNEY
K.HI AMI, IHHKD 1171
Vniliil (trif.r. Flour, Fm4 OralaAnit rr Mllilisll u
ai m ijimiji 1: HKW MEXICO
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
lo ttellnl M Kukla
mill lln, l,r, l,l (Hnml
tVIIIII.KNAI.K llKALtKS IN
WINES, LIQUORS & CIGARS
We lia.mll evirylhttiff In our lln. Writfir llluitratrit c'atali'itu and Prloa IAbU
laaued tu UitAlera only.
Tulwpbona 1SI
f'OTIN'I'tt FIRST KT AND OOPPHW AVW
nS3MMJM
if 'fl FRENCH FEMALE
PILLS.!
A 'RTii R' nr for MiMtMntMWi.
MfVIR 1NUWM Tfl FAIL. SiVl Aural Siwvdv Htitw- -
,'in.ii i.uaintiwa ot u, in- nemnueu. twm praitbiq
r II un iv i Will Uvroon trial, to b tid f
Lfcv '.Vtu eua juuf oratt iv vn
jjNi-- tn iv f oi c At co., o T. UNoiitu,
Sold in Albuquerque by the i. H. O'Reilly Co.
ll, i,ii'liii, ,,r ll. ,l..r, I. an, I (Ifll.n t,, I IIIIiikh, iiiMvilrila from l.Me.iiim IV. N M k.'l, is. I!"' ',.N l.tll'lll'llllll M,(! Ih l,,M.-l.- cii'il tlml .l.isi- Clllli'r- -
el Si, ii'l.a ,i I. N At, li'e, llhil iinli,,- "f All Work AIiimiIiiI-iI- j
r z:" '""ft"' i,r ': :::;:" z.:; idrs. copp & pettitKlit Nn 7, sV. rn.i.l- - Jim. I'l. )'U4. for irj It.H.m If. S. T. Arm Mr. Hnllilln
ioh sm i:.
AT lUKil V tl ItooM liol si:Willi ( I I IMI AMI IIX'I'II (i I. (il
:iiiu i Tin: lii vr iti:sii)iAi !:
motion oi' tiik rn. aiti.v
l K I'AIM l( I I.AKS. ll. 1.1 WIN-SSO-M!i: .. .lMIMIs'1.
ELKS THEATER
March 2-3- -4
Prof. ALLEN
HYPNOTIST
AND
MIND READER
ASSISTED BY
W. C. DAVIS
The Blindfold
MARVEL
of The Age
PiiK i;s i!.",e, :i."n' ii in I r,oi-
-
Elks Theatre
MOND AY
iMarch 9th
PADEREWSKI
SCALE OF PRICES
Box Son Is $ 3.00
Entire Bnx :m,oo
Parquet 3,00
Dress Ciicle ?.00
First 3 Rows Rnlcony 2,00
Bi'ilance Balenny ... 1 ,00
Soul Mile (loon- - III MhIsiiii'm
I'.iMil, More Tlli'slln.i, Mill ell It, III
8 o'clock.
Wouldn't
You
Rather have your Vege-
tables Nice and Fresh and
Pay No More Than For Wi-
lted Ones?
Our Stand and Fountain
Keep Them as Fresh as
When Picked, and our line is
as complete as we can
make it.
of
The Monarch Grocery
Company
307 West Central Avenue
Phone 80
m on a Par or Furniture ait" u nom iirt,frt owner.
patch of xh.iiilnl Htiil Inrh iv- -
(liiiri'il lln- fi.nihiiH'd liilmr ni m.m.
wife n in t'hlllr n tu ckr mil m i n - r
;ihh- Ii'in-c- Ami if, ;i(i.t-- toiling
early ;i inl la simuih-r- t h rnfailiil in ii hai si'aH.ui, nn was
nllV'fapfl'V'f'imis!
no mil or siai ,', nml I'vui In n hall'
stai M' lhrnt;li 'lit1 Wflltf'l' ",.fainilit's IhnI wiiilei in a t own u
llii'i'e ,'td lii't-- iMi nmii t lor nvi-- a
iiiiiiith. ami il iln-- ha'l fh !!' pm lion
of 'ornmeal polenta ;tt nom lie aid
lliry could J'' nn stlpin r llll'lll.The iif.isani ncviT thinks ,,f in
from one town in another lo tier
liiH conililam lie possibility I,,,,
r,'ini,tf and H moving far lo.
p l( is sier In cries
i"eeaii. nml Hi he now ,i, Thet llll'd-ela- liii-l- i t pas.-- is for
the yfiy i,nior If flff. Tile i'
amnil will ela, i lend him in, y and
aliolher slni',1' inilcr is lo-- i I,. I Iv "
Ti'iiiriily.
A hold pn rictnr in K'ans; S'
once told ot n aiiuisina i ' l . i cotl--- e
nectcil with tl stay nl his In III
a rural polii i. in of Missouri.
The polil ielall hall cum the ho
lei lor hul one und be bad !;'..- -
en his ilinner el w he rf w it Ii a friend,
When, on coinii in to pay bis bill, he
found himself harped wilh ;i day's
board, dinticr in! till. In- ,r slid
'ii;oroiisli'. iw explniiifil lo him
that t he A ni,-- i, ,n plan was based
trletly on lime, and (lint if h" cho--
In ell! elsewhere il WIIH Ills nwll look-
out. The mall, however, refused Inbe pacified and paid the bill under
prnlest. 'I hen, to every otic s surpi
tie asked il iiinn.i was stm mi, t
'l"in iiintion of .Mil, 'i nmii WilUiT--
!'ii 'hf I'ily fiipiiiffi' was inslriii'tfil
l Prni il at uni-- to ,,,nm'ft nn ihrtfstlns lipiinratlls with Hit- iti ii,,s
tj;Hinl that tltf i iiy attiiinf.y in-- j m r- an
i riliinini'f fur j,rf.s, nlation at 111,' niV
nifftiiiK iiroviiiiiiK that any oil teen
psjiwho hflifyos hf is not his lli- -'
' anil!,- pnwor riii'i a.s f.illfil lor In tin'framhisf may go tn ihf s.is
'ri'l liuvc a tf.st mail,.. his mis is
n,it tii In tlio iinii'pr ' hfilofs nut li.i'f tn iy t',,r (ho t.:. Ifit prnvfs to ho ii, to thf mark ho
,"i:i havo to pay thf olinro. Thf
iimininl of tho lostina cluii'Ko will ho
tlif al m of Ins wit. oiollier of
.lames hoys ami killi',1 .1
A rl li 1'. lh'. Sanimls .h
lions,.' hut was nnhnrt.
SUPREME'COURT TO PASS
ON COLORADO LAND CASES
(iovcminnil Icli i niinrtl lo TeM
W'ashiiiHt.m. Alai'ih 2. In the su-
premo court of ihf I'nilfil Slates to-
day. Solifilor Ii lifl'ii Hovl seeiiii',1
lh,. :,,l'anff nif nl on ihf ilofkfl ol" Ihe
criminal proe ffdiims acainsi a niim- -
her of prominent peoplf of i 'oloi aihi
on tin- chaw "f fonspii a, y in appro- -
prialiiiK foal ami limla-- lands in thai
slate. In these cases 111,- il isl rict
coin i failed to return yd, II, is ,,f
Kliilt.' on Ihe ctoiiiiiI linn no ofl'f nxe
had been coin mil ed under s,', lion
I'lMII of lio- slatnl.s. wllifh
was I'flifd nnoli for llieir on iel ion.
Tin- caf a!-- o incohfS lh,. n :M ion of
thf loanliiv of Ihf ifL'iilalions of the
ih partiiu'iil of Ihf Inierior, w hich, is
is claimed, an- ouisidf iho law.
Mr. Il,,yt said, ill pi'i'smiti'ie, his mil-
lion, thai mill! hose cases lire de -
cided, il will he Impossible fur lh
Ituvi'l'lltlli'li; to niaililam Ihe cliar.'.:'' i I
fraiidnlfiit oiniirnl of limber and ana
lauds in ('otorado Th, ro are ma;,
similar cases in oilier siaies and - '
rilo'-ies-
Moio Doleanios fur Tafl
Httlcltinson. K.is Alarch
seyenth district t'fMibhf.Hi foni'flilion
today ele, led 1'. 1. Kliintt unci Will- -lm Ninnison lo I ho national enliven-- ;
tion itnd itil t ii'ti l llifin to "v
every r'limin;iry jind nt ,,n
I'vorv b;i!l'tt fur tin- iMimiiiiifi ,!
W'illiMtn If. T.i''i."
Tffi in I ilchhur.
Fitchbuin, Mmss-.- Mat'h 2. Sf e
tary Tafl ;mI-- sMi a hu'M'' )itnli'in ,.
in .l ulllnir. iii' niurninj; unit w.is ..
in(l n .1 h;i iKpii'i bv Fii eh Mi i
husin ss nn-- ibis afNTMot.ri
ALLEGED FILIBUSTERS
ARRESTED IN FRISCO
San Francisco. March .1.
H.iri. hroker ami shipping i!j;,'iii, ami
,. W. 1;. I.ilierth niariiier. were
to'lay hy Ihe I "11 ,,1 States
marshal for conspiracy in the filihns-lerin- u
exneiliiion of lite stearm--
',,.v v Clued JlMliin hail j
'
y,
,l
Snfolv AiMiliiinoo Ijiw 'ioiiloil.
Wnsh Inytoii. March 2 Allolll,
i'cn,-i"i- l liona i"i rle loiiny direcil vs.
inn" t'iiil",l S"ltcs nttoriiovs to iil:--
into suds ara n t elll
ll'Olllp.ltlie ill ililleiein lions Of
iim'ii in i ii orninanff wiifii ilraun.
Xicki'l in iliv Sim
Alderman I.eniiniril last niKht fn- -
v'orably roitortfil thf onlin nee in iis- -
II1K thf IlifUol In Ihf slot tfht, holies.
I'pon moiion of Alilfinian W'li kerson
the iiniinanee was iias.'-iei- l unilor
of thf inlfs. This ortliiiaiife
reimires an annual lifi nse fur the
slot tf leiihrim-- whieh have boon In- -
Slllllfil hy thf fololailo Telephone
eoinpany In heal hot, .Is ami nlher
I'll 11 ii ti'ticey.
I,'lillillf III -- iilfMilks i;;i in ,
Al'trr some il ise nssiiin of thai f er
presi-n- siiliji-et- . ii-- l irii slilewalkH.
Aldernian hi.-- t night ni.nle n
motion thai th. council proeceil In
buiWI it!) sbh'WHlk.M which haw hfn
orilereil ami inr which contracts have
rji IS
m and Turkish Rockers and
E
1 Leather Chairs. All new
1 and te goods. f!
pSj
I ill li .;'pgJsip
FJ
jsj
r4
:
i I --irlji I
m
gjQ
i COME AND SEE US. "F4
m
S Albert fg5gj?3,l'or
Faber p
?5
II
1 308-31- 0 W. Central
H,
Avenue
:4 -
ilnT. P;'?i"fl,?,r: i'lj'T'ii'l' i';,jt''iri;,'l:':'li iWtiliiliimi;r'lf,HWliHlillHiiKfi'"!il"l. l '
lie Her
I, m u .'. II Ilk',
' H, II Hi t till Mil 111
i.r.M.r mil in uiii.iM ii.'fini' m v. h. niiM-o-
I'.Mirt Cn'iiiMiisi'iiH'r, ill AlitU(jui'i'iin'.
,( nn M.n fh ;:ii. hh.
fh' fuinu'M tin- ImIIu milk' w II tu
:iimv lit r'ltitlNH'iliM n re (Um.ii, ri
iiliivnlhiii Hf. th" Iiiii.I. lz Nr.Hii.r (ii.n-- l
.!' S:iiii..ii1. N. M.: tl,n. l:i.
SiMlfifHill. , M Afllhn.Mo M'llt..VH. nf
A ' ij ii W M ; iKTiiiriu Sllva, of i,t
.v. M,
M NC Kl. II. i ri'KUl
Ti y a g Join iial want ad
Some of the things you ought
to know today can be learned
in no other way than by read-
ing the ads in the columns of
the Morning Journal.
Worth Eating j
Our Bi end is worth eating
!mlh hncauvse of the pleasure
the moment and the lasting
nourishment it fives you,
It is sweet, palatable, and
easily digested, It has thous-
ands of friends; let us enroll
you amonK them.
P10NKER BAKERY .
Ml tltlli rlHN'T MTKaKX
r r heiiiK infoi iiieil that It Insteil ttntll
I" the I'vi'iiiiik', he exclaimed:
"l''e on 11 one ilinner. lmt I'm o- -:
iiiK to pet nir nioney's worth mil of
this house if all Ihe torments
ot dyspepsia ."
He then rn lied into one of the
diniiii' rooms, eized it bill of fare
and ordered crythin In- cnlil
not heen actuiilly lei. This motion,
wilh some modilicalions. was linallyluisseil. Alilerinan Hanley ametiilini;
the motion to the effect iiim the cityhtrcet cmtii issioner notify all ilclin-I- S
ouent luoperty owners to appear Ifore the comuil at Ihe next re 411 tnr
mectins to show cause why the o!i
shoijlil not tiroceeil with constiuctliin
nml I'hurKe cost of the walks iiKnlnxt
Iho property. There ure a larfje num.
of sIiIoh ,1 'Kx which have hen
thinl; of. When he lliinlly renelie,! hN
limit the waiier Inindei I1I111 a check
'or X.3f,.
"Whiit'H thai for?" he demn inlc.l.
"Your dititiei. sir."
"Hut hnve already paid for mydinner In my hill," protest, nl the tm-- j
fortunate man "I am staylnn hero 011
the American p an."
"Then you should have none into
the other dininii loom," said the wnit- -
or. "This Is ihe F.iiropean plan cafe"
- Uarpi'i's ,,, My.
His t oucltlsion.
The Frieiel 1I0 erratic driver wh,,!
has lost his wai We had heller ro
jstraiKhi on, I thin1: .we mosi have
u Hint i,.,,l liefore.
The .i ( a lie u'i er ha maltert
you think ha "
The Friend- - Tim-- ' men tip there;,1
they look ns if ilnVre hurviiiK some-- i
thing. Illuslraled Mai!.
rn r rrnnn is to 14 tayb,PA7f ClfN'TM tv.'. T miiunnicil f rwV
my i'miih ..f inliliii;. Itliml. r
'', .tieiliiv Plica 111 k l'i 14 ilaya i,r mliy(filiilliid. 50c. i
0.0. oeeo u. ,1, le owiicis soowillK ai,,v 1IlkinK ,., ,,,,,1 Illiiilai'V eillip-r- f
.disposition to horse thewithplay cl,y, ,,.., (J insmt.ents. nliii had altemp,--
;,v"'-""''--
'
"" verthrow ,: hi Cal.rora. of
"" "live Clineo liliemion in
em of these hist, nlsht. It. h ppearnjiift now, hiiwi"'i'i', tluit the eoiinill
Is eoiiifr to have a hunch oi Hint'
UHiks to build ri'ht awnv.
Alderman Thomas Ishei wood, win
has tieeu confined to h i s home hy
csiro iilnos for sonic time pa.si. was
.1... . ... . .1 .., 1.1:01c
.siiici; 1113 CTUli'i),
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IT Tn OCCIDENTAL LIFE INSURANCE CO. tI
j pul Hi,. .. in,, al I'm. .I ,1 ,,f the 'II- -
.. l.iilMH, Ill " M ' I'm' the f"Ur
,1
,f III UK !' hilt I.I Ml lll
In. i.n.nieh 'I'll , ,..u.to i' i' o.lllll.K
Che JIlMiqucrqu
morning journal
Pul llKli.il tit lh
Journal Publishing Co.
Of Now Mexico ami Arizona. t
tIJRGAIi KF.SERVE.
Iti - ii'' ' I" li" inn liner
,,-
,.,i,i.i ,,). .Mil iiml in i.l.lrr l.i
h,. ,,-,,-.,- n .. t In, v ill i In ll'
in, i, , k I. " n.n-- t
l.i
,,,.l, I" '..,1 " I.I ' l:n i "1" '!
', ,. ui.(. I,, I,. ,i ' .ii i I" i n
IITl.lill illl 1,. I, ;,l tin- lll.l,. t, lie.
l,,l j. nil' Ii;. - ,'. " i.i li.l V
t.ii.l."' i, .i i" limn I.. iiiiir
h i i. i ,1,,.,., ,, n ,i I.- I.iiii,!" - v, I,,, iii -
WRITIS 1IIK STWDAKI) rOI.KIKM AND TUB 8AKEGCAKD8 ESTAB- -
iisiikii ltv Tin; laws or m:w vokk, with an kconomv of man.
l.l.M NT i:(I AI.r.l l BY 1 l:W' AND KX Kl.l.r.D BV NOXK.
Vol' ll.i K 1ltll.II THE EAST, NOW THY THE W EST, AND KEEP TUB
HON I.Y AT HOME.
TIIK IIEST OMPANY TOR AGP.XTS. WHITE FOR PAKTiCl'LAKU.
1IO.M IC OI'l'IC'K, AI.Bl'Ql'ERQfE, N. M.
3 N. KAVNOI.IlS, l'rrtt. f. II. O 1M1.M Y, Hi--c an4 Gen. Mnnufer.
I,
.it li,,i , !,. him Ii mi ' i:"
,,,i", I, "i ,.r in luv-i- ..I- f"i ii" 'In'"
r. ;i ,,.!, !,.,! II!" ' ',li., I' linli'l lll.l II "' ' ''' 'i
pr ntn A. MA'fl'UI'.f
w. nfi'.K k fullmr
H R HUM 'I city Mil r
UAH' I H H. I 1.1. 1. T. .Tiu0in-- Maimirni
JCnftfil "'.imI i im matter l lh
Brtinn,-- nt aii,iiiiii'-"i'i- N- M , unonr oi
i.f I'.tncr.'M nf M ,11.11 a. 187
inn- VOHVIMf JIM HNI, IH 1 H K
I HI.IM. llll'l HIHAV CAIrH liH N HV
Ml XII O, HI I'I'OH I I Mi I"!', IIIIM III 'N
OK HIK. III I'l III ! AX I'AHI'V Al l. IHh
IHI". AMI I II I U IIIOIIH Ol' 'I HIS Id -
I I III II AN Mill. Till-- A " -
nnnir
"'" "'e rr : '
J.nrB'r rtrrulBlli.n Ihun nny ullirr ;,.f til
Vfw Mr.l.'i. JIib ..lily iiM-- In .New Mlr.,
l..ui'l r tin In ir
. I 1
...li.... t.l.l...r .ir.il.
loiL.n nil mi Hum I. I., unr lliir
iinlr In AlhuHurruu r iinv .ill.rr .I..IIJ. InSea MmIi-ii- 'III AmerM-li- .Ni-- ainiwrr
lllnTMirk,
TI.HMH III' Nl HII'I ION.
1V til 1. .l. ,n uvl.-- fi. ""
l.llv. hi I'Min.-r- inm m.,ntli "'"Jlly, l.y mall. ..n in .ii'H . 'tt
-
-
ai in ui i lun ic . . . NH IIUK'II
'
,,,,,,,,
'
,:i,i,!,l :H ,n .hi 1. l,.il I," i v
ii" .,' .nil. ;i mm ! miiiiw ,,,
I. II in Ii , ;i lilll- - i X I Ii
, ,,,,, ii,, I, ii,,. .
in.-- y I,.. ..I "ii'v ,i I, oi, ii ii n y ,ii-- . r
' "
' llllli.l,:il'-,- III I I.I.H
,
,, ,
,h, 'h. ,, mi, n, - f . I.o ,,- -
' h nun.,
i i ii m i r i v hi I
vl'"A ol II" r.l. .'I II" ,1' 'I
."l.i,i- i. Ml i. "I ll.iil I; h.'W liiilu',!,,, ,,,.,. ,i
iis.n low. r.l Hi" ii.' in I'l'Miiiii "l iioiii mi ,. If
otthng
Company
nor i its in
Alvarado Mineral Water
Here Is Our
Analysis :
A tl.V'JS:
Irnii .irhtiiiiilc ,1 nr. per
MllKllfisilHll 111 ! rlMir.ii'
l.i K nr. iir
".il Iiirn lli-- t t"i.. m nni.
inlhiin Stilh:ilf ll ui'. ,JMr
"tMlimn I ttloritli MM nr. mt nl.ii
ll.llll Ml I
-. ,ir IV.1,1 him iiml l.illilnin
l,llN, t iili liiin iilil,.,li..
nn, I iit t iirhonir A, ill t..ts in .,,;,n- -tir..
riinrr: li fi '.n ..ur
KEWAIID- - HI Alt 1
.1 il.i.i f.,r
lill.l. ,,l;....i,l.
,1 il
11,., I US"
il .111
111
,, :,!'- i, 11! lllel il
Nil iinri.v iir l.ii niiiii'l tiil.li' !.l,in:M
I.e irti'.itl AUnriiilti ,,ii.rnl Witter;
il ri'WiilH llir ifiii.il liislr ..I' 1,1.1 mill
.t;i-i'- s lln kii.'sih. Or.lrr II lew
Iti.l Ir or .i,l".,.-- .
ll.iM'l tlli.N Iiii i;i,i 'I llll,,s (if tills
.M.rlil, ii,," , i' ini'i, i'.i r Iiml lllis is ii
lionii' illilteli.. iin, I, lii.nii' )rinli,,t.
I Alvarado Boltling
Company
Pin, lie 727.
1lij Second St.,
AlhlMjlieiijiie. Nnv Meyiro.
l!.T l:l'.l. Isl loll" "I ill" Hi. -I nil'". I. ml rvhilolM ..!fr., ,.,y - .. :,"l.i !,. .i;:i!r
I," III li I.' Ill Iii" ""ttllllK .'loll ol' h" tl, ,,i ,1,,, j.1,1. ji.ilii. in,,
,ir ii ... i; ill. r l "ii" ' ' ' n o (oiii'i"i Kill I"' II"' '"II""-- I In. - r.,,lii",i In ill. iii v. Ii li Hi" inn ii
I'll- - ""'-- I i. in,"., niii ' ii lli.i ll"' 'I'"1" ion ,,r urn,.: ;i ,,n islilliilioii. iiiol Injij.ni ,,i in on I., ii,.. il T.i I
ll.llll li.illV "f lllf '"Ml'iy J'"'' "'Wj..... lo I'll illl" ll" I'll il"iy I" I"" MZ" mill IllViin ,; '!" II. .mill, i "I 'I"
y,.,, ,M.,,,., no "ii" will I'" 'li' I'"' "'I
,,,,
.;,(,.. ini ol oio,l (i'iiiii
jn,; il him In .i"..i ,.l
,,,!(,. j) iniiiii.lil n 1' in
),!, ii ,. iiii, nil iik i i.l Ii "I, wi.rlhv '
hi,.. i fill ii iiil e:i r i i i l '
if il,.
.,e ol ll," IitnI'iia. iiml
,.,.! hv ii,,,..:,. ,,r A ll.ii'iii' i .pie.
j W.. nil ii.linli li.it ii;.nloii - loj
(. ,. , ,,, i,,n,. ,,r .Nrty M, i
,.:,,, ly i, i " ' r,"!,", I, ,l ,ll
l(. n,,,. nni i.i.i .it, ,,....
llllll III" i.'I il'.l loll ol' .ill lll'l. llillll'
...tii I." in."!.- :i Hiiill.-- "I nn .l"i
llnsl. II i tf.lt II'- I''1"! Ml
''I'"' hi- .. Ii! cull-. Km
M I! I"
Sm III 'I'1
l i - a ni'i'l ii mil. il .il
iU'li.-.,IM.- d.,iii.l...il '.I II.'- lilMH '
u ,.ll ii II m. ly I, in. in, nil In I.
' iiii'-- ..., i,. as ii IH.I. I.in l.
" '
.,
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,,l i.'iil I, I'M in.-
l;,t,v I" v., .Ik I.
in ,, .. II,,. mil;. I'i", ill""
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IM'I '" work, llH-I- in. Mi'.l
,i v - hi In- In, Hi" II" ir 'I ii
I" "ii" .'""'"' ' lo.Mir.l II,
.IM-I- Il li"
t' Ii .'" m "' I ii."Ii, l.il- Ir ..Ml
,u 1,, - n o, il of I),, ill..,
id
I'"!'!"''!" V;r liini.'ion ill- -
r,. In" ,, Illl .1 .
ll,.r,"li,. I,, " t
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V"l Oil ll" illli.:.
I, ill, i. i j ill D," (I..!,., noil
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U'll.-l- colli. ),,ll l".," !o Illl. .1
II, :, rr or k "!" Illl " I' -- i, 1, I, Ml
1.
..i.l I, l.i iii,. , ...
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Vol h V..li.l I" I'M" "I 11" -- ' vel'e
li "I" Hi" nni" no inl"llii;"iil r.
r 'nn-- m y sjsi - lik. lyl
I" '" '.ini'-'- llil'iililli llii. Inn
""nni"... - liiilj j,"i nii,i",l lli.i: it
,,,,, j. ,. n ,, n ,, in,. .
IIIJ.', llillll In lio.l S " I'l'inn.
.In- , kn lii'i lln'il'.- Ih
I.im hi n c.i..i II l.i ; l.oni, n.i s. hit; but
"' Im; .'" n n In sn lor'll nlnl
I'., ri Ii
Tin- I..iii..-h- i Ii "inl-- , m.i
h.,v ,,'i,ii,n,i v... '' nl
h.iv, ,, it lo S"" il hull I'i
,,,,,1. s ii,,. ,',.n
'In ..ui. .is i, linn- ,,i' t i, in ,uv tin nil.
i;n- r.hli ,., It ini li..e. iitnl with
i. I'.illtl': ,1, il'" low ,11111' I"
I" civ,- I'll ii"H "nlilion ns I., v. hi. il
is Hie most htiiiiil.
'II I" ' II "' - n ss ,n , 11 i, i
,111', "lll'lll ll I"!' Ill" ill Will it ".Illl
Iiml will k U " k II
inns,, nn. nn ii. silent w nil, we nuiy how
he i.K,e. let. II is lo he hop,-- thiil
here Will l.e ho n ,n "11 ee lor ll loll
ii In t - t Ih" II ;i " o I' 111" " . v
ileis, ' -- l"ll of l".ol l.s.
The W'n "ll U'l "I I'I' 'U IcIlH
liint' hetjiin leh i;rii.liiiii; iin- priiy. r
,.l' 'hi nlniii t'oiiileli ui Ho- i ,,l
'
'
.,,rei.iliiliv... in,. ""'"'1 til. .1..
IhlllllM il lulls! he "tl"0,n';i,,ill;c lo 111"
Illl .l. II In ,,1 his n s
ill llnil lllj; u " II n I oil"
Tile W.sliuu;.,ii .'U.ir is res,,,n ,il,;..
l,,r ,si. il, 'tin ml lli. il Iii i, prr-hii-- i-
,,.,1 e -- Mr I' ler ,.M ,, uiej
i i.l.U'i',1 r, ,,'','- - ..1 ;,,!',' lo il'lll
ii"hl;.
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Hilly iir, 'en I'.el.s Ihiii her u y
- pel eel Sill'. ill li.l I! ll. I.lll llillll 111'
...
--vmemEsmiaaii
ii' l o ii .il Hi" ij. iiii" Uni" w- Hi.- I'lii-- of A nni ninl nn ' - l ii rr-- 'i of X." .iri.o nii.l
Hi" . ol' oil! Ii.imk" i. "li.i. s il I'.'.illv ,"iii- -- ,, mil. M.i.. u In re li"
ll I'. .1 t III II. II Illl .M 1,, Illl . - I'in lll'lll, Iii; XIV. I.IK illli, S, .;
' II IIUllI Wll fill' '."!!-- , isi: Wei!
,,. I" I'l ni.'in of lll'Iv .nni Ini! ol i'linIiii, III" liilmr "iiiil"M"l lli"l"ill Inlliir. s. In:; linrs. Im; n I'lKI ,. ., U, u ;,..,, ,,,.,,..,., ,,,
..iil Inriiisli n niiirUil nl liniii" I. ii nil lo.il'. Liu liiiini-- , iiii; Mi K Im; lijio-i,,- .
'
;,
.iieiinr ii.,,..' v.m ii"m-h- i n- i'
ih. ,ioili,,is ,.r our I'iil.l- - Ami Ihi- "ill,--- , l.i' ii" in ,ie.,i; iii In; h ii i, "' "'' .ln.vi rs l.e ..ii y.in it in. r.l
,a I" il". with, ninl Hi" "i-- i "I ii
j., iiml ll," .of niii:"" I"
Thf "I Hi" rolli'llllli--
liroiii;!:! ill ll 'ii.-- 'liiv. kIh.h. ' I ii
v Mr I!""" ,li iiv-- .Mi.
l.'niiilii-i- I.y '"I" I.H-"- '"'I hl
ioillihl,. ofIn it V. T.'- MiK't-- l
A in.i.l"i it f llii- ivimlilHMii-
.oinmltli'i' wcr- - on Hi.- ot!n-- iiimI
llilllolilv .,f 111" ir,ll"l of III" I"'
,,oi l utit lit" I iml l"ll , h .:.-
ii'iiiiiiii-lrii- li 'ii ini'i
l,l li.ivltliill "f ll.h".l I'V I"'
.ii,,lll..n ninl . oinh mm 'I h ii" I""
imrly, nhirli, I" I'"' I' 1,1 ""' miII.I"."!
form i.,iilil". il"i'l''ll "'iio.Uin:
The iiiell..n now uni n i .1 mi-'-
Willi ill Hi" I"" '" w"' ''"
lllKl"" "'. I"' ll I" ""' "r ""i""1
ei ami iil.l.- -l nn join 11. il hi
Ihi-- r.nlllll-.V- Miiy. ill eon i'l. Iiim
of Hi" iii" ll"ii:
'I'd" w HI "I ' "ll' ' v"''
tin- - H I" l'"lili"'
lot- - lli.-- lo Hii i'.i lilm I'v I0..11 r- -
IllK Illl" llllli nlllelll II'"'. ixl'lllli! In Hi"
r;iiil "f Hi" ' oloi' il I'1
...IKU'I'II llll'l Mil. I'll" M.ll'.-- Hie.V lll
,liiy inl" Hi" li iii'N "I Hi" I'""!"" I'
Hie Lnivi'l- einv i ll'i'ill. Hill Ilinnvi"-lilllillin- n
vole will li" ii.'i .'Hsnrv lo
i,,o,t Ui" inn loril v i'i ,'.i I "- h" i
". iiml nni' li ' 111 Ml 'I nn i"
hi i". iiml "'Hi "linl ' I'" J
luc I, "Inn mhirIiI.
"Sn fur im Hi" I'oHil.-ii- i.liii '" "I I'i"
i;iu,' 1.1 .lill.l lll'l" I" H"
ilen'-lii- ll"' "ii "ill' " "f iin'l lilii"1"
. it nppll.'N I.. I'M ' I" ;l'" 111 "l"-l":-
"f I in- o' lKinnl pio.'i ' " '
The I'i'fltieilielllM nlnl I' l" lM,f( of
y"!'. Illl.-I- 'linn "'"it Ml heir W .l
HI " 'l ll " o Ml" II'
' Th.it
I'riim AilinM's' sli'iiin
Uiilr Leyliiiriis :inil Park's Mi-.ti-
v l'.nrr,,l I'lun,. :.,.--
X". per $12 per Hill. Ilurniv .V
SllMl.jon. enriier 'I'lvell'lh SI., II lid
Moiiiiliiin loinl.
-
A A kh u AAikiAM d. h IhlA Mi A Hl
ornam n;w K u III U ttS L. i o iJVHLiLE.1- - m
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I If YOU DON'T LIKE Si
UNDERTAKER
W( I lave a
Very Fine
Assortment of
OLIVES
Lai'tje and
Small
Dill Pickles
Sweet Pickles and
Sour Pickles
IN BULK
H A I a ii !- - l rt ..lna u is.inas in lioities
I I 1h I f I r (TJ A T C.lJJf
Sll H'ICST CKVI'IHI. AVE.
I'MOMi ;j
ersrrrrTiwrrrmiwj JsAsen'
9 I f "1" i
ff I 3 v
4
V 1 A T F D i,to w i... Lf n u u 4j
5. I B f U D SQm " B
t
W--
fa
A
r n ,.r
f mi 'miimy:i ulitn vim r:m irrt
",i..,s..n." f. iv, I..," iiml A,
llmis from a liyiiis; spi iiiK'. W'u S
i.
Z "nn nut- owti sprnu; ninl have Yf ,, ., ,. , flIII" nun wai' t' on uie iiiiii w t' y
as vint can s". hy tin- - analysis $!
of tile Silllli.'. 11" you i;et
111" yellow lalii l. .Mail or pluniPIn
,J tn'.liTS inolllptly lilletl. S'lUlil ll
IS
!sf
r ( IIIIMK Al. ANALYSIS I
StMliuni ('Mcritlf Mt.Slf Sodium Siilpfutlr Hi
oilltMii l itrooniiio i &
roiiis-tii- m M!iiiiui' ;."
( al riu m ( ;ir tnm.i1 e 1.71
Mitmir.'-inn- i ( rlioiui n I..".!l
& I lull, I'll Illl t II in ii u
OiMinilc lultrr ami uter of
i ryHtiliiitinii S.OttIX
'J'.ltnl i ts :o ii;
k" Froe fail. onlr ("Ins in Large
Qitaniil i"s.
'IHit IIAKSCH
BOTTLING WORKS ll
i: Stnilli l ii'sl Street.
1'lionp 4
All)ii,iner(iie. X. Sf. 7
vSs:JHxxiAS)Jx
.,i nni"", I, iiboii! Ih" i.iilv way ..nn
lo lei in vhl"h lo hnlil,-- III" . o y -
lll'lll of llfn.i"lll Il'fllill I'l llivelo
Iii ;i .toni- nni 11 ii.'i- wlin: ui' Uti'Mv
"' "iir iiinn iiiiii. sk iiinii-iii- ii"- -
,os,t-,- , 1K lo llllrni'l III" illlelllloll illl.
"''''.v i'li"'""! "I men ol'l
i n iiim ! 'inn ii liro.ol ninl ll Is w iili
ll is "U'l III View Hint til, il "p. " It ioll
li. " In , ii mini" tu ink" Hi" i x. elleni
exliiliil w hli li is nlrenily .'issu.,.,
In innlloh i "ii.i ess, nn, niiiK" ll
Ihe 1. mil, In! Ion I'or n ioin.i. .
cotlcelloli lo h" ke..t liil'lliilllinlly on!
litloll liKht ol' 111" ,ii 1, I,,
he lll'. ,l 1,1.11" Willi" il wi
i" t mill h" see hy In,'",, wlio nr.-
l.'lillv lnl"i"s"il in v in It inntli'i's o
seek Im il hill n'-- n hy Ihe i iisiin v Is
ll r lo Hi" low ii. i, Hi" li'iiM'l. r puss
in.; h ion;, n ih" .iu ".
As w,' I:. I." II, in- iiurils ,.r the
,l o,ositi.ill "1. II "ll I" w HI tli'l 1"
,,
.ui,!,.,! i n in, nn, nl h) ,illl on.', l.ll'l
ll" II. Is "I 111" lie, lire, wll" t.'.lll--
u ... ' .1 w is ll ti, i n til ,11- - y
., ... .1 llnil U," hi .. 1" lii'll h"
.1" II'". "I" v.. .Ill, h. II I'll 111" III"
II 111 ll .,1 .1 t Kill ll ol ;
Illtll Wll" ill" .line " II.
By the I
Second I
11)11 US Fiddle !
: : V A
sriii.v;. K'Ulll
li n in; In niii h ., lion Illl"
.,.1 look Wi-S- ilf.ill,l.i
mo; hi Irii, r
TIIK 'I'll li kill,, I.y Molill,
ii;. m lor ilii. 'l l'"l-i- :i nil.
lilrll llil II," r: iiilln ,i l.lv
ll" .1- illio Hi" 1. n of
Iii.- Juki'.
x MAS .M i ...now,
S ,,- v,tl, i,,,, ,.(
""1 l"M 'i'-.- iiml iii ii K ih. nil mf
;. In! "Ililli iot"MI ,1- - ilon'l
Million up III" I,
I..IS AM : Kl .K;- - M rl nr.- I''.ili:
in .ni tin- hiit "I will.
tt ii ll ".. ...I ii r v.r- -
l.i 1,1, silli li,-- I'll, Is. ,.! ,,K II
lull 'loWII Itlll-- ii.'li Mil- ll '
." il"SHilty.
--CIIK l'T..VI. hi. .111 .!
.1 II llillll Slllry Hi." ill 'I'll" I'illi-."!-
i. ,1 I! -
on ils ; In 'I'I A
"I Ii" M'Wi h ..I.., I, 'V
lull llu-l- in I" ..iil.i". IS W
ill. in . I." ..ii.il in ...l!l..
ri- ly.
'11C h
. .
(M
;;. K.,,,, ... ,. Mm Allin,ii.
"in .ilmnini; .1 .i ,.: I. a.i- in im
- iiml il nni, !i b m;i n ,:-
Ills ).!ImT, I'.ir II i.o.v l"ii"ll's t'nri-- -
n.i.l ""r :!i" ii. ,i nil I'l ;il. ..in 1
lion s ;i in nil o I' ;i ii ,,, li"i' .n .. r. M r
liinr ix - tiiriii. ".' i,t, -- ,,i"iK ,.' l!,,
ri', ions I'S'Uili-m'-
II liimini lo ....k .is lh.ni".!;
'il Illy rum 111! JX h li' ri Ills r Ml m
w mu (. m nn n ' ilmvn mlo
Mrir porki-- ;i Inl
.;i.. !) H i;i r k
illl,, the loll II y
iilli" III" I'M ,.!' , i,
i''l".
'.''I IUmi Howl i'l Pence.
He n i " . .u ". ii i -
llm nli.illl Siilil.i I,.- 111 ll il lliiliiin
,. ninl mm!, n s.i nn r n nn
ih" in', iiiiul ili;ii t'i" r ii " " r i,,i- -
!y i il nr., tiuiiiiii tli" l.il,- .nil
li ,. ll ii,!"il,i ".ilniil H he iller- -
"loll"',"' we. II II", " 1,1.
lill.l I'" l,J-- IK llllll
,, ullo, ,,r
e i'. y in llshiii'ii's " r ill ii
'thlll'l IJ.-- I' hill en;lll"en ll.-.-
.I..I1-I....- , i ...
'tl,,- I'iiriliM-- L I'it.C.
Till' eiiilor "I till- I'lesiiUI ('.'Illi.'l--
ir. ; p. llillll' of ., II lilist "I' 111,- hoil'.l
l " "i "'' Vuyiii.iil
.oiiuiy, ..IH
'! "lll'l ""'i'l .ml ' I' win.' ,r, ei,l
Th" el.u li v. ".in, e. ... t t" .!.. nil
,hi. ,,..,,,,. .,,,,,,,. .'.. ,
sl.MI
Co It.
We h.iv e i f."'l "Ul I" 1"
.nn" - .- Inl III
will uu-"- tin- ll.l" 1,. ll..
':.V.,-r- '-' '"' yi ll.'pulili-
( nine Inc. nine Ml
is .l e..t rnlu ,
rece inn In iill vision- - in
"'"HI h Ni'l rr! in u " "" .,
It" III I.l ti SI .,e!
win, e.ui .1,
nn h ii '"
Hi. ii :i
I'.il'll.l
Ii. P'eil'.eThere I'll' "II ll.l.i'l,r I'lelll 11,"
ii, npl. iioiii Allui,,i"".ii" l.u-
lipl I.l" ,,11 t'l" lit'ki't. Th"!hi i r. i.'"s"lil"il 111" iiinj "ily
of lie m .11 pn V "I llil li' .a
I, 0111111. The iniilii'i ui- - rett'i rial In
!n i ihiii, iiil".-- Inch llnull.i hr.nii'.'it nn
"luh'ii ate Plan lot- h , .s.
"' " '' "!, '";
"l
' " ' "'
'
."
' 'ul i'i.r "'''"
.
i,i " Min s.ni'e nsiiu-i.- i
'I'" ""' une iiml !"! luii" m
''I " im h" iiiliiiiii.-i- tluu
i lax il,,,lel ami
knnekei's nli.. have n.'lliiinr .1- -. n.
.1.. hui !.. no ul,. nil, siall ninl
nni' "ii- - -- "i ' "in'
na hm a ii .mns nil. .r. . i r
men nli .lo inn nil ""'.! ''in I"'
ill" a ,li a lie an el: mill well lii'ilii; nl
.a . rli..s,. I, ,., Ul.
ri",., ami .luster. uiifoitiinali-ly-
..iiil e, have imi limit "I- ''
ml i.l '. a, - a ml villili.'l II " sent -
n.iiiuu a "in "imi. as wen as a -- aim.
ju ai u ;i selio.i! man ni tin- ,.f
h"l "ilm an. ui il i.lTiiils p hml
i 'ma in
It. er I'm.
n i n n el cut aiiiiou m e "lent-a- i
asiiiu;ion, null fouls ami lien
oiiu'l s ii ill i i n in u n pi'.-i- ."I mu on
"ll nut II usi'il In h" tli" wen lU'f.
till, mill - -- i ., lell.ioll Til. lllll.'inl
l ,.r liiscii-- e of Hie skin.
N'eiulv nil ilisi us, of th" sin--
as teller, salt rltetnu nlnl hul- -
''tis He!,, tire , Illl lilt ,1 . I'l ..11int.' Use U, 'hlili- - ;,,!.! Kill .1 t' t II 11 1'.
"""" "'"1 1'fc " ""I"''
t III' lis s I, ll II II ,1 r.Mt. (Jni'k I.Th-flill-
'"' ''V .t I'l'li Ink' (Tuinihi riuin' -
tsaive. it nun i'i l he lit liuiK ;i nu siiiiii
I'lK ui'lin.si nisi ;l 11 ,1'. ,iii,ii cases m
l.een cure.l I.y its use. sal., le.
nil ilriiKKlsiK.
Hi. in nst Hie "s "I"'1 ii.'i Ii 111 ''" ' ll". "lily iiiesii"ii Unit .r nli
ihi" Tim s ii -- ion nii.n-li.-.- I" H"'!,,, Hi" e,,ii il.hi ,i imi o! Hie imiiicr I"
..lorell tl",,,.l' UI'.'V, li. I nine! "I ,,) vvjiys llllll Iiml is. us to
Uie h:ul I.I.....I iliiil .vili.l I" l"' U- ',, ,,. .nni h,,u I" s.-- iil" Ih" .l.n--
the i...,i. 1 ml tl"' 'i'i.'. ii' l II" ,. i ii iiii .".liihii ii iii" im '"'..'" r y
I, mil ns "III "t ..lli.i In. Is . Ii.'i!". ,, ,,.. i,, hi ioiniii,,, ini,. it.
EMBALMER
3. H. BRIGGS & CO.
DRUGGISTS
I'r,,pripnr of
MiMiirmli, Pliiiritincv, i'ir. (hiM and Flrnt
IliKliliiml i'li;.i-i:ir.- dir. Eiut 1'entrul un4
ltr,n.i,.v.
PPROFESSIONAL CARDS
f'mrh J. CnliliiB, at I.nvt
f) W. (iiannt;.', t it'll. Mgr., Claim A l.ln- -i f
.OI'Tll WliTPHN
LAW AND C()h,IC"rH JN AHNCT
( Untitled;
Office toom 1, N. T. Armljo Bid.
';ih( nft C59 Albuquerqut. N. U.
ATrOKA FTV8.
inn M'.wnrd n. Volney Fuwr
IKtWATtD A HOWAKD
A irrirys at I.a W
Flrflt Natl'inni Hunk Uhlg. Spanlih ipokto
Alliuqu'-rtitie- New Mexico.
JOHN w. wn.soy--
Attninpy atfnltiM'thuT Madp. Uiinm 1. N. T. Armljo
lniiliiintr, A lIniqu'Ttiue, New Meiloo.
It. W. 1). l!RYAN
A ttorripy at Law
Office In First National Hank BullClng
A Ihmmrtjue, N. M.
I'HYSiCt.WS !VD STTJtGKONS.
nit s. i.. titi'trov
I and Furgpon
MiKliliii'.l iiffi.-.'- (Illl South Walter trtat,
A ,, mi ii "i", no. N. M. Phnne 10S0.
It. U ilL'ST
I'hyslnlfln anrl Surgeon
Kii.ima fi nml S, .V. T. Armljo Building
a Ibm iuituuh. New MpxIco
I'limtii-- Limited
F.e. r.-ir-, N'use anil Throat
rinillst nnrl An iRt f.,r Sant i Fo Oi.aat T.inaa.
o.flc" Ill l's AS'ost Central avenua. Houraf
H li, i It ft. in.; li.1i) tu G D. m.
HOMEOPATHS.
'!I1"S' 1!H0Ni'0:s' BKONSON- -
Phvalolana and Hurgeont
ii,.,.,. ',.nn' iru si, ,ro. I'in, tii's Office GL'8,
lu.'iH. A liilliiuerqile, N. M.
ilJR. W. M. SIIKRIDAN
rliiineopathlo
rhyslrluii and 8ure-ao-
l.lfe Huilding, AlbUQuara. N.
M.. Ti'l.'Pllol KKG,
DFNTIST8.
.1. fJ. O'tni' Ilt?ntal Purpeon
Hot.mfl Ttiiniptt UulldiniT. Phooe T4I.
A imi it t ni pii t h niatle by mall.
assa:khs.
W. JE.NK- 8-
Aasayer
Mininir ami KnglRMr
"'-- ' '
' " l ' '"ll . X l.nilllllLV OU1 I I,.
r , ,,ffi,.e ( F. H. Kent, 113 Bnutb
Tlin-,- ir..t.
-
- -
ClVII, ICmjINKKKS.
I'ITT H0HS-
i
'ninry Kurveyor
a orripy nc rore u. i.ana uepariment,Ii.i ml Hfrip for h;i lo. ('Wll engineer Inn.C"lrl Hvi'tini', opp. Morning Jmirnal offlr.
Watch This Space
mil no to Hip ( s ttl V1.KS' I'MOV for
In Mkm-s- , Dry (uhmN unci lol Iii iijs
SPECIAL
I nl of Mrn s (1.1,1 4 on N II.KI1
1 i'"' "' "'''" i'.ki i em h .!
M,-,- S,,'H. Iiii'ki- - si,-- .
illeiii.l- - iin Wi.-- h Hi, si, Is .... Id
II l'i,,'knes l inn 'i .,
Kllllt'l, I'iKUS, T till..... no
till,' 'I'l'll. per II.
Cash Buyers' Union
itZ NOKTII HKrOND STREET.
WM. DOLDE. Prop.
May not a clussi HimI ml. In the
columns ol llir Miiruin Join'- -
rnui( some "jici plan'
of your. Try ll mill
Per Ton
The Way It's Done
Our lumber la manufactured at our
own mills, from the pick of the beet
body of timber In the sruthwest, c- -
cording to the report of the govern- -
...... . . , .. Aiiiiii i riri n.. j liirKtt niuufc ui ui;
apruce dimension on hand.
not buy tho best wht It t aa
as the other kind.
Rio Grande Lumber Co
Phone 8. Corner Id and Manne'M.
Ih. iii.. it "I IIliU I'llllll. - I "
hlUUt" e. illllll li ' .ml in .1 w ."
eh.ilr su I. line l,,il n oll-I- ."",
Sileil, e ,M le.l t" "'ll' I'l l"" l'.'"H
"
,i,l O'l II he l'.io."l " ill "
I'.'il wlllu nil Inuuir, oinl 'in'
I, i, in, .ml Inl,. th" "ill .1" h"ll
Tluu - li"! It m. i r. "I In in, us In.'l '
I,. is .l.iii.l. w In, Is l, "I si u in .".I II h
K tt lit . ell lur us ii i i linn n sllit lll
"" ;" ""'-- nl, nn ,., , ,,, le, ih. n ,.,1.. illj!"'" Ml I'" "in Hi"
,.r the ,i ..I iv ,. ,,, , :,
nil" IV"." Ih" se.lllllesl ll ,'S l,.ll"i,,- il, t",v! ,1,11 he s,
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Just a grand old Beverage
- VA for people who appreciate a
TALLY HO DELIVERS
TWENTY-THRE- E TO A GOOD NAMEmild stimulant that is at b 0COUGHinf s.imf1 me :v, 7 - m ... .
I 1F7
I
illll
finiis jiikI hpn th hi . s.e'M
M u Ik Vhu one dosiiTs to establish Careful select inn of the drug?,
fur himself a name, but intellijrcnt and skillful compound- -NDERTAKERJtlways the Same Good Old Blatz ilJMl 1.Gcuglis.CoIdsencup. iO buuunIisrxn!At:i;i ah iivtni no
SPILL IS ALMOS t A ALS
it lakes time to win the confidence in;, the entire absence of opium,
of your fellow men. Truth and per- - chloroform, or any other harmful
severance are the alternate rungs ingredient, and the absolute purity
on the ladder of success, and he of every arlicle that goes into its
who reaches the top must make no composition, has built up and sus- -
i1 mf uiLWiuiief'
':; .1 0iiilTtt,
SORE THROAT,
TunoAT&nd u;;gs.
I'fN Coughs,ColdsLH!;!i C;ro of Bin VHiioli
L; s Miui'iiloiis siuv toil' if I CROUP.)r,iin Dili i:!:' ami ti false step.
There arc hundreds of cough
lained its good name.
These are the things you should
6 fei--
m WMOOHM COUCH,NUUHNIM.('.:. IhHkiiOlo MIW tills. WOMCMTTH.
SORE THROAT,
wnmru.
medicines with all sorts of names, remember, and the next time you
each claiming to be the best, but want a cough medicine, it is worth
Ihn i Muf 4fi i mui ii - i 11 nrnvA Mwf w It 1. t, li .1 ( v,,n . rim .vdwn THUOATund LUNGS,.V... h wh.'iv il I ! lhiiiiill, I'M ,1 liny I
h IMI'" iln. I
il':'.; .1 ill
in 'A ' Luis
Sec that the next LUV- - 1 ,UI1 l w v lv 1 ' ,v ""i" t w ( nun i;v u v i uii i inn "
Vul'll na,cpcuvi'u r not they have established the la in V, and secure the virtues which ;il,l riismliari-- Unite urnII,..
! Hkcthis right to be called the best. Dm MafeM. U1A.a good name implies.
Blatz Beer may be on sale from the kcj, or bottled or
both. You may be sure of the very cream of quality if you
insist on BLA I Z. In many places where Blatz signs are not
displayed, their bottled brands are on sale. Whether in Club,
Cafe or Dining Car, ask for "Blatz."
Stern. S I: .V C'.i.. Wlioli'sali-
,'!!;; W. '( ((.iili-ii- Avenue. I'Ihiuc 1IJ
Chamberlain's Cough Remedy has had thirty-fiv- e Every dealer who sells a bottle
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years of sale and use, and has cured coughs and of Chamberlain's Cough Remedy
colds under all conditions, in all countries and dim- - guarantees it to give satisfaction
ates, and the verdict today is that it has no equal. or be will refund the money.
Ml,,: I'. 111,111
Price, 25c.
Large size, 50c.I'M",' I,- -..', mi" 111 ittrii'.-- !" 1,1" iMiiiiiiil:. !
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MEN AND WOMEN.
I) ni. Hi w for uanmurtl
di'iirKi,iufliitiiujtt(ini,itrttiUi'iii or ulio tlioiiiCO. "i
i
"f, '"r f'""' m:f zxrj,with lluir'i .in.'lllH it ft f MH till
'.'l"fl, iHl'l the o v'" rl!lit lo folir -f I'rnt
tuif. uf miironi tueuihrBiiM.
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IniriKpliii.l ; ih.-i- Mal.-ly- iiihii
VIRGIN OIL OF PINE of i.mvi'h l" tni' cyi-- , u
ly furovcr, I'm iln-- lire
ih,, I,. itf I'ljniM-- inivi' 99For Good Reasons
i.f,.w rivals in tin- - flowery kiiiKilnm. ah;
"Open SIheIt" i TIIK IIFT IV AI.IM l KK--K III1IK TO IN Milt Till IK I OUT.UK IAHKV 1IIK IIKNT HMIHVllll. II .li Villi KIIIIK AMI OIK tlOTI WOlllll sTll.l.S (IF K.1XII HN I 1 ll-
ll IN t I.M t.BS,
VVIIJ, RIlhAR I I A i.iiwi
,'1 IM " Itn n,u i iv , jy. iCIH'OH THAT JS
It Is tho only preparation of pine
eiinipniiiKleil friilll the pi ini Ipli-s
of foii .st trei-- tlmt in for In-
ternal use. It pennelili'K the whole
nyM. in with the wholeBiiine, ui
Edwin C. 1'urt Shoes
(or wonifn For Good Clothes is at Hand
Our new stock of fine suits fresh from Hart Schaffner &Marx
The
i.r.its iiKrii Mgr.
atmosphere of the pine vwhmIk, to my .. not as pretty,
anv Irritation of the mueiiouH Hurfaee I''oc taller shruhs there unnvs In yourlatroyas the lles.-r- Willow.' ilh iiinj;that he Its aetlon on themay present. ,,.;,,.,,
.aV(.s , wUovv ,
klilnoy Ir most ln-t- liela I. nfforillm,'; ., Mi )ut r,.illtV1, ,,f the, In the east,
In ease of rheumatism imll.h ri,.jz,.(1 (..ltll)oi. Fullugia, thathue to ur-i- in ill In the Ulirulj of the ail".as also, with Ini-I'ut mi lor ilispensliiK thrniiKli bi,,,.,,,,, ml l'liiin.-i- pod,
HM only in tj ,. vlitla, m-l- i vial si - soinethiiiL' like tin- i ieniatis. H also a
Eiiwin Cl.ipp Shoe
for nfi
Ideal Shoe Store
fl W. I'BNTKAL
I'lof. K. A. .I"nes. who Is with Ih
liiiiioed urvi finni ( 'ol urn has to tie
I Mil .1 neo eoiil Hi Id?;, and '1. A. Johns
Ion, vvho has limine of Hie .survey
Win- III Ihe Wednesday. Tile.
in,, ma lei-in- vol nlnii thrv will
I,,,, ,,. SmiiIIk-I'- I'a.ille load, hut
,.x ..,,, ,,, doll m-.- ilace. 'I'hev will '
GEO. W. HICKOX COMPANY X
TIIK OI.I1IKT AM) I.AItOI-.H- Jl M I I HV IMM MK. IN M.W MI1K II
WIDIK AI WAVM ( IMtl l l li: AMI M IV J
M.Ml I.N OI It Hill "I H. Hi l l. HI I''lll TIIK
"Arrl.tr ." Ill) K. Hrr.ind Hlrt. AI III ll liliill N. M. 1
lj rj p
...
A
is now ready for your in-
spection and for your wear.
The new styles are very
smart; we'd just like to have
you see the various models
we show in the Varsity sack
suit; they're the snappiest
styles you'll ever see.
The new fabrics, too, are es-
pecially attractive; bright
colorings, handsome pat-
terns.
This store is the home of the
Hart Schaffner & Marx
Clothes.
rlo this il ilnv eaii lii-- a praeliealj II, K. Ma niter, funiierly iiiaiuiRer of Iransplanllnn shruhs us well as trees,
rout., n the .MiniK.iH valley. r theyith,. Harvey svsteui here, arrhed in'tlie main point is to keep their roots
have lo iiiake tin- liila valley Ihe.vjthe elly lodav visilini! tip- Alvarailo 'loin dryhiK, Moreover, now is the
piohahlv will n'i lo Ihe wesl of the! hotel. '.Mr. Manlier Is now siiperlnlen-- 1 lime. Mu re is anv new- nrowtli.
Hold Mill mountains, ami ciosm lhe;denl of the eastern division of lle-iT- tiv to lranspl.ini duiinR the
I'aiille iienr or at l.ordshunr. Ilarvi v svst. ni and makes his iieaii-!lu- Is lo invite disasLer.
ly sialed In a rounil wooden ease.
lie sure to Kit the t'eliullle Viliflll (III
ui I'ine eiimpioind pure, prepared only
hy Leiu-l- I'heinle.il Co., Clnelnnatl, (I.
I'l operl les, uses allll ll l t lolls With
every hi I.
-
,li Inn;;,!,. Mr. O'Di. II
h from ChleaL'o nine Inollth"
ao in Ih'- lo hat In- WOU.ll l enHlu
his health.
llaniel 111 ddiiiK of Kail Kiver.
.Mass . I'm In r ol' I'lty KiiKhieer .laim--
.. (iladiliiiK. s in the illy a Kin-s- of
Alderman nomas iMiierwoou mm
family. Mr (lladdillK Is 11 lirotlnr of
M i. IkIhiwoihI.
ijua.i tel s at Newton, Kan.
HE REGISTRATION
BOARDS FOR CITY
ELECTION
First Official Pioliminaiy For
,, ,, lr--, ,, n
tlio iviunicipai Liecnon to do
Mold This Year on April 7th,
Mnv Jli-K- Inst nlii'it iioinleil
:iml t li oniicil eonl li nieil the
hoards st lion lor the fom -
to lllle
j i at jnii in hImo esoeelcd to hIiuw a eoii- -
a hinder Plant th'-- me par esi-e- l e.
And neither 'our own nor .our ni iKli- -Iioih' ehililieii will he not to trample
them ilown. Vim may he periectly ai
ease on that point. IOm-i- your mi'h-Iioi'- h
cow woiilil pa-- hy on the other
slile. Tlu-i- only . is the omniv-- ;
eroiiH Koal. In lii- mountains
.,,,, h(1,. K,l.i,.s v, nh i nick leaves, hut
(,n l() heanlv. Your tail, reddlsli
Kiass, iindropooM, is Just as pretty as
paJliptlM Kl'ass iinnns. the
sliruli ik whliil every tenilerloot not
'H holanist, in t .i k s lor liollj . at e a
f,,H ,,ter.
NothitiK 1M more orna menta I than
sli r u hhery anil reijiiires so little eare
espiiiHIiy tl native. V ri ill ore,
""'V Hn' "'I'K that are different
from the iirdliiuiv run of shruhs In
other eilies. Triere Is nothing like
originality, proviih-i- it is not ohtalned
at the expense of heauty and effieien-V- .
In plantlni; one Inll.'t ol eowise
us,, taste. Hunt plaee shrillis III tile
...i.i.iii. f v.me ii.u-- ilw walk),, ,(,;. ,,,.,s iily especially illfront of that hi us hoar. In
In conclusion a "o w me I o register
a mild ohj.-ctlo- to the idea that
whitewash adds to the heauty of a
tree. It h a ,;reat audit for killin(scales and the nl' other insects,
hut in the name of heauty turn the
hose on it as soon a it has done Uh
work. .1. ft. WATSuX.
Alhuiuenue. ,. M. ,
c.v. AHKii a ;i;i;m iuskask.
of II v'tiiici (.uaiaiitccd
.1. il. O'KiHly (',
i atarrh Ih an Insldffius disease of
most destructive tendency. Its ap-
proaches arc unalarniiiifr and its vie- -
ititns arc well on the mad to a chronic
Mtane or lo dread consumption before;; ' rM? ,,:,;ir '.'""f'1'a ise, lint isiinseil hy germs that hidse nnd urovv
In the all-- imssnes, irrilulioli
wltli poisonous and oU'ensive mucous
istomooh iloslne is Inef f,.et v. nml 1, ,
lollly heiilini,' ilKin! is Hyomel. ItRoes,
i'Hi'eet ly to ever.v nook and corner oi
.'o' on iiB, ,,,,, ,i.,,,.KCI II lo oe COIIVIIICCII 111 nils,
o oiiec nil v lo vii iiv',iiii,,i r, lr' ' n -
and .1. II. O'Hlelly Co. will sell you an
outfit with the umle, standing that ir
the Irl.-i- is not satisfactory, and the
treatment does not relieve, o.
money will he refunded.
You cannot HtTord to trifle with
t .ntnri-h- . .such as si of the
n(ls,., ff.Kivl. I,i,,,ih, raisliiL-- of nn- -!,., ,ro,,in;s in the Ihroal, spas- -no, lie eoui;hiiiK. The sooner vou use
vomc, Ihe sooner vou will he freed
f ,., these trouhhs.
,,,, ,.,x ,N )11UV ,,0 ,, .,,..,,,,,. ,
,,.,,..,, f.nii- Tilii-i- l nml I Id. or- -
lien until 7:11(1 p. m
hi-- mwi: Tin: iosr i'kxcti-ci- ,
ami iii.sr iri-- i :i i,r-IK-
l llli; MHIIIWIM'. mi mis
I.Al MUtV (.
TI.AM' NOW. IX INT DI I.AY.
ManloH, lilreli, l'onlurs, I'rivet
This would sure ououh make liords-- '
hum a ralhoad eenter. The road wllll
eolim-e- the not I hern eonl Melds w
.if f ti havllirt ;( bl In llil
- Lot ilslntt'K IJlirrnl.
Tin- Niiri-M- iirlii ii nin' old it
will hnht Hh li'iihir niorilliK'
V''!iM-s(t)- y ,i riiTii'tnii ;it li :t n
oVInrk i'l tu ortiri- iif Mi, K,
('hincy. It h I'jtriu-Htl- ilrNir.-- Unit
Jill who iirc In iirrcjtrM wltli
tln-i- diic will ciiit'-i- vor to puy tt
h list S! "0. Dm lutn ('iii- llic ctini'iil
ycur, Ml thlM iiMTtlPiR
(i A. M.'icpJirtHofj ycMtfnhiy rcci'l
it eh it in Ih ii riiiK tht im'u m ni i Ii"
(ft ii h on Si in (hi v ol his h'mI tit l lief
A h'xjtiitlcr M:tc(ti rwoji, nl liir Ikiih'
Ih iiNh'i', ' t it t ZZ",'u lio wiih in hi
' in (veil hy Coil , other child, en, three
lil UU I) f'f'N Mild it mo villi In i li
loniiii. The linn-lil- t will occur tn- -
JlMiri (MV,
Li -- hi ( ;hI Iijmin 1m :nl nl' tin- twi
nun In .Vv Mi'i-- Uiis in the ctt
VHlct Any. At coi dinir l( Air. fiotl- -
. li.i n t he n nn ti it mi'' in i; oi he
innlcr iim' le held In A lltiinuci tiuc
SIMON STERN The Central Ave. Clothier
jc
' ? W Wit
ti V-p- -s - --Sub? A A " '
jet -
mm-'-i
1"
ifVl;
OCKXXX)OOOOCXX50(XKX50000COO
Aihuqucrquw Estanc ia
Automobile Co.
Ant'tmctifttn ilnlly tn points In tli
EnIjiiicih Vnllcy. Special cum t' (Jold- -
cm Hun lVilro (Uirt olhrr points.
Aui'Hnoltilr.i fur rpnt by the iay nr (hour in and nlnmt Dim city. Parries
hotdiner Bpcchil rou;id trip tlckols
KHtfim-tf- iind ruturn in.iy txc:hiuiRfl
tluMii for htnirly lerviee In iha city J
or uther pdntu.
For fiirt hrr n forma t Inn Inqatro nt
the (iiif; ill 'I'll k- -t tilTh e nnd f,
4 (is w. i 'upper Ave., Alhuquor-iju- r.
New Moxii;i. l'hone M6.
OCOO(XICKXXXX)OOOOOOOOOOOOC
l.
rvmawoinrYVWYWY,! DOOC
FRENCH AND ADAMS
Licensed Lmbalmers
I.AIIV ASSISTANT
Olli.lii.n 5110 I Kill M. eulral Ay.
ooooocxxDooooooooocrxoooooc
OOOOCXXXXXXXJOOOCXXXXXXXJO
ncxi hill Intend oi- in lnv Vcu.-in- IhclwardH for the (Hy tleclluii
idm.i- d chh'd tiMin nl Ihe liu;! meet-- 1 place on A pi il 7. On nccouiit ol' tin-- ;
t!uk' Mcwcr hond idecllon uml iUhc-- inipof-- j
W'illlinn H. Morh v nrrlved In lhetnnl pnhllc ipielhniH which are In-
ell y hut nluhl n m I mid. M r. Moi - vo1vm in thin elect ion a very lai tfc
Icy was lor several year head coacll clsl ra l ion iw expected, and the ri'U- -
LOCAL ITEMS OF INTEREST;
Is lb rnt that ule.ulil net r- -
c.u. yur m.irnin. pir f.Ih roalHl Tlffniih ( o.ii.nir. llvln
nm tml illiia nil 11m ll"f l'lb dllviil hf n mMnar. -- -l)aybiii V
I 'iireeip-l- .
W ashlliKtotl. Man h Colorado,
h'nli In west, showiis In e.i-- t poiilon
. v; W'edne-dii- v tail. New .Mex-
ico iiinl Arizona; Fair Tuesday and
Wrdiicxduy.
Hurry II. T.il.keu of Wlnslow speni
esterday In the lil.li. Hal llelt of Koeol In was a vl.sl-lu- r
III the city yesterday.
A. Hrown arrived liom Cenillos
last u on n liuslness nip.
lllho ol ( 'llhel o III Iveil III
Ihe city yeslerilay on H IhimIiiosn trip.
Mm. (Jeorife Illekox Iiiih iirrlved
froin Sunlit Fe to Join Mr. Iliekox
here
liohert Alartln iirrUeii from ImikIijesterdio' inornliiK and apeul tin (In.
In Ihe city on liuKlness
A ninirlllKe' license WHH hslled
in .1. I.. Miller. n.-- .1',. and
fiirlotin CamlelurlH, iikcU 31, hoth of
A Ihmiuei rim-- .
Tlien. will he n rexular review- of
Alemo Illve No. I. I,, if T. ,M.. at
( hid KcIIowm' hall Tuesduv at lei n
March J, at 8, ill o'clock. Iluslio ss
of hni.iortain-e-
The WuMiim's Home mission of
Meihode-- I'oiiri h
will hold ilo'lr reeular huslness meet-lin- t
Tuesday iil'ternoon at Mrs, Wells,
Hoiilh Arno.
Mih. I.. Fox, who has In en
tl m In the city for Ihe pas! lew Weeks.
reiurned Inst nlKht to her home In
Peoria. Ill whore her hushand is auiM-lo- r
or the I'eorla, Toledo and Western
railroad.
Hlaleil conclave ol l'ili;r!u Cm.
mandery .S'o. H, KniKhts Teuudar. this
al TllHI. Ml Sir
KnilthtN me welciine llj orihr ol
the eiiilnetiat coin ma mh-r- llarr
lliutlli,
Juan .luramlllo and ierl t inh-- lion
Rales wote nun l ied ,vcsterdii aliin
Silcreil Heart cluiri h 111 the lie n m e
of h nuliltier ot llli lids. lal:i'-- tlon-'iiIi-- h
ii nil wife aiti niUiiR- the In Ide and
liroolu. Alter the oerrnioliv the wed- -
dliiK parly took an itulomohlh i lileiiiound the cllv. The will malic their
hotoe in A hii'iin
Al.l.k.V A II Kill Y.
rtiiinliinu:. 'fiiitiiiiu "ml i.nhit-- n
zed lion W'.u.
ai!7 f I -- I Tin ri, An),
I'liune Kil.Y
tvcRTT THEIrfNIillHi;
J. li. O'REILLY &
on the f'olunilda imiverdly t' ml ha II
ni . ..., v, , m ..... . -
Inu II ,1, the souihvvesl.ru mill ol tin j
temloiy.There will he ii regular tneetuiK fit
s in.oe . nciease in ,, v. om Itarihal trouhhs. lor If nec.lected thrv
, ,
,l,none,, inc. "rr, ,, H.,.s ,,tli ,,. ,,,.,,.,, ,HIhe ist ra ion oflices in tile several j, (, raphllv Itisheslwaids with the hoards In chaw In ,,. ,7., ., , f,,.ul ,.. ,,.,
eason
We arc proud of the show-
ing we are making this
season, and have the best
and largest assortment we
ever had. Our prices, too,
are reasonable. We sell
nice, all wool, snappy suits
at prices ranging from $14
to $30. If you have the
time, look at our big window
display. Then come in and
get yours.
This store is the home of the
Hart Schaffner & Marx
Clothes.
S. R. Dale Realty Co.
101 Knuth IlroailwT.
Solicits Your Busines
.Nnlarj In OMIrp.
..Futrelle House..
t'orm-- C:al Avniin- - anil Ktrpct
S.-- rui Floor, Eat nim a .North Side i
LI. OITTSIDR nnoMS; I'l. 10 ASA NT.
wki.I, WITH OR
WITHOUT liO.Mtl). MEALS, 25c.
'l('..oiiicss 111 sprcialty.
hy week or nninlli.
AUCTION! AUCTION! f
Albuquerque Auction House
at :
411 West I'ontnil avi-mii- to 1)0
llsi-f- IIS II I'lllllll- Alll'titMl IIOll.K'.
If vim hnvo any t hi ue f t. youf m ish solil quirkly at priviiti' .sale JE or Hui'lioti, liriiiK sunn- to us. T
J. Will niK'ti.in at your rf.'yiUfiii:e 4
if you so tlrsiri.-- J
t Albuquerque Auction House I
J III West Ave. T
J. i'. A. tJnsx, l.li'rnsiHl Aiii'liDiK't'r.
f(.4.4.4.4.4.4.'l"H-4"")"t"f'l''i'-
Note to Taxpayers I
Assessments for the
year 1908 will be receiv-
ed at my office at the
Court House, beginning
March 1st to May 1st.
According to law, 25
per cent, increase will be
added to those failing to
make their returns before
May 1st, 1908.
S. GRUNSFELD, Assessor
THOS. F. KELEHER
WILL, SUM, OUR SADDLES
AND 1IAUNESS AT PANIC
ITdL-K- Ktitt THIRTY DATS.
OA I.I. AND BE CONVINCED.
108 WKST CENTR.Ii AVENCK.
A. VV. MAYDEN
Contractor and Builder
412 W. Copper Phone 110
: '" " "''
111 ut:
" " KH-s- l wiii'l- - Slor ' Joe
hivit-- d ri.Menihers. .1. M .lohn IS. Ale.lose llullj"-,- , the O-- j il.l son .. Mutiny iiikI A. VV. Ilnyden.
,,.se i limes I III 1.1, is died early Sec mil ward li, II. IIiIuks & Ci.
day moiiiinu at I71M Second street. ,ni htore, eoi ner or i lold a ven ue a mlTin- fllllelal will iir.ilt.il.ly he .i- - ,'rM, street. .Melnhels II. II. I II ikks.
lay nml, r Ho- ,li,,ctio of I Thomas Hlnkert and .lohn lloni.ell.
1111111 'aril .0 n. mill-- ,,
liar, coi ner nl Third into tiuiii. lcin-!f- 0
ilM rs. (.;. Inmhar, Thomas Naylon!
aM, M ,i loiia Id.
v, ', '7, ... , ,,
" n i -- yen ix.
I In-i- from Wiill. ii. Iinl , He. -
eial mi iiii lis iiko for his health, die, I
y, siei ilnv at ::iih .Ninth vatnui Ire, i.
The Mm, nn- are h, iiii- held hv A.
lloiih-i's- ,enilin advice lioiu elal lvi-- i
of the deeeisi d,
'I'll'- H Uiaills of Maui Ire II I n il.
i'll VIM r nr-.o- w ho died ill M .lo- -
:tc,l,V r;n ai iiiiii Sunday nioi iilnit,
Her. sllipl I'll 'hi, OiM la.-- l lilKhl t.v
I k A :ni Int. run ut will
he III. Oh-- ill I "1 Ii , Tile etna us
i l JO eo ... hv Mr. ami ,M rs.
.I'dlll l,i., The iL.ilii of Ihe Olllli.:
IIIUC lie M ... le ir, as lie W IIS
IIIM ,1 III- -
U;rtoses. 1'liuihern. Onlera booked now
r,... hoil.liiiL' i. hulls Ailvlen rree .1
W--
raaCEIIltJlKlWE
I sell on credit for less than
others do for cash. You can
clothe your family at $1,00 per
r-- i i i f n - a i i a iWeeK, L, MAI lAhAIVI, 0 D VV,
Central avenue,
A SNAP Miiiim and two l"t rauil
h ft"l.l nt ouch. W. T. Metcull.
t21 Wnmi Gold avenue.
i tiit Sam-- t ki:ap.
A snnii hi it slli--l- i 5 iissi-ile-
lutirltiK en r In A-- l l.nls f;
pii.-- r nml speed. Aililri-s- K., '''"'
.liiiiiiinl.
Ward's
DeligKt
Coffee
A COFFEE OF TRUE
VALUE FOR THE PRICE
1 II). Cans . 30c
2 lbs. for .55c
We see to it that it is
always fresh. Try it today
ALBUQUERQUE
CASH GROCERY CO.
HO.MI Ii II. WAIil). Msr.
1115 Mtiililo An-- .
E. A. Gertig
CONTRACTOR & BUILDER
Simp 410 W. 0)icr At,
rliotil- - 817.
DIAMOND PALACE
.1t'rrr, rciiirnl Avt'IMlOMini i nvv I ill l Snift iin
i uiir IW'pnlr V ;.i n.
A In- - f 1' NullntilH for ll.ai'luv met Aniilviirnitir trfla.
mii mini km I'HiiMi-i- i v I li I I li
II - I'lnmrietl.ai ,im. Iuiik ,li..n iiih h n i.lvvina in iliKik'fl ef rfffftitrri.it tpvrl
VAtm DRUG CO
11:1110 iHi r;s. COM) SODA
A I'till Mm' of Tiillfl Article
ST. AM) ;olvl AV.
XOOOOOOOOOOOCXXXXXX50COOOC
ARTHUR E. WALKER
Ffro IiiNiirniHT. SorrftJiry Muttial
ItmMinjr Asur iaiion. l'lioilo 5UJV
i!17f.2 Wvst f'rntriil Avrimo.
FRANK A. STEPHENS
Contractor and Builder
All Work Mrl.lly llmt ClnBi
Iti'Nlili-ni-- 1012 H. Amu. l'hone 19.1
DR. H. D. FETTIFORD
Veterinary Surgeon
Thernpi'iitl.-s- HurKitry and Ot,st-trie-
mi Kriuln... irvtn, tviii, t'uclni.1'nnliie und Kellnn.
rii.inx mu. a. in J S. Wullrr
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants
W ool, IliilcM anil IVits
n
i.as vw;as
CRYSTAL THEATERi
tV. li. Ilimiliirll, Miiiniui-r- . Ol) Writ ."1I
tiiii ih.i;k
IUC AUWiibblUlM IUC
REYNOLDS
Gents' Furnishings. Suits to Order
r iiiri) llir mini ni I.. U ile -- I... k .,f I.I VI- - I I ItMslllM.H Hint Hn. iinirkrtitllrr., unit i,t,r iiI.,-- will Mill J mi limp In nml u r
(iii nit nws iiii, t ami' sum iiii -- iii i ii siiiimi sritiir
CXiOOOOOOOOCXXXXKOvCXiOCXX.
00CXXXXX)00O000OOO(XXXXXXXC
8 I I.T I s sliov
wind- - IMun slon- of w. V.
Walton. Memlici-s- II. Moore,
v, V. Walton ami Kelix liaea,
1 eiehl,. nl' Vi,iii--
as well iis yourself j. Ilahle al any
Mine to have rllelll liM11- We're
Ilahle to hao (ills o r hill lis, hruis, -
or si a Ids. orieK in hi o.e iv , o c iv
'lide snine Kind of an ache or pain
Then heed this advice and loll yon-
nelnhhnrs Mallard's Snow .1 u im-r-
relieves nil aches ,,n,l pallia, and heal
all w ounds. .1. II. ii' : i v t 'n.
IfE PLANTS GAR
BE USED 10
ADVANTAL IE for
SIkiii;', l'l(t for ll.udy Soutli-- i
vvt'sicrn Sin dIks for Use in ix
BtMUtilyi Homos ;iikI the
Stiecls.
ImIMiit' Aim nhiu J.MirtinI
AIImw nn in in ;n ni i Mill IIP'
pirn t'nlt'iiri u :.o ;i.;ill ji nil
ol lire--; nr .1 lily ui.l ul oil
Id dlic fi Mil :; f f tlie lntniiil cii--
uiir iit iniisi veeni t rep A l. iist
hill t t lie ;i Il ltliit III- .It
flM. A "ll,t l.il ploUliuu
will ii m ninth in cui'i oil t!i tu prt's--
'iun, I .t't nn mi' s.i tins stn;ill
'nirtltt'i'. :in :inMninr th.it im.iIms ;i
mnn attrtirlhf in lln- cc uuiK
tpt f di'sii :i hli ;t- ,i p. n i;i Hr tnnilo, In
Olp' I1MI il MM' Id'; ;i Uilf.
unslH'ht l' raiiih il iMiMtio.- umimI, hill
'when p' h;s "ttui If hi- - pile" In- in -
;lltl.lll M'fk )l Mli'fllet pplcf, A
l.ltK- illi'li'iiM 111 llic illllollll! nl' K1
in Mill' ill v will, in m f pinicn.
iHUKf r 1'iMist anil m lu. illy mid mur -I- ?
ihf vflliif "'I I'fitl i'si;ttf than a mil
!lv. of n;tcl streets, nml the fnsl
v,ltiil lie hlnirif;in; Ami ihrn't
'liMf il ill' (n the ( hlltli'i'ii Ami now
.1 K it lie MIH'S
It Unit mit rtiii'iis make mine,
llpr ul vh) ilhttel' itn-- fpefi:!l tit Mill'imiivf vhruh--- . Seatterctt ier nur
lll.'MN itml h!el';iU fnf'ill till San- -
'iias are plenty uf shriih.-- . uIIn hn
I'e.iut It'ul as any t.i be hail I't ntn lliei
nui nc men V'nri Im riiieir, uimI llti isja sirmiK a ik n nun t they are natives.
Ilia! means thai they e.ui hp
iiurh ui'M'f Mitef ess nl ly lliati iniv Mlh-c-
Alter lhe are niieo 'M.irte.l
will nei tl htlle n im water, ami
mi 11 i " t In in ie an 11
IllXlllv. H tMV lil'.llll lieuleets
Tliein I'ttr a w link ear il will matter
Utile, liny nrr iiscil tu lielt'ft.
" Kn nulla r bre.-d- n ml epi pi ." t
llic nnl explanation I ran see ul' the
'".il lulled of "iir nanr shruhs I.
heiiitt lined. haf perhai's nnt
hat sui t leielll t Mlie .i ileyolnp
let 111, call H ! rll t n 1) to
tt" of nur m ch'i teil plants. Through-m-
Hie d.-- i they think a timnl deal (
nur rniiiiniiii YiU'ni, uf Spanish han- -
Hrl, hill iU lilf lAeeptinll f a ihr'.en
haw planted in iti own ard. I have
yet to imine a miu: !, one in Alhu- -
pn rtiuf Yel (lies are eninmon op ( h
Handler parts of ihe nn's;i and can he
had for the difcwintt;. Their laiKf
stein nuiki thfiii ensy t
BEST TYPEWRITER ON EARTH 8
Womlwiirrt, old Alhti'iieriue.
If yon luivo a cow Tor sale: Tell
llir iieopli- - Ihe "lor Sale
O.hlinn" of Hit' Moraini; .lournal.
totupaiiy tinier No. I.
,II menihers nf Ooiutiany i will n
poll lor drill Tuesday nl;ht. March
.'lid in khaki unlloiius. Inill at x
o'ehn K sharp.
I'. A. ni'KTM'lli. raplain.
Attention, Sheep Men
The riinoit tfi Nan IMi'Kii I.iiikI rnnl,
l.'ontcd In Sntnlov.-i- coiiti'.i. Nfi M.'Mi'h, id
hn'ils nn i' 'l cm mu tn in 'l ninl fii lii in:''
fdiocp. Jnu'luK' an h hn ndiUH'i' mT Ki'iis"-;- .
HM'c W.iliT. plciily of Mliliilr. I'II.hv H'trs." I"
itlppldu plant it ml a imiiiiIkI' or ilnl hunli-m-
plHci'N ill TMloiKini; In not pci mil
I'rlroH Hie very reaoiiMPIe lilahU uppliea
lions it'Ml pl'lee Iliil lllHileil iirion rcqiieHl.
U'C ;. llt'Mll'C (I CMinpelellt IMM Jl to llllo
ilmiKo of iintl farm tun iiteiulo' luiel
ihih.Iich; tiiioil teiiiiN to the nuiil mini. '1'ln
an uii.i-iii- noml prop, s n fut a iiii:'i
nlih a rtM In .. uf caitle and Iioinom.
prod in 'I'M Iniv o.i tn. w lien l. hurley, pot ;t tors
in n mu ion ii ti n m room noiise
tnivewetl lo. pure III nil li il tloill
m,1 lor Muter
loir Itutliei inrornuilioii npplv to
I.IM'S I,. HMIKi.liS. Supt.
1'crea, New .McUo
If ymi have a Jew dollars to invest,
wriie today to Johnsmi & Johnson,Stork hi iikcrs In tho uoi
Maria Oil Kifh'., Santa Maria,
Santa Haihara county, California.
Sometiines a man dffera, and tln--
falls niMivly to BdvorlNo bfeause In"
InntKiiM's that It Is hnrd to wiitn an;
nd. Do ou fail tit srinl ini poitauy
tPlfR'rains becati.sfl they lire hard tn
write ? ir you hnvo tiny
ynu it will show In your ad.
'
THIV All, S.W 111 Al
'llll', MIIIIMM. .lot It.NAI.
U AT IS
t.l l' TIIK III SIMOSS
Wc Figure
'I'll. it ulo-l- vim
in .1 ii ii r il
II o s - ., liillry.
s ii - k I i- - . iuv!
sliruli w
l'u ti i.li f r s
Kliol.' st nk nil'rirr.
" - t - n
i luin."w . i ;iu.
IVES
The
florist
TUT Itl'HIKMT IIKI'U
inn -- i in i w i rsCO. IllWI'lt AMI
I.OH AMII I m
& LOKENl
8MM l lli:
lUr iImi HiiIIiIIiik MHlrtnl. T
lull. t:l Siulll I In. I Nlrrl. J
VEGAS SANTA ROSA
$65.00
Albuquerque Typewriter Exchange
Jl. Ms I I - M. WI.M I w. h esselde n;big moving picture showoooooocxxooooooooooooooccoo
MM ( NTK ( TOK
The ALBUQUERQUE mMt J you build Irt
m IlKiire tin jrmn l.iuliew' Stmvi'iiir Mutinri" 'l iH'Mdii.ii unil
ItuihltiiK. I mu in tHiil I" Ruve J0 I liilWn n m Tuy Miitinre fv-r- '
urduj : rniiifilftto rlnint of ro(;nm 'I'huiw- -
Iiliiv: iiniiilMir nrninl 1'riiln.v nijflit.(Itlli-- ul TIIK HI'FKKIOIt n.AMNO MIU V ,JW , , tonil wals tilk' n.. inic In
tki i;riit:-.- v,tm.PLANING MILL ",M
T Mtw t'a, MUMleii I urnttiire, Hl.irt- HndA. i. I. tit K. rroirli..r. fl.,,n.
WAGNER HARDWARE CO
I'OI'lt'I'lI KT. AM) CENTRAL AVIA I Im iutii ti llnriluure Co.CHARLES ILFELD COMPANY
Wholesalers of Everything Spring ApproachingALBUQUERQUE LAS
The Time to Buy Your
Garden Tools Is HereUEUQUEP.3UE
FCUNDHY fiK3 MACHINE WORKS
1 (I ihht H . Han, l'ntpi ipuir.
lion Hiid I' i i Thsi ins, tn;) jiiol l.uiiihcr vdw. I'lili'V-i- , Crntpa,
ItarK, h.iiilutt Mr (iii. i 'nluifii: iiinl htm K runts fr tiiitolii.KH.
r.i piiii ui AiiniMK Hint .M i 4 M.n liiti' i v ntir Spt .Kiiiy.
l ouipli y 'Mile of Itiiilmm! rnit L. AUmqiirt cin New Mexloo
SI-J- Ol I! 1'IMO STOt'K Ol S1IOV10I.S,1IOI0S. KAKIOS. SI'ADIOS,
AM) LIMA HOMO.i ; t m i t
ooooooory roooocoooof oocxoocxxxxxxx:coockxxxxxxxooo
